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EESSÕNA
Kumba kohtab eesti kirjasõnas sagedamini, kas vanaema või vanaisa? Kas elevanti 
või sääske?
Käesolev sõnastik võimaldab vastata just sellistele küsimustele. Ta erineb levinud 
ükskeelsetest sõnastikest, olgu need siis seletavad nagu Eesti kirjakeele seletav 
sõnaraamat või normeerivad nagu Õigekeelsussõnastik —  ta kirjeldab nimelt eesti­
keelsete sõnade sagedusi. Milleks üldse on vaja sellist raamatut, mis koosneb vaid 
igavatest sõna- ja numbrijorudest?
Kõige selgemalt tunnetatakse sagedussõnastiku vajalikkust traditsiooniliselt 
keeleõppes —  sagedamini kasutatavad sõnad tuleks esmajärjekorras selgeks õppida 
ja õpetada.
Samuti kasutatakse selliseid sagedusloendeid lingvistikas, näiteks stiili ja registri 
uurimisel.
Keeletehnoloogias on olukord analoogiline keeleõppega. On loomulik, et keelt 
analüüsiv ja töötlev arvutiprogramm (nt õigekirjakorrektor või kõneanalüsaator) saab 
sagedamate sõnadega paremini hakkama kui haruldastega. Selleks peab programmi 
looja(te)l olema aga teada, millised need sagedamad sõnad üldse on.
Lõppude-lõpuks võivad sõnade sagedused pakkuda huvi ka lihtsalt niisama, ärgi­
tades küsima: miks ikkagi on vanaema palju sagedasem sõna kui vanaisa, elevant 
sagedasem kui sääsk? Sõnaloendite vahele on pikitud temaatilisi ruute mõnede ühte 
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Seda raamatut saab iga lugeja ise uurida ja oma järeldusi teha. Meie oleme siit välja 
noppinud mõned üksteisega mingil moel seotud sõnade sagedused, aga selliseid 
võrdlusi saab iga kasutaja ka ise teha.
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SISSEJUHATUS
Sõna esinemissagedus on tihedas korrelatsioonis selle sõna tavalisusega. Sage­
damad sõnad on tavalisemad, harvemad siis vastavalt ebatavalisemad. Vahetege­
mine tavalisuse ja sageduse vahel aitab mõista, millist informatsiooni sagedussõnas­
tik annab ja mida mitte. Nt kägu on vaieldamatult tavaline eesti keele sõna, aga sage 
ainult teatud tüüpi tekstides, mille hulka ei aja- ega ilukirjandus ei kuulu, ning 
käesolevasse sõnastikku pääsemise künnist ta ei ületanudki. Sagedus mingis tekstis 
või isegi tekstiklassis ei garanteeri sõna tavalisust. Sagedus nimelt sõltub allikteks- 
tidest, mille alusel ta on arvutatud ja seetõttu tuleb tema tõlgendamisel allikate tüüpi 
arvestada. Paljud kõrgkooli füüsikaõpikus sageli esinevad sõnad on keele kui terviku 
seisukohalt ebatavalised; sama lugu on muinasjuttudega. Kuid isegi sama tekstiklassi 
piires sage sõna ei pruugi olla tavaline. Sõnad ei esine tekstis juhuslikult, vaid vasta­
valt teksti teemale. See tähendab aga, et mistahes tekstide alusel leitud sagedus 
esitab tavalisusest moonutatud pildi. Lisaks sagedusele tuleb arvestada sõna levikut 
erinevates tekstides. Kui sõna esineb paljudes tekstides, kuigi igaühes vähe kordi, siis 
on ta tavalisem kui sõna, mis esineb mõnes üksikus tekstis ja seal väga palju.
Omaette küsimus on, kui laia levikut me sõnalt nõuame, et teda sagedussõnas­
tik ^  lisamiseks kõlblikuks pidada. Käesoleva sõnastiku puhul oli eesmärk esitada 
tavalisi eesti keele sõnu. Seetõttu ollakse siin leviku suhtes väga ranged: sõna peab 
esinema nii ilukirjanduses kui ka ajakirjanduses. Kui sõna puudub emmas-kummas 
neist, siis pole ta piisavalt tavaline, et sagedussõnastikku sattuda.
Kui soovime tõlgendada sagedust kui tavalisust, siis peab tekstide hulk, mille alu­
sel sagedus arvutatakse, olema küllalt homogeenne. Kui sinna kuuluvad väga erine­
vaid tekstiklasse esindavad tekstid (nt. interneti jututubade jutt ja seaduste tekstid), 
siis mida nende alusel leitud summaarsed sagedused õigupoolest iseloomustavad?
Käesoleva sagedussõnastiku aluseks on üks miljon sõna ajakirjandust ja 
ilukirjandust. Need on kaks kirjutatud keele mahukat, selgepiirilist ja piisavalt homo­
geenset tekstiklassi, mis samas ei ole teineteisest liiga erinevad. Ilukirjandus ja üle­
riikliku levikuga mitte-spetsialiseeritud kvaliteet-ajakirjandus kokku peaksid esindama 
mõistlikult normeeritud, standardset, laia levikuga, neutraalset eesti keelt.
Mõlema tekstiklassi maht on ümmarguselt pool miljonit sõna. Ilukirjandustekstide­
na on kasutatud tänapäeva eesti keele korpuse (http://www.cl.ut.ee/ee/corpusb/) 
90ndate aastate ilukirjanduse allkorpuse tekste aastatest 1992-1998, kus iga välja­
võtte pikkus on 2000 sõna; mõnest tekstist on võetud ka rohkem kui üks väljavõte. 
Kasutatud allikate loend on lisas 1. Ajalehetekstidena on osaliselt samuti kasutatud 
tänapäeva eesti keele korpuse 90ndate aastate ajakirjanduse allkorpuse tekste, aga 
ka tekste ajalehtede internetiarhiividest, et ajalehetekstid oleksid mitmekesisemad. 
Kõik kasutatud ajalehed pärinevad ajavahemikust 1995-1999. Ajalehtedest kasutati 
terviknumbreid, mitte 2000-sõnalisi katkeid. Täpne kasutatud lehenumbrite nimekiri 
on esitatud lisas 2.
Käesolev sõnastik ning tema aluseks olnud tekstikorpus on elektroonilisel kujul 
leitavad aadressilt http://www.cl.ut.ee
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Mitmete tekstiklasside ja eriti suulise kõne puudumine allikmaterjalide hulgas 
ning sõnastiku aluseks olevate tekstide maht —  1 miljon sõna —  tähendab muidugi 
seda, et tuleb olla ettevaatlik, kui soovime käesoleva sõnastiku sagedus-andmeid 
tõlgendada kui eestikeelsete sõnade üldise tavalisuse mõõtu. Võrdluseks: inglaste 
sagedussõnaraamatu Word Frequencies in Written and Spoken English (Leech jt 
2001) aluseks olevas tekstikorpuses British National Corpus on 100 miljonit sõna. 
Teiselt poolt, seniajani ainsa, tugeva teoreetilise taustaga eesti keele sagedus­
sõnastik (Kaasik jt 1976; Kaasik jt, 1977) alusmaterjal oli 100 000 sõna ja kajastas 
ainult ühe tekstitüübi —  ilukirjanduse autorikõne —  sõnavara.
Mis selles raamatus on ja mida siit otsida ei tasu?
Seda sõnastikku lugedes ja kasutades tuleb arvestada, et siin on esitatud sõnade, 
mitte sõnatähenduste sagedused. Nii esindab tegusõna tulema sagedus tähendus­
te kohale saabuma (tulin koju) ja pidama, sunnitud olema (tööd tuleb teha) sum­
maarset sagedust. Sellele, et ühe lekseemi all on peidus mitu tähendust, muutmis- 
varianti või ka sõnaliiki, viitab see, kui lekseemil on sõnastikus mitu sõnaliigi tähist.
Samuti on siin esitatud eraldi nende sõnade sagedused, mida tavaliselt kasu­
tatakse koos ja ka sõnaraamatutes esitatakse koos (nt ühend- ja väljendverbid). Nii 
läheb ühendist aru saama sõna aru sõnastikku oma sagedusega (kokku nimisõnaga 
aru, mõistus ja nimisõnaga aru, aruniit) ning saama samuti omaette.
Kui sõna nendes loendites ei ole, ei tähenda see seda, et teda meie kasutada 
olnud tekstides üldse ei esinenud. Siin raamatus on esitatud ainult need sõnad, 
mis esinesid mõlemas tekstiklassis, nii ajakirjanduses kui ka ilukirjanduses, ja 
kokku vähemalt viis korda. Seega, kui mingit sõna kasutati palju ilukirjanduses, aga 
ajakirjanduses üldse mitte, siis teda siin ka ei ole. Kõige sagedasemad nendest on 
esitatud tabelis ajakirjandusele ja ilukirjandusele iseloomulike sõnade kohta. Näiteks 
esines sõna puuraidur 50 korda ilukirjanduses, aga mitte kordagi ajakirjanduses. 
Ajakirjanduses aga on näiteks 209 korda kasutatud sõna omavalitsus, mida ilukirjan­
dustekstides polnud üldse.
Ka ei maksa tegelikult üksikute sõnade sagedustest teha väga kaugeleulatuvaid 
järeldusi. Kui uskuda tuntud inglise keeleteadlast ja leksikograafi John Sinclairi, ei ole 
isegi mitte üksikute sõnade tähendus järeldatav sellest sõnast üksi, vaid tähendus on 
alati kontekstis, sõnaühendites. Nii et kui meie sagedussõnastikus on kõige sage­
dasem nimisõna aeg, siis pole enamikul juhtudel tegelikult juttu mitte ajast kui 
ontoloogilisest kategooriast, vaid tegu on selliste lihtsate sõnaühenditega nagu samal 
ajal, viimasel ajal, kogu aeg, pikka aega. Võrdluseks olgu öeldud, et aeg on kõige 
sagedasem nimisõna ka soome keele sagedussõnaraamatus (Saukkonen jt 1979).
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Kuidas need sagedusnumbrid on saadud?
Sõnade algvormid e lemmad leiti automaatselt, kasutades eesti keele morfoloogilist 
analüsaatorit koos statistilise ühestajaga estyhmm ; täpsemat kirjeldust vt (Kaalep, 
Vaino 2000). Siis arvutati nende algvormide esinemissagedused nii kogu korpuses 
kui ka ilukirjanduses ja ajakirjanduses eraldi. Sagedussõnaraamatust on välja jäetud 
pärisnimed, samuti lühendid ja numbritega kirjutatud arvud.
Igale lemmale on meie sõnaraamatus lisatud üks või mitu sõnaliigi lühendit, mis 
viitavad selle lemma kuulumisele nimisõnade e substantiivide (S), omadussõnade e 
adjektiivide (A), tegusõnade e verbide (V), asesõnade e pronoomenite (P) või muutu­
matute sõnade (D) klassi. Muutumatute sõnade hulka kuuluvad kaas-, määr-, side- ja 
hüüdsõnad. Kõige rohkem sõnaliigi tähiseid —  neli —  on kahel lemmal: oma ja pool. 
Allpool seletatud põhjustel võib ühel sõnal olla ka mitu sama sõnaliigi lühendit.
Kuna sõna algvormi leidmine toimus automaatselt, tekkis muidugi ka vigu. 
Esialgne suurim puudus oli see, et automaatselt polnud kuidagi võimalik vahet teha 
sõnade see ja tema mitmuse vormide vahel omastavast alates (nende, neid, nendes 
e. neis, ...), aga kuna need vormid ühestati käsitsi, vastavad nende sõnaraamatus 
esitatud sagedused tegelikkusele. Samuti on käsitsi parandatud programmi väljundit 
mõnede teiste lemmade puhul.
Suur osa eesti pärsinimedest kattuvad üldnime või mõne selle käändevormiga. Nii 
on teksti automaatsel morfoloogilisel analüüsil raske vahet teha üld- ja pärisnime 
vahel (nt eesnimed Laine, Kalju jpt, eriti aga liitsõnalised perekonna- ja kohanimed). 
Selliseid vigu on püütud parandada sagedusloendeid hiljem käsitsi kontrollides. Nii 
näiteks on sagedaste sõnade hulgast välja visatud selline liitsõna nagu mustamägi ja 
käsitsi üle kontrollides vähendatud selliste sõnade nagu liiv, mari jpt sagedusi.
Automaatsel lemmatiseerimisel rakendati sõna algvormi leidmisel järgmisi põhi­
mõtteid.
1. Lemmasid sõnaliikideks jaotatud ei ole. Kui näiteks muutumatu sõna langeb 
kokku nimisõna nimetava käändega, on nad esitatud ühe lemmana. Nii näiteks on 
sõnastikus koos nimisõna saadik ja kaassõna saadik sagedused või määrsõna ja 
nimisõna kord sagedused. Samuti ei ole muutumatuid sõnu jagatud määr-, kaas­
sõnadeks jms sõnaliikideks. Küll on esitatud antud lemma võimalikud sõnaliigid, nt 
saadik D/S, aga meie kasutatud meetoditega polnud võimalik teada saada, kui palju 
kordi esines see lemma ühe või teise sõnaliigi esindajana.
2. Homonüüme ei ole eristatud. palk:palgi ja p a kp a lg a  on kokku võetud üheks 
lemmaks palk ja tal on üks sagedus. Seda, et tegu on homonüümiga, märgib kaks 
sama sõnaliigi tähist selle lemma juures, nt palk S/S. Kui mõne homonüümi tekstis 
esinemine on ebatõenäoline, siis seda pole sõnastikku märgitud. Näiteks on lemmal 
ruut 3 tähendust: 1. seemneistik (ruut: ruudi)] 2. teatud rohttaim (ruut: ruudi) 3. teatud 
nelinurk (ruut:ruudu). Oletame, et kaks esimest tähendust on nendes tekstides 
ebatõenäolised ja seega paneme lemmale ruut ainult ühe sõnaliigi tähise. Selline
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otsustamine on muidugi subjektiivne ja ka veidi vigane, aga suuremaid arusaamatusi 
põhjustaks kõigi harvaesinevate variantide lisamine. Küll on lemmale lisatud kaks 
sõnaliigi tähist alati siis, kui sõnal on mitu muutmisvarianti. Näiteks võib lemma päike 
omastav olla nii päikese kui ka päikse, sisseütlev päikesesse ja päiksesse jne ning 
sellepärast on lemmal päike sõnastikus kaks sõnaliigi tähist S/S.
3. Lemmatiseerimisel on omadussõnade kesk- ja ülivõrre jäetud eraldi sõnadeks, 
nii on sõnastikus eraldi esitatud sõnad hea, parem  ja parim , aga ka õnnelik ja 
õnnelikum.
4. Tegusõnade kesksõnad so nud-, tud- ja v- ning fav-vormid on sõnastikus 
esitatud erinevalt. Oleviku kesksõnad —  v- ja fav-vormid —  on sõnastikus sees oma 
sagedustega. Kuid mineviku kesksõnadest —  nud- ja tud- vormidest —  on sõnastikus 
sees ainult sellised, millel on selgelt oma, omadussõnaline tähendus, näiteks surnud. 
Seda sellepärast, et kuigi eesti grammatikatraditsioon loeb v- ja fav-kesksõnad 
tegusõnade hulka, ei "tööta" nad lauses kunagi tegusõnadena, vaid alati omadus­
sõnadena. nud- ja fud-vormid võivad aga lauses olla nii omadus- kui ka tegusõnadeks 
ja nende kahe vahel vahetegemine on paljudel konkreetsetel juhtudel nii keeruline ja 
teoreetilistest ning semantilistest tõlgendustest sõltuv, et tekib palju vigu, mistõttu 
tulemus ei ole enam usaldusväärne. Nii ongi nud- ja fucf-vormide sagedused 
"peidetud" vastava tegusõna sageduste sisse, aga v- ja tav- kesksõnade sagedused 
on esitatud eraldi.
Selline esitusviis erineb sõnaraamatutes tavaliselt kasutatavast, mille puhul ka v- 
ja tav- kesksõnu ei esitata omaette sõnadena. Kuid kuna neid sagedusi oli võimalik 
hõlpsasti eraldi välja tuua, otsustasime need esitada eraldi.
5. Samuti on tegusõnadest -ja ja -m/ne-liidete abil tuletatud nimisõnad esitatud 
sõnastikus omaette sõnadena.
6. des- ja mata- vormidele annab morfoloogiline analüsaator 2 analüüsi —  
tegusõna ja määrsõna oma, lisaks saavad vaatamata, hoolimata ja veel mõned 
sellised vormid ka kaassõna analüüsi. Need des- ja mafa-vormid, mis ühestati määr- 
või kaassõnadeks, on sõnastikus sees omaette märksõnadena, tegusõnadeks 
ühestatute sagedus läks muidugi kokku vastava tegusõna sagedusega.
7. Mõnede sõnade muutevormidest ei saa üheselt järeldada nende algvormi: kas 
päikese algvormiks on päike või päikene? Sellistel juhtudel on alati eelistatud üht 
algvormi ja nimelt:
päike- ja päikene-tüüpi sõnade puhul on eelistatud lühemat, /се-lõpulist vormi
põli ja põlv liitsõnades nagu lapsepõlv on alati valitud põlv
neid ja neiu on alati valitud neiu
talv ja tali on alati valitud talv
manner ja m ander—  manner
kaitsma ja kaitsema, maitsma ja maitsema —  valitud on kaitsma ja maitsma
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8. Asesõnad ma ja mina, sa ja sina ning ta ja tema on võetud kokku lemmadeks mina, 
sina ja tema, kusjuures mina sisaldab ka selle mitmuse vormid me ja meie jne. Selline 
esitus erineb nt Tuldava ja tema kolleegide "Eesti keele ilukirjandusproosa autorikõne 
lekseemide sagedussõnastikus" (Kaasik jt 1976) kasutatust, kus ta ja tema jt on 
esitatud eraldi.
9. Nagu varem öeldud, on numbritega kirjutatud arvud sagedussõnastikust välja 
jäetud. Sellest tulenevalt on sageduste arvutamisel kõrvale jäänud ka osaliselt 
numbritega kirjutatud liitsõnad, nt 3-aastane.
10. Mõningaid liitsõnu kirjutatakse nii sidekriipsuga kui ka ilma selleta. Sellised 
liitsõnad ongi siin esitatud kahe eraldi lemmana, nt võib-olla ja võibolla, aeg-ajalt ja 
aegajalt, enam-vähem ja enamvähem, nii-öelda ja niiöelda.
11. Eesti ajalehtedes on (kehvaks) tavaks kirjutada š asemel sh ja ž asemel zh. 
Ka sellised sõnad on sõnastikus sellistena, nagu nad algmaterjalis olid, nii leiate siit 
näiteks sõnade shokkja dushsh sagedused.
Kui tekstide analüüs on tehtud automaatselt ja on teada, et programm võib teha vigu, 
on tähtis teada, kuivõrd selle töö tulemust —  sagedussõnaraamatut —  üldse usal­
dada saab.
Selle kontrollimiseks võrdlesime ühesuguste tekstide kahte versiooni, millest üks 
sisaldas inimese poolt käsitsi leitud sõnade algvorme, teine aga programmi poolt 
automaatselt leituid. Nii ilu- kui ajakirjanduse puhul selgus, et kõige sagedasem viga 
automaatanalüüsil oli pärisnime pidamine üldnimeks. Kõigist tekstisõnedest oli valesti 
saanud üldnime analüüsi 2% —  nt Kõuts, Kalev, Väli jne. Selle vea mõju sõnastikule 
vähendas esiteks see, et paljud üldnimeks analüüsitud pärisnimed esinevad ainult 
ühes tekstis või tekstiklassis, mistõttu nad jäid sõnastikust välja kui mitte-tavalised. 
Teiseks vähendas vigu ka hilisem pisteline kontroll —  kui hiljem sagedusloendeid 
lugedes tundus mõni sõna kummaliselt suure sagedusega olevat, siis kontrolliti ta 
esinemisjuhtumid tekstides üle ja arvesse võeti ainult esinemised üldnimena.
Kui jätta üld- ja pärisnime vigane eristus kõrvale, siis oli vale algvorm leitud 0,75% 
juhtudest. Reaalselt on vigu ilmselt veelgi vähem, sest sõnastik sisaldab summaar­
seid sagedusi, mistõttu valesti leitud üksikjuhtumid summeerudes üksteist kustutavad. 
Igal juhul on 0,75%-ne viga võrreldav tekstide valikust tuleneva võimaliku esindus- 
veaga.
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Kuidas katab see sõnastik nende tekstide sõnavara, mille baasil ta 
on arvutatud?
Sõnastiku suurus on 9700 sõna. Ajakirjanduskorpuse suurus koos numbrite, lühendite 
ja pärisnimedega on 510 200 sõna, ilukirjanduskorpuse oma 496 800 sõna, kokku 
seega 1 007 000 sõna. Kogu korpuses on selliseid sõnu, mida sõnastiku tegemisel 
arvesse võeti, so arvestamata numbreid, pärisnimesid ja lühendeid, 908 400.
Edaspidi kasutame teksti katvuse hindamiseks just viimast arvu, sest ei päris­
nimesid, lühendeid ega numbreid sisaldavaid sõnu sõnastiku tegemisel arvesse ei 
võetud.
Alljärgnev tabel iseloomustab sageduse järgi järjestatud lemmade kumulatiivset 
osakaalu teksti katmisel. Esimeses kahes veerus olevad numbrid on ümardatud.













Selgub, et 250 kõige sagedasemat sõna katavad üle poole tekstist ja 10 000 kõige 
sagedasemat sõna umbes 90% tekstist.
See raamat näitab tegelikult ainult jäämäe veepealset osa: kokku oli erinevaid 
lemmasid korpuses 60 000, neist üle poole e. 32 000 esines seal ainult üks kord. Üle­
jäänud 28 000-st esines mõlemas tekstiklassis, nii ilu- kui ka ajakirjanduses 14 500 
lemmat; ja kokku vähemalt viis korda esines neist omakorda 9700, mis ongi käes­
oleva sõnastiku, mis katab tekstist 90,3%, maht.
Selliseid lemmasid, mis esinevad ainult ilukirjanduses, oli 22 000; ainult aja­
kirjanduses esines 23 500.
Sagedasemad neist on toodud tabelis 10.
Sõnavormide kumulatiivset võimet teksti katta iseloomustab alljärgnev tabel. 
Näeme, et selleks, et saavutada ligi 90%-line katvus, läheb vaja 33 000 erinevat 
sõnavormi e kolm korda rohkem kui erinevaid lemmasid.
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Kuidas on sõnad ja nende sagedused sõnaraamatus esitatud? 
Tabelis 1 on kõik 10 000 sõna tähestiku järjekorras.
Tabelis 2 on 100 kõige sagedasemat sõna tähestiku järjekorras. Tabeli esimeses 
veerus on sõna, teises tema sõnaliiki (ka mitut) näitav lühend, kolmandas tema sage­
dus kogu korpuses, neljandas sagedus ajalehtedes ja viimases, viiendas veerus on 
sõna sagedus ilukirjanduses.
Tabelis 3 on 1000 kõige sagedasemat sõna tähestiku järjekorras.
Tabelis 4 on needsamad 1000 sagedasemat sõna sageduse järjekorras.
Tabelis 5 on 100 sagedast ajakirjandusele kõige iseloomulikumat sõna ja tabelis 
6 100 sagedast ilukirjandusele kõige iseloomulikumat sõna. Nende tabelite kuuendas 
veerus on näidatud, mitu protsenti selle sõna kõikidest esinemistest moodustab 
esinemine just selles tekstiklassis (tabelis 5 ajakirjanduses ja tabelis 6 ilukirjanduses). 
Nende tabelite arvutamisel arvestati ainult üldjärjestuses 1000 kõige sagedasema 
sõnaga.
Eraldi on välja toodud ka kõige sagedasemad sõnavormid. Tabelis 7 on 100 
kõige sagedasemat sõnavormi tähestiku järjekorras, tabelis 8 1000 kõige sagedase­
mat sõnavormi sageduse järjekorras ning tabelis 9 1000 kõige sagedasemat sõna­
vormi tähestiku järjekorras. Nendes sõnavormide tabelites sõnaliike määratud ei ole; 
esimeses veerus on sõnavorm ise, teises tema esinemissagedus kogu korpuses, kol­
mandas ajakirjanduses ja neljandas veerus on selle sõnavormi esinemissagedus 
ilukirjanduskorpuses.
Nagu näha, kattuvad osaliselt tabelid 1, 2, 3 ja 4 ning 7, 8 ja 9. Põhjus on lihtne — - 
nii on neid mugavam lugeda ja kasutada.
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Viimases sõnaloendis, tabelis 10, on 100 sõna, mis muidu on sõnastikust välja 
jäänud: need on kõige sagedasemad ainult ühes tekstiklassis —  ainult ajalehtedes või 
ainult ilukirjanduses —  esinenud sõnad. Kriips kolmandas või neljandas veerus näitab 
selle sõna puudumist vastavalt siis ajalehtedes või ilukirjanduses. Näeme, et aja­
lehtedes on neile ainuomast sõnavara tunduvalt rohkem, enamikus on nad riigijuhti­
mise (riigieelarve, välisminister, siseminister), majanduse (investeering, börs, tarbija), 
aga ka näiteks spordiga (meistrivõistlus, finaal) seotud nimisõnad. Ilukirjandusele 
ainuomaseid sõnu on selle saja hulgas vaid 11, nendest 7 on tegusõnad (pomisema, 
kummarduma, silitama, võpatama, seisatama, kuulatama, kohendama).
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TABELITES KASUTATAVAD LÜHENDID
S —  substantiiv, nimisõna 
A —  adjektiiv, omadussõna 
P —  pronoomen, asesõna 
D —  muutumatu sõna 
V —  verb, tegusõna
TABEL 1. Sagedussõnastik tähestikuliselt järjestatuna.
sõna liik kokku aja ilu
aabits S 16 14 2
aade S 9 8 1
aadress S 72 35 37
aamen D 10 1 9
aaria A/S 6 2 4
aas S/S 25 21 4
aasima V 5 3 2
aasta S 3337 2699 638
aastaaeg S 14 4 10
aastakäik S 7 5 2
aastakümme S 50 35 15
aastane A 48 28 20
aastapalk S 6 5 1
aastapäev S 29 27 2
aastasada S 13 4 9
aastatepikkune A 8 5 3
aastatetagune A 6 4 2
aastatuhat S 14 10 4
aastavahetus S 10 9 1
aatemees S 5 4 1
abi S 326 187 139
abielluma V 33 9 24
abiellumine S 12 1 11
abielu S 77 28 49
abielumees S 6 1 5
abielupaar S 8 6 2
abikaasa S 100 60 40
abil D 112 81 31
abiline S 12 3 9
abinõu S 23 15 8
abisaadetis S 5 3 2
abistama V 20 12 8
abistamine S 13 12 1
abistav A 9 6 3
abitu A 32 8 24
abitult D 19 4 15
abiturient S 5 4 1
abitus S 7 2 5
abivalmis A 8 3 5
abort S 16 7 9
sõna liik kokku aja ilu
absoluutne A 15 11 4
absoluutselt D 28 12 16
abstraktne A 13 9 4
absurd S 11 6 5
absurdne A 22 12 10
adekvaatne A 6 5 1
ader S 6 2 4
administraator S 5 4 1
administratsioon S 10 9 1
admiral S 10 8 2
adrenaliin S 5 3 2
adresseerima V 11 7 4
aduma V 10 4 6
advokaat S 48 18 30
aed S 150 37 113
aedik S 6 3 3
aednik s 6 1 5
aedvili s 7 6 1
aeg S 2387 1078 1309
aega D 26 15 11
aegajalt D 19 6 13
aeg-ajalt D 106 37 69
aegamööda D 14 5 9
aeglane A 32 9 23
aeglaselt D 61 5 56
aeglasem A 8 5 3
aeglasemalt D 6 3 3
aeglustama V 11 3 8
aegluubis D 7 1 6
aegsasti D 11 6 5
aeguma V 12 9 3
aer S 11 1 10
afäär S 6 3 3
aga D 5276 1817 3459
agar A/S 7 3 4
agaralt D 6 2 4
agent S 16 6 10
agressiivne A 6 4 2
agronoom S 8 5 3
agul S 7 2 5
20 ah
sõna liik kokku aja ilu
ah D 144 4 140
ahaa D 10 1 9
ahah D 9 2 7
ahastus S 12 1 11
ahel S 16 4 12
ahhaa D 7 5 2
ahhetama V 7 1 6
ahi S 52 20 32
ahistama V 13 8 5
ahistav A 5 2 3
ahjusuu S 5 1 4
ahmima V 9 2 7
ahne A 6 1 5
ahnus S 10 2 8
ahter S 17 12 5
ahvatlema V 11 7 4
ahvatlev A 9 7 2
ahvatlus S 5 1 4
ahven S 8 2 6
ai D 59 5 54
aiamaa S 6 2 4
aiamaja S 5 4 1
aiasaadus s 5 4 1
aim s 40 15 25
aimama V 109 12 97
aimatav A 6 1 5
aimdus s 7 3 4
aimuma V 5 1 4
aimus s 9 1 8
aina D 159 34 125
aine S 48 28 20
aineline A 8 4 4
aines S 6 5 1
ainuke A 87 49 38
ainukene S 6 1 5
ainulaadne A 6 5 1
ainult D 1382 502 880
ainus A 245 112 133
ainuvõimalik A 6 2 4
ainuõige A 7 4 3
ainuüksi D 52 34 18
sõna liik kokku aja ilu
ais S 5 3 2
ait S 33 5 28
aitama V 413 220 193
aitamine S 5 3 2
aitäh D 23 4 19
ajaarvamine S 5 3 2
ajajärk S 5 2 3
ajakiri S 54 25 29
ajakirjandus S 101 93 8
ajakirjanik s 126 96 30
ajal D 294 179 115
ajalehepaber S 7 3 4
ajaleht S 218 133 85
ajaline A 6 1 5
ajaliselt D 5 3 2
ajaloolane S 41 22 19
ajalooline S 59 51 8
ajalooliselt D 7 6 1
ajalooteadus S 5 4 1
ajalooõpetaja S 6 4 2
ajalugu S 168 112 56
ajama V 491 138 353
ajamine S 10 9 1
ajapikendus S 9 6 3
ajapikku D 19 12 7
ajastu S 43 26 17
ajav A 6 2 4
ajavahemik S 18 17 1
ajaviide S 11 3 8
ajel D 5 1 4
ajend S 15 12 3
ajendama V 11 9 2
aju S 48 11 37
ajuti D 8 5 3
ajutine A 33 27 6
ajutiselt D 25 20 5
akadeemia S 60 48 12
akadeemik S 26 15 11
akadeemiline A 18 14 4
aken S 384 69 315
aknaklaas S 20 8 12
algaja 21
sõna liik kokku aja ilu
aknalaud S 26 2 24
aknaraam S 5 3 2
akt s 31 24 7
aktiivne A 44 43 1
aktiivselt D 17 16 1
aktiivsus S 22 20 2
aktsent S 11 5 6
aktsepteerima V 21 19 2
aktsia S 297 293 4
aktsiaselts S 88 86 2
aktsioon S 16 11 5
aktuaalne A 19 16 3
akvarell S 7 5 2
ala S 113 88 25
alaealine A 29 25 4
alahindama V 14 11 3
alakeha S 7 1 6
alal D 32 27 5
alaline A 22 17 5
alalõpmata D 6 2 4
sõna liik kokku aja ilu
alam A/S 17 3 14
alandama V 30 18 12
alandav A 5 1 4
alandlik A 11 1 10
alandlikkus S 5 1 4
alandus S 10 2 8
alasi S 8 5 3
alasti D 40 3 37
alatasa D 10 2 8
alateadlikult D 5 3 2
alateadvus S 15 1 14
alati D 501 178 323
alatine A 5 1 4
alatiseks D 7 3 4
album S 35 28 7
aldis A 5 3 2
alev S 19 7 12
alevik s 14 5 9
algaja s 14 4 10
Mõned antonüümid. Kuigi eestlased olla viriseja rahvas, on nn plussmärgiga omadusi 
tähistavad sõnad ometi sagedasemad.
sõna kokku aja ilu sõna kokku aja ilu
suur 1797 869 928 väike 750 293 457
pisike 96 27 69
suurem 572 378 194 väiksem 172 114 58
uus 1514 1027 487 vana 752 261 491
uuem 20 8 12 vanem 368 172 196
(sagedus sisaldab ka nimisõna vanemad
sagedust)
noor 589 307 282
noorem 127 42 85
esimene 1221 733 488 viimane 1034 615 419
hea 1025 490 535 halb 169 72 97
paha 84 21 63
parem 486 230 256 halvem 37 20 17
parim 234 178 56 halvim 10 6 4
22 algama
sõna liik kokku aja ilu
algama V 506 369 137
algataja S 10 9 1
algatama V 68 67 1
algatus s 23 18 5
algav A 18 13 5
alge S/S 5 1 4
algeline A 7 1 6
algklass S 11 7 4
algkool S 7 3 4
algselt D 20 16 4
algul D 196 118 78
algus S 399 269 130
alistuma V 11 3 8
alkohol S 85 77 8
alkoholijoove S 5 4 1
alkohoolik s 7 3 4
alkohoolne A 5 4 1
all D 722 253 469
alla D 936 397 539
allapoole D 32 13 19
allasutus S 9 8 1
allee S 5 1 4
alles D 596 232 364
allesjäänud A 9 5 4
allianss S 6 5 1
allikas S 59 47 12
allilm S 16 15 1
allkiri S 59 37 22
all-linn S 9 3 6
allohvitser S 11 6 5
allpool D 16 4 12
alluma V 41 26 15
allutama V 18 17 1
alluv A/S 42 35 7
alt S/D 214 73 141
altar S 9 2 7
alternatiiv S 19 18 1
altkulmu D 6 1 5
altkäemaks S 15 13 2
alumine A 32 7 25
alune A 30 26 4
sõna liik kokku aja ilu
alus S 249 223 26
aluspesu S 5 1 4
aluspüks s 8 1 7
alustama V 341 231 110
alustamine s 27 23 4
alustus s 9 8 1
ambur s 18 15 3
ameerika A 20 15 5
ameeriklane S 54 43 11
amet s 247 190 57
ametiasutus s 7 5 2
ametiauto s 8 7 1
ametiisik s 14 13 1
ametikoht s 53 46 7
ametimees s 18 5 13
ametipost s 9 8 1
ametivõim s 5 4 1
ametiühing s 16 12 4
ametkond s 9 8 1
ametlik A 96 79 17
ametlikult D 37 33 4
ametnik S 168 108 60
ammendama V 6 3 3
ammendamatu A 5 1 4
ammu D 142 40 102
ammugi D 19 3 16
ammune A 15 2 13
ammutama V 12 5 7
amnestia S 6 1 5
analoog S 11 9 2
analoogiline A 11 8 3
analüüs S 38 27 11
analüüsima V 24 21 3
andekam A 7 4 3
andekas A 36 16 20
andeks D 56 2 54
andekus S 6 2 4
andestama V 23 6 17
andestus S 7 1 6
andev A 12 10 2
andja S 6 4 2
arutamine 23
sõna liik kokku aja ilu
andma V 2019 1108 911
andmed S 265 246 19
andmine s 93 82 11
andunult D 5 2 3
anekdoot S 18 10 8
angerjas S 6 5 1
ankeet S 6 5 1
ankur S/S 10 3 7
anne s 22 9 13
annetama V 16 14 2
annetus s 12 10 2
annus s 24 20 4
anonüümne A 11 9 2
ansambel s 27 16 11
antav A 11 10 1
antenn S 6 1 5
antiikne A 6 2 4
anum S 5 2 3
anuma V 16 1 15
aparaat s 28 10 18
apelsin s 6 5 1
aplaus s 10 3 7
aprill s 129 124 5
aps s 10 8 2
apteek s 19 9 10
apteeker s 5 1 4
araabia A 7 5 2
araablane S 14 4 10
areen s 15 14 1
arendama V 58 45 13
arendamine s 38 37 1
arenema V 96 73 23
arenev A 7 6 1
areng s 158 142 16
arenguruum s 11 10 1
arest s 5 4 1
arg A 32 3 29
argielu S 8 4 4
argipäev S 18 11 7
arglik A 5 1 4
argument S 25 16 9
sõna liik kokku aja ilu
argus S 20 1 19
arheoloogia S 11 10 1
arhiiv S 37 33 4
arhitekt S 33 26 7
arhitektuur S 5 3 2
arm S/S 43 12 31
armas A 67 12 55
armastama V 196 41 155
armastatu S 17 4 13
armastav A 16 4 12
armastus S 181 60 121
armee S 43 23 20
armeenia A 6 3 3
armetu A 23 1 22
armsam A/S 8 1 7
armuasi S 6 5 1
armukadedus S 8 1 7
armuke S 23 7 16
armuma V 33 6 27
armunu S 16 2 14
aroom S 5 3 2
arreteerima V 12 7 5
arreteerimine S 6 5 1
arst s 228 111 117
arstiteaduskond s 7 6 1
artikkel s 88 68 20
artist s 12 10 2
aru s/s 569 179 390
aruanne s 36 30 6
arukalt D 6 4 2
arukas A 30 5 25
arukus S 7 3 4
arupärimine S 8 7 1
arusaadav A 29 17 12
arusaadavalt D 6 3 3
arusaam S 43 32 11
arusaamatu A 42 17 25
arusaamatus S 21 13 8
arusaamine S 26 9 17
arutama V 166 115 51











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 30 27 3 asi S 1256
V 40 24 16 asitõend S 9
s 22 16 6 asjaajamine s 19
A 19 2 17 asjaarmastaja s 5
S/S 14 12 2 asjakohane A 10
S 212 180 32 asjalik A 30
V 1048 556 492 asjalikult D 19
S 8 2 6 asjamees S 16
s 151 126 25 asjaolu S 97
s 5 4 1 asjaosaline A 22
A 5 2 3 asjata D 20
D 67 36 31 asjatu A 24
s 139 63 76 asjatult D 12
D 25 20 5 asjatundja S 47
D 22 11 11 asjatundlik A 6
D 35 34 1 asjatundmatu A 6
V 218 171 47 askeldama V 19
A 27 23 4 askeldamine S 9
s 33 30 3 assistent S 6
D 5 2 3 assotsiatsioon S 7
A 14 9 5 astang S 5
S 9 7 2 aste S/S 35
V 30 19 11 aster s 19
S 12 10 2 astma s 5
S 105 92 13 astmeline A 5
S 95 41 54 astronaut s 6
s 13 10 3 astuja s 5
s 51 36 15 astuma V 599
D 182 86 96 astumine s 29
D 38 19 19 astuv A 6
S 23 4 19 asukas s 8
S 9 5 4 asukoht s 31
V 47 33 14 asula s 29
S 10 8 2 asuma V 394
V 13 6 7 asumine s 17
V 105 33 72 asundus s 7
V 8 1 7 asunik s 7
A 6 3 3 asupaik s 12
V 6 2 4 asustama V 10
S 53 45 8 asutama V 48













































liik kokku aja ilu
A 184 159 25
S 13 4 9
S 7 6 1
s 6 5 1
s 7 5 2
A 9 8 1
s 110 62 48
s 10 2 8
s 10 5 5
s 229 199 30
s 5 4 1
s 52 49 3
s 102 49 53
s 13 3 10
A 6 5 1
A 11 3 8
S 9 4 5
S 12 1 11
S 7 1 6
V 11 1 10
A 6 2 4
A 55 27 28
D 45 19 26
S 14 5 9
S 7 2 5
V 21 11 10
A 7 5 2
S 16 9 7
S 16 8 8
S 636 359 277
A 5 4 1
S 68 33 35
S 5 2 3
S 34 15 19
D 17 12 5
S 11 10 1
S 149 124 25
S 16 9 7
A 10 3 7
S 29 9 20
S 7 5 2
sõna liik kokku aja
avaldama V 221 176
avaldamine S 19 15
avalduma V 24 17
avaldus S 145 137
avalik A 132 122
avalikkus S 61 53
avalikult D 33 25
avalikustama V 49 47
avalikustamine S 12 9
avama V 448 266
avameelne A 6 2
avameelselt D 9 5
avamine S 63 45
avamäng S 7 6
avanema V 80 22
avanev A 12 6
avar A 30 6
avaram A 8 5
avardama V 8 4
avarii S 54 45
avarus S 21 4
avastama V 121 63
avastamine s 20 16
avastus s 14 8
avatav A 13 11
avatum A 5 4
avatus S 13 12
baar s 73 46
baarilett s 5 2
baas s 41 37
bakter s 6 5
balansseerima V 5 2
balti A 133 125
baltisaksa A 6 5
baltisakslane S 8 7
banaalne A 9 1
banaan S 7 5
banaanivabariik S 5 4
bandiit S 14 2
barakk S 26 1











































liik kokku aja ilu sona liik kokku
s 9 5 4 demonstratiivselt D 5
s 8 1 7 demonstratsioon S 5
A 5 4 1 demonstreerima V 15
S 11 4 7 depressioon S 10
S 7 2 5 detail S 39
S 5 4 1 detsember S 137
S 25 19 6 detsembrikuu S 6
S 5 4 1 diagnoos S 14
S 11 10 1 diagnoosima V 9
s 6 1 5 dialektiline A 6
s 6 5 1 dialoog S 17
s 8 3 5 dieet S 5
s 9 2 7 diivan S 39
A 7 5 2 diktaator S 5
S 6 3 3 dikteerima V 17
V 8 7 1 diktor S 8
s 10 9 1 dimensioon S 7
A/S 16 4 12 diplom S 9
S 7 1 6 diplomaadikohver S 5
S 8 7 1 diplomaat S 44
S 21 14 7 diplomaatiline A 22
s 7 4 3 direktor S 214
s 8 6 2 dirigeerima V 5
s 7 1 6 dirigent S 23
s 37 33 4 diskreetne A 5
A/S 15 2 13 diskussioon S 21
S 208 93 115 dissident S 9
s 11 6 5 distants S 25
s 31 20 11 distsipliin S 10
s 23 10 13 diversant S 5
s 6 5 1 diviis s 5
s 6 1 5 doktor s 49
s 8 6 2 dokument s 115
s 40 32 8 dokumentatsioon s 7
s 121 32 89 dollar s 225
s 19 15 4 domineerima V 14
s 45 40 5 domineeriv A 6
A 9 4 5 dotsent S 10
s 7 6 1 draakon S 8
s 56 53 3 draama s 20













































Irik kokku aja ilu
D 5 3 2
S 8 3 5
S 17 14 3
S 7 5 2
S 8 7 1
S 8 3 5
S 6 4 2
A 12 7 5
D 12 2 10
A 7 5 2
A 7 6 1
A 9 5 4
A 16 5 11
S 14 11 3
S 9 2 7
A 5 1 4
A 6 1 5
A 37 12 25
S 12 4 8
A 22 7 15
D 6 1 5
A 30 4 26
A 7 5 2
A 43 37 6
A 7 6 1
A 6 2 4
A 7 3 4
A 6 4 2
A 8 6 2
A 10 8 2
A 14 7 7
S 6 4 2
V 19 16 3
S 11 10 1
A 9 7 2
D 608 234 374
S 8 5 3
S 8 6 2
A 47 27 20
D 36 8 28
D 94 59 35
sõna liik kokku aja
edaspidine A 18 13
edastama V 24 20
edastamine S 5 4
edendama V 8 7
edendamine S 8 7
edenema V
coCO 18
edenemine s 7 5
edu s 96 80
edukalt D 29 24
edukam A 13 11
edukas A 74 67
edusamm S 9 7
edvistama V 5 1
eel D 54 42
eelarvamus S 7 4
eelarve S 179 178
eeldama V 59 45
eeldus S 37 30
eelis S 34 30
eelistama V 90 73
eelistus s 29 28
eelkõige D 126 117
eelkäija S 14 10
eelmine A 358 292
eelne A 6 4
eelnema V 16 12
eelnev A 35 25
eelnevalt D 24 22
eelolev A 24 22
eelseisev A 15 14
eeltingimus S 12 11
eeltöö S 8 6
eelviimane A 8 5
eemal D 84 17
eemaldama V 27 18
eemalduma V 22 5
eemale D 116 29
eemalt D 34 2
ees D 746 237
eesel S 9 1











































liik кокки aja ilu sõna liik kokku
S 58 40 18 ehmuma V 36
А 7 4 3 ehmunult D 13
D 38 32 6 ehtima V 25
S 229 186 43 ehtne А 31
S 7 3 4 ei D/V 13813
S 28 23 5 eideke S 10
D 24 13 11 eile D 638
S 6 1 5 eilne А 133
S 6 1 5 eimiski P/S 8
D 1307 769 538 eine S 6
А 406 328 78 eirama V 14
А 36 33 3 eiramine S 5
S 9 6 3 eit S 31
S 5 4 1 eitama V 32
S 377 300 77 eitav А 6
S 16 14 2 eitavalt D 8
S 10 8 2 eitus S 5
S/S 23 14 9 ekraan S 57
S 17 9 8 eks D 263
А 19 12 7 eksam S 26
S 22 17 5 eksemplar S 15
А 14 13 1 eksima V 78
А 10 9 1 eksimatult D 5
А 5 3 2 eksimus S 17
D 1204 355 849 eksisteerima V 34
D 14 2 12 eksitus S 28
A/S 20 9 11 eksklusiivne А 5
S 29 15 14 ekskursioon S 14
V 256 166 90 ekslik А 8
S 83 77 6 eksootiline А 11
А/А 5 3 2 eksperiment S 14
S 51 43 8 ekspert S 65
S 92 78 14 ekspertiis S 41
S 5 4 1 eksponaat S 16
S 6 3 3 eksponeerima V 14
S 17 14 3 ekspress s 36
D 685 350 335 ekstreemne А 6
D 188 72 116 elades D 16
V 38 6 32 elama V 815
А 5 2 3 elamine s 31













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 13 11 2 elukutse S 18 10
S 60 53 7 elukutseline A 16 11
s 8 5 3 elulaad S 8 4
s 18 8 10 eluline A 5 4
s 193 169 24 elulooline A 7 4
s 34 31 3 elulugu S 46 13
s 7 2 5 elumaja S 24 11
s 11 10 1 eluohtlik A 11 7
A/S 123 71 52 elupaik S 5 2
D 7 1 6 elupäev S 16 5
A 5 4 1 eluruum S 18 16
V 18 3 15 elurõõm S 5 3
A 18 7 11 elurõõmus A 9 3
S 52 35 17 elus A 78 22
S 46 39 7 elusolend S 13 2
S 5 1 4 elustama V 11 4
S 6 5 1 elustuma V 8 2
A 10 6 4 elutahe S 5 1
S 6 5 1 elutee S 7 3
A 10 9 1 elutu A 11 1
S 17 12 5 elutuba S 24 7
A 14 12 2 elutöö S 16 10
S 21 9 12 eluviis S 18 11
S 12 5 7 ema S 795 125
A 5 4 1 ema-isa s 9 5
S 6 4 2 emakeel s 26 17
S 1088 398 690 emand s 12 2
s 30 20 10 emane A/S 21 1
s 42 12 30 embus S 13 1
A 13 6 7 emigrant S 5 1
S 10 7 3 emme s 13 3
S 22 11 11 emotsionaalne A 18 13
S 9 7 2 emotsioon S 11 6
S 11 7 4 enam A/D 1423 492
A 11 7 4 enamasti D 124 66
S 5 2 3 enamik S 198 156
S 12 7 5 enamjaolt D 6 3
S 9 2 7 enamlane S 9 2
s 6 5 1 enampakkumine S 31 29
s 28 27 1 enamus S 43 35
s 20 16 4 enamvähem D 9 8
30 enam-vähem
sõna liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja ilu
enam-vähem D 56 34 22 erakond S 274 268 6
endastmõistetav A 9 3 6 erakordne A 18 6 12
endine A 391 248 143 erakordselt D 23 12 11
endisaegne A 7 2 5 erakorraline A 30 29 1
endiselt D 111 64 47 eraldama V 95 66 29
endistviisi D 7 1 6 eraldamine S 10 9 1
energeetiline A 7 1 6 eraldatu S 8 4 4
energia S 112 86 26 eraldi D 93 66 27
energiline A 10 5 5 eralduma V 17 7 10
energiliselt D 8 1 7 eramu S 12 10 2
enesehaletsus S 5 1 4 erand S 29 26 3
enesehinnang S 6 3 3 eranditult D 6 4 2
enesekaitse S 5 3 2 erandlik A 8 5 3
enesekindel A 11 2 9 erapooletu A 16 11 5
enesekindlus S 15 11 4 era riie S 6 1 5
enesestmõistetav A 12 8 4 erastama V 35 33 2
enesestmõistetavalt D 6 2 4 ere A 12 4 8
enesetapja S 10 4 6 eredam A 6 4 2
enesetapp S 18 11 7 ergas A 7 2 5
eneseteostus S 7 5 2 ergutama V 5 2 3
enesetunne S 23 11 12 eri D 61 49 12
enim A 20 19 1 eriala S 38 23 15
ennatlik A 8 7 1 erialane A 14 9 5
enne S/D 904 439 465 eriline A 154 74 80
enneaegne A 7 6 1 eriliselt D 18 5 13
ennegi D 11 3 8 erinema V 78 55 23
ennekõike D 27 21 6 erinev A 273 224 49
ennelõuna S 11 3 8 erinevalt D 56 45 11
enneolematu A 16 9 7 erinevus S 51 44 7
ennetama V 12 7 5 eripära S 21 17 4
ennetähtaegne A 15 13 2 erirong S 6 4 2
ennistamine S 5 4 1 eristama V 23 11 12
ennustama V 71 57 14 eriteenistus S 18 14 4
ennustus S 20 14 6 eriti D 468 269 199
ennäe D 10 2 8 erootiline A 14 2 12
ent D 528 192 336 eru S 7 4 3
entsüklopeedia S 9 8 1 erutama V 27 5 22
entusiasm S 8 5 3 erutuma V 7 1 6
episood S 19 13 6 erutus S 15 1 14
eraelu S 14 11 3 ese S 58 27 31
eraisik S 18 17 1 esialgne A 55 47 8
fantastiline 31
sõna liik kokku aja ilu
esialgu D 139 78 61
esietenduma V 19 18 1
esietendus S 6 3 3
esik S 40 1 39
esiklaas S 13 10 3
esikoht S 35 34 1
esikülg S 8 4 4
esile D 101 65 36
esimees S 417 368 49
esimene N/P 1221 733 488
esindaja S 204 187 17
esindama V 92 81 11
esindus S 51 48 3
esinduslik A 15 7 8
esinduslikum A 6 4 2
esine A/S 5 2 3
esinema V 141 118 23
esinemine S 36 32 4
esinev A 6 4 2
esiplaan S 8 3 5
esitaja S 15 14 1
esitama V 374 330 44
esitamine S 33 32 1
esitatav A 8 7 1
esitatu S 25 22 3
esiteks D 44 22 22
esitlema V 25 18 7
esitlus S 9 7 2
esitus S 14 13 1
esivanem S 29 9 20
esmajoones D 10 6 4
esmaklassiline A 6 4 2
esmakordne A 6 4 2
esmakordselt D 49 40 9
esmalt D 37 23 14
esmane A 20 16 4
esmapilk S 13 6 7
esmaspäev S 124 113 11
esmaspäevane A 10 9 1
essee S 12 8 4
esteetiline A 9 3 6
sõna liik kokku aja ilu
esteetiliselt D 5 2 3
et D 12318 6184 6134
etapp S 78 75 3
etem A 7 3 4
etendama V 9 7 2
etendus S 65 51 14
ette D 938 427 511
etteaste S 12 10 2
etteheide S 18 4 14
ettekandja S 25 7 18
ettekanne S 37 31 6
ettekirjutus S 10 8 2
ettekujutus S 28 10 18
ettekääne S 23 11 12
ettenähtud A 20 15 5
etteotsa D 9 6 3
ettepanek S 202 178 24
ettepoole D 21 5 16
ettevaatlik A 42 25 17
ettevaatlikult D 44 5 39
ettevaatlikum A 5 1 4
ettevaatus S 23 5 18
ettevalmistamine S 20 19 1
ettevalmistus S 52 42 10
ettevõte S 235 231 4
ettevõtja S 87 86 1
ettevõtlik A 6 5 1
ettevõtlikkus S 5 2 3
ettevõtlikum A 6 4 2
ettevõtlus S 28 27 1
ettevõtmine S 50 38 12
eufooria S 6 5 1
euroopalik A 14 11 3
eurooplane S 21 14 7
evolutsioon S 6 1 5
fakt S 47 34 13
faktor S 6 5 1
fanaatik S 5 4 1
fanaatiline A 11 4 7
fantaasia S 27 8 19
fantastiline A 15 11 4
32 farm
sõna liik kokku aja ilu
farm S 12 6 6
farmer S 6 5 1
feminist s 5 3 2
fenomen s 13 9 4
festival s 77 75 2
figuur s 11 6 5
fikseerima V 30 23 7
film s 260 212 48
filmikunst s 6 3 3
filmima V 24 22 2
filmitäht s 5 3 2
filoloog s 11 5 6
filoloogia s 5 3 2
filosoof s 20 5 15
filosoofia s 20 13 7
filosoofiline A 12 4 8
filter s 8 3 5
finantseerima V 19 18 1
firma s 461 447 14
firmajuht s 6 5 1
fond s 128 125 3
foon s 8 4 4
foor s 9 5 4
formaalne A 7 3 4
formaalselt D 5 4 1
foto S 84 50 34
fotoaparaat S 9 2 7
fotograaf S 21 16 5
fraas s 9 2 7
frakk s 11 4 7
frank s/s 17 13 4
fresko s 7 2 5
fuajee s 14 5 9
funktsioneerima V 5 4 1
funktsioneerimine s 5 3 2
funktsioon s 21 19 2
füüsika s 17 9 8
füüsiline A 64 55 9
füüsiliselt D 8 4 4
gaas S 47 36 11
gaasiballoon s 7 5 2
sõna liik kokku aja ilu
galerii S 57 55 2
garaaž S 22 2 20
garanteerima V 21 19 2
garantii S 27 26 1
garderoob S 7 2 5
garnison S 5 3 2
geen S 17 6 11
geenius S 15 1 14
geneetiline A 7 6 1
geniaalne A 8 3 5
genoom S 5 4 1
geograafiline A 9 8 1
geomeetriline A 7 4 3
giid S 29 6 23
globaalne A 15 14 1
graafik S/S 15 9 6
gramm S 18 11 7
granaat S/S 13 6 7
grandioosne A 5 4 1
grillima V 5 4 1
grupp S 115 95 20
grusiin S 9 1 8
grusiinlane S 5 1 4
gümnaasium S 97 87 10
günekoloog S 9 1 8
haagis S 18 16 2
haak S 11 4 7
haakima V 6 3 3
haaknõel S 5 2 3
haakuma V 8 4 4
haamer s 9 4 5
haarama V 196 46 150
haarav A 11 9 2
haare s/s 28 11 17
haav S 30 6 24
haavama V 16 9 7
haavatav A 6 5 1
haavatu S 14 5 9
habe S 42 5 37
habras A 27 6 21













































liik kokku aja ilu
s 9 4 5
A/S 134 45 89
V 10 8 2
S 7 6 1
S 135 88 47
A 14 3 11
S 94 56 38
V 26 3 23
V 26 5 21
s 14 2 12
V 18 3 15
A 11 2 9
V 12 2 10
S 10 1 9
V 26 6 20
V 12 6 6
s 6 3 3
s/s 6 3 3
A/S 6 3 3
V 2178 826 1352
A 16 10 6
V 6 5 1
D 14 6 8
V 9 2 7
A 11 5 6
D 12 3 9
S 12 1 11
A 169 72 97
S 29 1 28
A 19 5 14
S 8 6 2
A/S/S 169 33 136
A 9 3 6
D 10 5 5
V 21 13 8
D 51 23 28
A 37 20 17
D 6 4 2
V 5 3 2
V 17 15 2
S 7 6 1
sõna liik kokku aja
halvim A 10 6
hambaarst S 8 7
hambahari S 12 8
hambapasta S 14 13
hambuline A 5 1
hammas S 148 48
hammasratas S 8 4
hammustama V 43 10
hang S/S 9 1
hani S 8 4
hankima V 48 28
hankimine S 16 15
hansalinn s 5 3
hapnik s 7 3
hapu A 19 7
hargnema V 11 3
hari S/S 26 16
haridus S 75 70
haridusosakond S 6 4
harilik A 22 10
harilikult D 22 5
harima V/V 40 28
haritlane S 8 3
haritum A 6 4
harjas S 5 3
harjuma V 106 29
harjumatu A 10 3
haijumus S 26 10
haijumuspärane A 13 5
harjutama V 39 30
harjutus S 9 5
hark S 21 8
harkisjalu D 5 1
harmoonia S 7 1
harras A 6 2
harrastama V 6 4
harrastus S 13 5
haru S 14 11
haruharva D 5 1
harukordne S 7 5











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 6 4 2 helikopter S 12
V 8 1 7 helilooja S 22
D 70 26 44 helin s 14
A/D 5 1 4 helisema v 42
D 10 3 7 helistaja s 12
S 7 1 6 helistama v 180
S 7 5 2 helk s 6
S 15 12 3 helkima v 10
S 95 22 73 helkiv A 5
V/V 7 1 6 hell A 18
S 5 4 1 hellitama V 19
V 16 1 15 hellus S 9
A/S 1025 490 535 helves S 10
S 13 4 9 herilane S 8
D 85 58 27 hemes S 15
S 12 9 3 hernesupp S 6
S 37 11 26 hetk S 508
S 15 11 4 hetkeline A 12
V 7 3 4 higi S 25
A 16 4 12 hiigelsuur A 8
S 7 3 4 hiiglane S 6
S 12 9 3 hiiglaslik A 23
S 7 1 6 hiiglasuur A 6
V 6 2 4 hiilgama V 13
V 7 4 3 hiilgav A 14
S 48 16 32 hiilgus S 15
S 26 2 24 hiilima v 53
V 9 4 5 hiina A 15
A 8 1 7 hiinlane S 19
S 17 12 5 hiir S 33
v 258 58 200 hiline A 23
s 11 1 10 hilinema V 27
s 36 33 3 hilinemine S 12
A 9 1 8 hilisem A 22
V 7 1 6 hilissügis S 5
A 102 13 89 hilisõhtu S 21
A 20 3 17 hilja D 50
V 19 1 18 hiljaaegu D 18
A 18 2 16 hiljaks D 25
A 9 2 7 hiljem D 449
S 35 6 29 hiljuti D 96
hoop 35
sõna liik kokku aja ilu
hiljutine A 20 15 5
hilp S 6 1 5
himu S 9 1 8
himustama V 5 2 3
hind S 398 355 43
hindama V 182 139 43
hindamine S 21 17 4
hing S/S 302 49 253
hingama V 55 9 46
hingamine s 30 6 24
hingeline A/S 18 5 13
hingeliselt D 5 1 4
hingemattev A 5 1 4
hingepõhi S 7 1 6
hingerahu S 6 3 3
hingestama V 5 1 4
hingetõmme S 10 3 7
hingeõhk S 8 1 7
hingus S 6 3 3
hinnaline A 9 7 2
hinnang S 269 260 9
hinne S 13 7 6
hirm S 184 39 145
hirmsasti D 26 6 20
hirmuma V 19 1 18
hirmunult D 14 1 13
hirmus A/D 92 11 81
hirmutama V 28 15 13
hirmutav A 5 1 4
hirmuäratav A 9 4 5
hirv S 6 4 2
hispaania A 15 6 9
hobune S 172 56 116
hoiak S 31 18 13
hoiatama V 66 33 33
hoiatav A 5 2 3
hoiatus S 19 10 9
hoid S 10 4 6
hoidev A 12 4 8
hoidja S 10 4 6
hoidma V 587 227 360
sõna liik kokku aja ilu
hoidmine S 38
СОсо 5
hoiduma V 40 16 24
hoius S 38 36 2
hollandi A 7 2 5
homme D 169 62 107
hommik S 407 139 268
hommikueine S 5 1 4
hommikune A 26 5 21
hommikupoolik S 11 3 8
hommikusöök S 14 2 12
hommikuti D 21 7 14
homne A 30 10 20
homo S 7 5 2
honorar S 9 8 1
hooaeg S 107 102 5
hoob s 9 1 8
hoog s 95 31 64
hoogne A 14 9 5
hoogsalt D 15 4 11
hool S 99 28 71
hoolas A 5 3 2
hooldaja S 10 9 1
hooldama V 12 9 3
hooldamine s 8 6 2
hooldus s 10 9 1
hoolealune A/S 22 16 6
hooletu A 7 2 5
hooletus S 7 3 4
hoolikalt D 23 8 15
hoolikas A 12 4 8
hoolima V 89 29 60
hoolimata D 88 47 41
hoolimatult D 8 4 4
hoolimatus S 12 3 9
hoolitsema V 66 28 38
hoolitsemine S 7 6 1
hoolitsevalt D 5 1 4
hoolitsus S 7 3 4
hoomama V 15 5 10
hoone S 214 171 43
hoop S 25 7 18
36 hoopis
sõna liik kokku aja ilu
hoopis D 442 174 268
hooti D 10 5 5
hoov S 41 13 28





hotellituba S 8 5 3
hubane A 10 3 7
hukatus S 8 1 7
hukk S 12 10 2
hukka D 22 12 10
hukkama V 12 7 5
hukkamõist S 6 2 4
hukkuma V 61 50 11
hukkumine S 11 7 4
hukkunu S 21 19 2
hulga D 34 9 25
hulgaliselt D 15 11 4
hulgas D 180 127 53
hulgast D 41 23 18
hulgi D 7 2 5
hulgus S 8 2 6
hulk S 237 138 99
hulka D 60 36 24
hulkuma V 21 2 19
hulkuv A 11 9 2
hull A/S 100 27 73
hullem A 49 20 29
hulljulge A 12 3 9
hulluma V 11 4 7
hullumaja S 7 2 5
hullumeelne A/S 6 1 5
hullus S 9 1 8
hullusti D 6 1 5
humanitaarabi S 16 14 2
humoorikas A 5 4 1
hundijaht S 11 10 1
hunnik S 26 6 20
hunt S 115 60 55
hurtsik S 7 1 6
huul S 128 24 104
huulepulk S 38 36 2
sõna liik kokku aja ilu
huumor S 13 11 2
huupi D 10 1 9
huvi S 361 255 106
huvigrupp S 5 4 1
huviline A/S 32 31 1
huvipakkuv А 9 4 5
huvitama V 181 86 95
huvitatu S 19 14 5
huvitav А 166 85 81
huvitavalt D 5 2 3
huvitavam А 17 11 6
huvituma V 18 10 8
hõbe S 26 15 11
hõbedane А 29 8 21
hõige S 6 2 4
hõikama V 52 4 48
hõim s 6 1 5
hõimurahvas s 5 1 4
hõiskama V 20 4 16
hõivama V 31 23 8
hõljuma V 28 2 26
hõljuv А 8 3 5
hõlm s 21 4 17
hõlmama V 23 20 3
hõlpsasti D 6 1 5
hõng S 12 2 10
hõre А 23 1 22
hõrenema V 6 1 5
hõrk А 7 3 4
hõõguma V 24 2 22
hõõguv А 17 1 16
hõõruma V 45 7 38
hõõrumine S 5 3 2
häbelik А 6 1 5
häbematu А 9 1 8
häbematus S 12 2 10
häbenema V 48 11 37
häbi S 39 12 27
häbiväärne А 5 3 2
häda S 110 46 64













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
A/S 5 3 2 häälestama V 9 6
S 6 2 4 hääletama V 53 48
A 9 2 7 hääletu A 12 1
S 6 4 2 hääletus S/S 25 24
D 6 4 2 häälitsema V 12 1
A 22 16 6 häälitsus S 10 2
A 6 1 5 häärber S 11 2
A 11 3 8 hülgama V 15 6
S 8 7 1 hümn S 8 3
S 6 4 2 hüpe S 28 14
V 76 28 48 hüppama V 130 48
A 12 6 6 hüva A/D 8 1
A/S 56 8 48 hüvasti D 29 8
S 22 1 21 hüvastijätt S 8 1
V 19 6 13 hüve S 8 4
A 11 6 5 hüvitama V 14 12
D 9 4 5 hüüatama V 32 1
V 6 2 4 hüüdma V 157 18
S 5 2 3 hüüdnimi S 16 6
V 9 3 6 hüüe S 10 2
D 10 1 9 ida S 61 30
S 11 3 8 idamaine A 7 2
S 12 4 8 idanaaber S 10 9
S 23 4 19 idanema V 7 4
S 5 4 1 idaosa s 5 4
S 221 23 198 idapiir s 5 3
S 11 5 6 ideaal s 15 4
s 34 5 29 ideaalne A 24 12
D 488 237 251 ideaalselt D 6 4
V 26 25 1 idee s 149 109
S 11 4 7 ideoloog S 7 6
S 7 4 3 ideoloogia S 19 14
V 59 21 38 ideoloogiline A 14 10
S 8 6 2 idu S/S 11 6
A 7 5 2 iga P/S 1276 638
A 12 7 5 iga-aastane A 7 6
V 7 3 4 igakord S 5 1
S 575 163 412 iganema V 14 6
V 5 1 4 igapäevaelu S 6 1
S 5 2 3 igapäevane A 61 33
S 5 1 4 igapäevatöö S 6 5
38 igasugu
sõna liik kokku aja ilu
igasugu D 17 6 11
igasugune P 140 72 68
igatahes D 156 29 127
igati D 59 38 21
igatsema V 38 5 33
igatsus S 27 2 25
igav A 59 31 28
igavalt D 5 2 3
igavene A 56 11 45
igaveseks D 16 4 12
igavesti D 25 5 20
igavus S 19 8 11
igaüks P 157 65 92
ige S 5 1 4
igipõline A 7 3 4
igivana A 5 1 4
ignoreerima V 10 6 4
iha S 9 5 4
ihaldama V 14 2 12
ihalema V 6 2 4
ihkama V 30 4 26
ihu S 48 3 45
ihuma V 6 2 4
ihusilmaga D 5 1 4
iial D 61 14 47
iialgi D 40 9 31
iidne A 22 7 15
iiri A 7 1 6
iirlane S 7 6 1
iiveldama V 9 1 8
iiveldus S 8 4 4
ikka D 946 257 689
ikkagi D 288 112 176
ikoon S 6 3 3
illusioon S 22 11 11
illustratsioon S 9 4 5
illustreerima V 12 10 2
ilm S/S 233 126 107
ilma D 448 217 231
ilmaasjata D 10 1 9
ilmajaam S 8 7 1
sõna liik kokku aja ilu
ilmalik A 8 4 4
ilmatu A 6 2 4
ilme S 97 13 84
ilmekalt D 9 6 3
ilmestama V 9 7 2
ilmetu A 9 2 7
ilming S 6 4 2
ilmne A 31 15 16
ilmnema V 46 35 11
ilmselge A 12 8 4
ilmselgelt D 10 6 4
ilmselt D 384 250 134
ilmsesti D 5 1 4
ilmsiks D 11 9 2
ilmsikstulek S 5 4 1
ilmtingimata D 22 9 13
ilmuma V 328 132 196
ilmumine S 37 24 13
ilmutama V 40 15 25
ilmutus S 10 6 4
ilmuv A 7 5 2
ilu S 91 25 66
ilukiijandus S 6 3 3
ilukirjanduslik A 5 3 2
ilus A 293 69 224
ilusam A 30 7 23
ilusasti D 17 2 15
ilusti D 22 6 16
ilutsema V 9 3 6
ilves S 19 7 12
imago S 10 8 2
imbuma V 14 5 9
ime S 67 17 50
imeasi S 5 1 4
imeilus A 5 2 3
imelaps S 16 2 14
imelihtne A 7 3 4
imelik A 124 16 108
imelikult D 18 1 17
imelikum A 5 2 3
imeline A 25 4 21
iseasi 39
sõna liik kokku aja ilu
imema V 34 7 27
imestama V 122 34 88
imestuma V 11 2 9
imestunult D 9 2 7
imestus S 24 5 19
imetaja A/S 5 3 2
imetlema V 52 19 33
imetlus S 10 1 9
imik S 11 1 10
imiteerima V 9 7 2
immutama V 6 2 4
impeerium S 20 10 10
importima V 5 4 1
impulss S 5 4 1
ind S/S 16 5 11
indiaani A 10 3 7
individuaalselt D 8 7 1
indiviid S 5 2 3
inetu A 24 2 22
infarkt s 11 7 4
info s 109 103 6
informatsioon s 63 45 18
informeerima V 19 14 5
ingel s 83 12 71
inglane s 17 9 8
inglise A 107 78 29
ingliskeelne A 11 10 1
inimelu S 9 7 2
inimene S 2268 1218 1050
inimkeha S 7 3 4
inimkond s 48 12 36
inimlaps s 6 2 4
inimlik A 42 16 26
inimlikkus S 6 3 3
inimtegevus S 6 5 1
inimtühi A 8 2 6
inimõigus S 36 34 2
initsiatiiv S 11 9 2
inkvisiitor S 6 1 5
innukalt D 10 3 7
innustama V 13 10 3
sõna liik kokku aja ilu
insener S 23 14 9
inspektor S 20 11 9
inspiratsioon S 9 2 7
inspireerima V 10 7 3
installatsioon S 11 5 6
instinkt S 7 1 6
instinktiivselt D 5 1 4
institutsioon S 24 22 2
instituut S 67 61 6
instruktsioon S 7 6 1
instrument S 7 5 2
intellektuaal S 8 5 3
intellektuaalne A 17 12 5
intelligent S 10 2 8
intelligentne A 10 1 9
intelligents S 6 4 2
intensiivne A 12 7 5
intensiivsus S 5 3 2
interjöör S 7 3 4
internet s 50 48 2
intervjueerima V 6 3 3
intervjuu s 52 44 8
intiimne A 7 2 5
intrigeeriv A 6 4 2
intriig s 14 11 3
intsident S 10 9 1
invaliid S 19 11 8
investeerima V 52 51 1
iroonia S 21 11 10
irooniline A 10 1 9
irvitama V 29 3 26
irvitav A 5 1 4
isa S 589 95 494
isa-ema S 6 2 4
isakodu S 7 1 6
isamaa S 33 22 11
isand S 54 4 50
isane A/S 17 3 14
isatalu S 5 1 4
ise P/D 4574 1524 3050
iseasi S 20 17 3
40 iseenese
sõna liik kokku aja ilu
iseenese P 171 50 121
iseenesest D 69 35 34
iseeneslik A 5 2 3
isegi D 506 184 322
isekeskis D 5 3 2
iseloom S 61 33 28
iseloomulik A 28 17 11
iseloomustama V 40 26 14
iseloomustus S 10 5 5
isemoodi D 16 3 13
isend S 6 4 2
iseseisev A 54 33 21
iseseisvalt D 19 16 3
iseseisvuma V 5 4 1
iseseisvus S 31 23 8
iseseisvusaeg S 5 3 2
iseäranis D 26 15 11
isik S 215 191 24
isikkoosseis S 5 4 1
isiklik A 119 82 37
isiklikult D 43 27 16
isiksus S 37 16 21
isikupära S 5 3 2
isikupärane A 7 4 3
islam S 5 4 1
issand S 43 1 42
issi s 8 4 4
iste s/s 52 12 40
istekoht s 6 1 5
istuja s 9 2 7
istuli D 8 1 7
istuma V 741 96 645
istumine S 17 5 12
istung S 67 65 2
istutama V 15 4 11
istuv A 26 6 20
isu S 25 4 21
itaalia A 7 5 2
itaallane S 11 7 4
itsitama V 12 2 10
iva s 5 1 4
sõna liik kokku aja ilu
ja D 27232 12244 14988
jaa D 87 10 77
jaam S 53 24 29
jaamahoone S 12 1 11
jaanipäev S 7 3 4
jaanuar S 127 125 2
jaapani A 19 14 5
jaapanlane S 26 14 12
jaatavalt D 5 4 1
jabur A 5 2 3
jagaja S 7 6 1
jagama V 190 115 75
jagamine s 42 36 6
jagav A 5 4 1
jagu S 63 31 32
jaguma V 25 15 10
jagunema V 25 19 6
jah D 441 58 383
jahe A/S 50 12 38
jahedus S 8 1 7
jahimees s 31 29 2
jahipüss s 5 3 2
jahiseltskond s 6 1 5
jahmatus s 6 1 5
jaht s/s 27 19 8
jahtima V 16 8 8
jahtuma V 18 5 13
jahu s 13 10 3
jahutama V 11 7 4
jahvatama V 8 2 6
ja-jah D 6 1 5
jakk s/s 18 14 4
jaks s 5 2 3
jaksama V 36 9 27
jala D 31 13 18
jalakäija S 10 9 1
jalalaba s 5 3 2
jalam s 9 3 6
jalamaid D 12 2 10
jalavari S 5 3 2
jalg S 491 112 379
julgus 41
sõna liik kokku aja ilu
jalga D 12 1 11
jalgratas S 69 19 50
jalgrattur S 21 15 6
jalgsi D 21 7 14
jalgu D 44 7 37
jalule D 17 3 14
jalutaja S 8 3 5
jalutama V 62 16 46
jalutamine S 6 2 4
jalutuskäik S 16 4 12
jama S 35 10 25
jant S 8 5 3
janu S 11 2 9
jaoks D 396 201 195
jaoskond S 13 12 1
jaotama V 27 18 9
jaotuma V 9 7 2
jaotus S 7 6 1
jonn S 9 4 5
jonnakas A 10 1 9
joodik A/S 46 6 40
joogivesi S 25 24 1
jook S 22 7 15
jooks S 66 44 22
jooksev A 16 8 8
jooksja S 7 5 2
jooksma V 276 75 201
jooksmine S 6 1 5
jooksul D 391 288 103
jooma V 221 44 177
joomine S 19 8 11
jooming S 6 5 1
joon S 75 31 44
joonis S 7 4 3
joonistama V 59 24 35
joonistuma V 8 3 5
joonistus S 12 8 4
joostes D 7 2 5
jootma V 16 3 13
joovastuma V 5 1 4
joove S 6 5 1
sõna liik kokku aja ilu
ope S 11 3 8
orisema V 5 1 4
orutama V 5 1 4
u D 1261 347 914
uba D 2235 916 1319
ube A/D 22 2 20
uga S 17 6 11
uhataja S 248 202 46
uhatama V 47 26 21
uhatus S 182 174 8




ühendaja S 24 20 4
ühendama V 16 13 3
ühendamine S 5 4 1
uhiluba s 9 7 2
uhinduma V 6 5 1
uht s/s 735 570 165
uhtima V 196 152 44
ühtimine s 69 63 6
uhtiv A 40 32 8
uhtkiri S 18 15 3
uhtkond s 113 104 9
uhtnöör s 6 4 2
uhtum s 74 50 24
uhtuma V 390 150 240
uhtumine s 6 3 3
uhtunu s 59 26 33
uhtunud A 5 2 3
uhus s 53 16 37
uhuslik A 58 21 37
uhuslikkus S 6 2 4
uhuslikult D 42 14 28
ulge A 48 16 32
ulgelt D 9 5 4
ulgem A 11 4 7
ulgema V 147 48 99
ulgeolek S 54 41 13
ulgeolekuteenistus S 6 5 1
ulgesti D 5 1 4
ulgus S 56 13 43
42 julgustama
sõna liik kokku aja ilu
julgustama V 19 5 14
julm A 22 6 16
julmalt D 12 6 6
julmus S 6 2 4
jultuma V 8 3 5
jultumus S 5 3 2
jultunult D 7 1 6
jumal S 290 42 248
jumalasõna S 6 3 3
jumalateenistus S 9 4 5
jumalik A 10 2 8
jume S 7 1 6
jupp S 12 4 8
juriidiline A 25 24 1
juriidiliselt D 11 10 1
jurist S 36 23 13
just D 901 365 536
justiitsminister S 17 14 3
justkui D 193 53 140
justnagu D 7 1 6
jutlus S 8 4 4
jutt S/S 508 157 351
jutuajamine S 18 4 14
jutukas A 6 1 5
jutustaja S 8 4 4
jutustama V 85 29 56
jutustus S 13 6 7
juubel S 19 17 2
juuksur S 13 2 11
juuli S 148 112 36
juulikuu S 9 8 1
juuni S 123 112 11
juunikuu S 11 10 1
juunior S 25 24 1
juur S 26 11 15
juura S/S 8 7 1
juurde D 699 213 486
juurdeehitus S 8 7 1
juurdepääs S 5 4 1
juurdlema V 11 3 8
juurduma V 7 4 3
sõna liik kokku aja ilu
juures D 493 200 293
juuresolek S 10 5 5
juurest D 90 28 62
juurikas S 8 3 5
juurutama V 6 4 2
juurutamine S 5 4 1
juus S 175 18 157
juust S 32 13 19
juustukera s 8 1 7
juut s 81 32 49
jõekallas s 11 2 9
jõevesi s 6 2 4
jõgi s 154 53 101
jõhker A 9 5 4
jõhkralt D 9 5 4
jõle A/D 9 1 8
jõnglane s 5 2 3
jõud S 322 149 173
jõude D 5 1 4
jõudma V 1314 529 785
jõudmine S 38 26 12
jõudsalt D 6 2 4
jõuetu A 17 3 14
jõuetus S 8 3 5
jõujaam S 8 7 1
jõuk S 15 6 9
jõukas A 13 8 5
jõukatsumine S 5 2 3
jõukohane A 6 3 3
jõukus S 12 8 4
jõul D 8 3 5
jõuline A 27 17 10
jõuliselt D 13 9 4
jõulud S 37 23 14
jõululaupäev S 5 3 2
jõulupuu S 10 6 4
jõulupüha S 6 1 5
jõuluvana S 7 4 3
jõupingutus S 11 6 5
jõuvaru S 11 7 4
jäik A 19 6 13
kaaluma 43
sõna liik kokku aja ilu
jäikus S 5 1 4
jälg S 91 35 56
jälgima V 171 67 104
jälgimine s 6 4 2
jälile D 13 6 7
jälitaja S 8 3 5
jälitama V 14 5 9
jäljendama V 8 5 3
jäljetult D 11 6 5
jälle D 558 98 460
jällegi D 34 14 20
jäme A 31 4 27
jändama V 6 1 5
jänes S 26 16 10
järel D 254 117 137
järeldama V 27 14 13
järeldus S 42 26 16
järele D 431 92 339
järeleandmine S 15 11 4
järelemõtlemine S 6 2 4
järelepärimine S 12 8 4
järelevalve S 29 28 1
järelikult D 31 16 15
järeltulija S 17 9 8
järg S 24 14 10
järgi D 432 303 129
järgima V 48 34 14
järglane S 19 9 10
järgmine A 506 334 172
järgne A 5 3 2
järgnema V 139 85 54
järgnev A 47 30 17
järgnevalt D 9 7 2
järjekindel A 7 6 1
järjekindlalt D 12 8 4
järjekindlus S 14 9 5
järjekord S 78 35 43
järjekordne A 64 42 22
järjekordselt D 19 8 11
järjepidevus S 12 10 2
järjest D 134 67 67
sõna liik kokku aja ilu
järjestikune A 7 6 1
järjestus S 5 3 2
järk S 10 3 7
järk-järgult D 9 5 4
järsk A 41 17 24
järsku D 92 10 82
järsult D 35 19 16
järv S 171 81 90
järvekallas S 6 1 5
jäse S 5 1 4
jätk S 19 14 5
jätkama V 255 144 111
jätkamine S 16 15 1
jätkuma V 177 106 71
jätkumine S 10 9 1
jätkuv A 13 11 2
jätkuvalt D 23 22 1
jätma V 840 316 524
jätmine S 16 15 1
jää S 84 38 46
jäädavalt D 9 3 6
jäädvustama V 13 9 4
jääkülm A 5 1 4
jääma V 2421 1051 1370
jäämine S 19 15 4
jäänud A 71 35 36
jäänus S 9 3 6
jäär S 14 12 2
jäätis s 35 10 25
jäätuma V 12 2 10
jääv A 36 23 13
jünger S 8 6 2
ka D 6194 3745 2449
kaabakas S 7 4 3
kaabu S 19 4 15
kaader S/S 24 13 11
kaak S/S 6 2 4
kaal S/S 117 62 55
kaalikas s 6 2 4
kaalukas A 7 4 3
kaaluma V 114 84 30
44 kaalumine
sõna liik kokku aja ilu
kaalumine S 6 5 1
kaalutlus S 13 9 4
kaamera s 42 28 14
kaar s 31 9 22
kaardimäng s 7 1 6
kaardipakk s 5 1 4
kaarduma V 5 2 3
kaaren s 31 1 30
kaart s 75 32 43
kaas s 50 30 20
kaasa D/S 483 225 258
kaasabi S 5 4 1
kaasaeg s 10 6 4
kaasaegne A 49 41 8
kaasas D 62 23 39
kaasasündinud A 5 2 3
kaasavõetud A 6 1 5
kaaskodanik S 5 1 4
kaaslane S 75 30 45
kaasmaalane S 25 16 9
kaasnema V 20 13 7
kaasnev A 7 6 1
kaastundlik A 6 1 5
kaastundlikult D 5 1 4
kaastunne S 22 4 18
kaastöötaja S 5 3 2
kaater S/S 9 7 2
kabe A/S 5 3 2
kabel S 8 2 6
kabiin S 19 5 14
kabinet S 79 31 48
kadakas S 26 10 16
kade A 8 2 6
kadedus S 21 4 17
kadestama V 10 4 6
kadu s 19 9 10
kaduma V 388 115 273
kadumine s 32 21 11
kadunu s 65 18 47
kadunud A 10 6 4
kadunuke S 19 6 13
sõna liik kokku aja ilu
kaduv A 6 1 5
kaebama V 54 18 36
kaebamine S 7 3 4
kaebus S 22 20 2
kael S 134 31 103
kaelast D 7 2 5
kaema V 32 6 26
kaenal S 27 3 24
kaer S 8 7 1
kaerahelves S 5 4 1
kaev S 46 5 41
kaevama V 57 29 28
kaevamine s 19 16 3
kaevandus s 16 5 11
kaevik s 7 1 6
kah D 98 9 89
kahanema V 30 18 12
kaheaastane A 17 15 2
kahekesi D 54 4 50
kahekordne A 34 15 19
kahekorruseline A 9 4 5
kaheksa N 120 71 49
kaheksakümmend N 14 4 10
kaheksas N 17 15 2
kaheksateist N 9 1 8
kahekümnes N 12 3 9
kaheliitrine A 5 4 1
kahemeetrine A 5 3 2
kahene A 11 4 7
kahepoolne A 13 12 1
kaheteistkümnes N 6 2 4
kahetoaline A 10 4 6
kahetsema V 46 13 33
kahetsus s 14 6 8
kahevahel D 6 2 4
kahin S 7 1 6
kahisema V 8 1 7
kahju S 155 102 53
kahjuks D 100 74 26
kahjulik A 23 16 7














































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 41 39 2 kaklema V 20 11
V 36 33 3 kaklus S 14 12
S 6 1 5 kaks N 1697 1022
A 52 18 34 kaksik S 18 14
D 12 3 9 kaksikvend S 5 2
S 5 3 2 kakskümmend N 91 22
V 86 28 58 kakssada N 18 5
D 45 34 11 kaksteist N 34 8
D 5 3 2 kaktus S 9 5
S 105 52 53 kala S 140 68
V 66 38 28 kalamees S 18 15
S 5 4 1 kalapüük S 8 1
S 6 3 3 kaldtee S 7 2
V 7 1 6 kaldu D 7 3
A 31 4 27 kalduma V 40 19
S 13 5 8 kalduv A 7 3
S 31 23 8 kalduvus S 11 1
S 9 1 8 kalender S 16 9
V 9 2 7 kalju S 69 25
A 33 12 21 kalk A 9 1
D 6 1 5 kallal D 51 20
S 11 1 10 kallale D 51 18
S/S 119 92 27 kallama V 50 12
S 24 23 1 kallas S 77 16
S 12 10 2 kallilt D 6 5
S 50 49 1 kallim A/S 72 52
S 63 62 1 kallis A 163 78
S 93 92 1 kalliskivi S 16 4
A 8 1 7 kallutama V 18 5
A 16 7 9 kalm S 5 3
S 7 6 1 kalme S 6 2
S 101 100 1 kalmistu S 53 33
S 23 19 4 kalpsama V 8 1
V 202 113 89 kalts s 6 3
s 23 19 4 kalur s 19 11
A 5 3 2 kamandama V 14 2
S 10 1 9 kamar s 7 6
S 32 5 27 kamber s 48 6
V 18 17 1 kammerorkester s 7 6
V 11 10 1 kammima V 23 3











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 19 7 12 kaotsi D 7
S 36 35 1 kaotus S 96
s 19 3 16 kapitaalremont S 15
s 48 17 31 kapital S 55
s 6 5 1 kapott S 5
s 42 33 9 kapp S/S 57
s 20 18 2 kappama V 7
s 22 9 13 kapsas S 11
A 25 14 11 kapten S 75
S 109 104 5 karastama V 5
s 10 8 2 karavan S 5
A 12 1 11 kard S 8
D 7 4 3 kardin s 36
S 24 10 14 kare A 11
V 373 170 203 kargama V 59
S 20 16 4 karge A 5
V 25 8 17 kari S/S 46
S 8 2 6 karikas S 30
V 7 1 6 karikatuur S 6
A 45 10 35 karistama V 63
D 8 1 7 karistamine S 17
S 42 20 22 karistatav A/S 5
A 11 3 8 karistus S 73
D 16 4 12 karistusmäär S 5
S/S 6 4 2 karjak S 5
V 9 5 4 karjamaa S 24
S/S 23 3 20 karjane S 6
V 126 62 64 karjatama V/V 30
S 38 35 3 karjatus S 6
A 10 1 9 karjuma V 121
A 6 1 5 karjuv A 6
D 11 2 9 karjäär S/S 39
S 44 13 31 kark S 6
D 28 4 24 karm A/S 90
S 65 22 43 karmilt D 5
S 5 2 3 karp S 28
S 20 15 5 kartma V 327
S 16 3 13 kartser S 11
S 18 16 2 kartul S 68
V 284 176 108 kartulipõld S 5
S 37 32 5 kartus S 43
kaudu 47
sõna liik kokku aja ilu
karu S 64 46 18
karune A 6 1 5
karupoeg S 14 12 2
karusnahk S 6 2 4
karussell S 10 6 4
karv S/S 35 4 31
karvane A 25 10 15
kas D 2287 792 1495
kasarm S 10 4 6
kasima V 8 2 6
kasin A 10 3 7
kask S 44 10 34
kass S 121 25 96
kassa S 35 28 7
kassett S 23 11 12
kassipoeg s 5 1 4
kast s 53 18 35
kaste s/s 16 10 6
kastma V 28 9 19
kastrul s 9 3 6
kasu s 169 124 45
kasuema s 5 1 4
kasukas s 12 1 11
kasulik A 78 61 17
kasum s 85 82 3
kasutama V 554 413 141
kasutamine s 121 115 6
kasutatav A 17 15 2
kasutav A 8 7 1
kasutu A 6 1 5
kasutus S/S 60 47 13
kasv S 107 71 36
kasvama V 305 155 150
kasvamine s 7 3 4
kasvandik s 15 6 9
kasvataja s 22 15 7
kasvatama V 104 52 52
kasvatamine s 20 17 3
kasvatav A 7 5 2
kasvatus S 15 8 7
kasvav A 40 18 22
sõna liik kokku aja ilu
kasvuhoone S 15 7 8
kasvõi D 78 56 22
kataloog S 12 11 1
katastroof S 33 28 5
katastroofiline A 6 5 1
kate S 41 26 15
katedraal S 9 5 4
kateeder S 10 1 9
kategooria S 12 10 2
kategooriliselt D 6 4 2
katel S 9 3 6
katk S 9 2 7
katke S 5 3 2
katkema V 47 13 34
katkematu A 7 1 6
katkend S 10 5 5
katkendlik A 8 3 5
katkendlikult D 5 1 4
katkestama V 62 29 33
katki D 51 23 28
katkine A 21 5 16
katma V 201 90 111
katoliiklane S 5 3 2
katse S 82 61 21
katsetama V 22 16 6
katsetus S 23 21 2
katsuma V 100 14 86
katsumus s 12 7 5
kattuma V 6 2 4
katus s 118 55 63
katusealune A/S 6 2 4
kaua D 204 51 153
kauaaegne A 14 12 2
kauaks D 40 8 32
kaubahall S 6 5 1
kaubalaev S 17 14 3
kaubamaja S 63 54 9
kaubanduskeskus S 6 5 1
kaubavahetus S 17 15 2
kaudne A 6 5 1











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
D 62 33
I cr>CNJ keegi P 1346
A 85 18 67 keel S 643
D 119 45 74 keelama V 117
D 73 21 52 keelav A 5
D 52 15 37 keeld S 29
D 28 19 9 keelduma V 71
A 28 13 15 keeldumine S 6
D 20 6 14 keelekasutus S 5
D 66 20 46 keeleoskus S 17
D 13 5 8 keema V 29
V 17 4 13 keemia S 18
A 9 4 5 keemik S 6
S 66 24 42 keemiline A 9
D 22 11 11 keerama V 193
D 6 3 3 keeris S 6
S 5 4 1 keeristorm S 7
D 10 5 5 keerlema V 21
A 13 4 9 keerukam A 6
A/D 83 25 58 keerukas A 15
V 19 10 9 keeruline A 73
S 18 6 12 keerulisem A 20
S 177 131 46 keerutama V 42
D 24 11 13 keetma V 54
V 30 24 6 keev A 5
S 28 25 3 keha S 249
S 82 59 23 kehaehitus S 8
S 20 7 13 kehakaal S 8
S 31 7 24 kehakate S 5
S 12 2 10 kehakultuurlane S 6
S 7 1 6 kehaline A 17
S 128 120 8 kehaosa S 6
A 22 2 20 kehastama V 9
D 15 1 14 kehastus s 8
V 6 4 2 kehitama V 38
S 13 6 7 kehtestama V 119
S 8 3 5 kehtima V 92
V 67 60 7 kehtiv A 38
S 10 9 1 kehtivus s 6
S 5 4 1 kehv A 50
V 212 142 70 kehvem A 15
S 30 12 18 keiser S 28
kihv 49
sõna liik kokku aja ilu
keiserlik A 10 4 6
kelder S 69 23 46
keldrikorrus S 7 2 5
kelk S 10 1 9
kell s 502 279 223
kellaaeg s 21 6 15
kelluke s 7 2 5
kelme s 5 4 1
kelner s 29 3 26
kemikaal s 9 8 1
kena A 93 19 74
kenasti D 40 16 24
kentsakas A 10 1 9
kepp S 10 1 9
kera S 23 15 8
kere S 27 11 16
kerge A/S 196 73 123
kergelt D 60 16 44
kergem A 75 27 48
kergemini D 12 9 3
kergendama V 8 4 4
kergendatult D 9 1 8
kergendus S 15 2 13
kergesti D 38 23 15
kergitama V 29 7 22
kerima V 17 4 13
kerjus S 17 6 11
kerkima V 115 48 67
kerra D 5 1 4
kes P 4369 2070 2299
kese S 10 6 4
keset D 101 20 81
kesine A 7 5 2
kesk D 20 12 8
keskaeg S 13 11 2
keskaegne A 24 20 4
keskealine A/S 32 3 29
keskel D 107 53 54
keskele D 16 4 12
keskelt D 10 1 9
keskeltläbi D 6 2 4
sõna liik kokku aja ilu
keskenduma V 44 27 17
keskhommik S 12 4 8
keskiga s 9 4 5
keskkomitee s 5 3 2
keskkond s 47 41 6
keskkool s 81 66 15
kesklinn s 114 103 11
keskmine A 159 133 26
keskmiselt D 39 38 1
keskne A 11 8 3
keskosa s 7 6 1
keskpaigas s 9 6 3
keskpaik s 10 8 2
keskpunkt s 10 8 2
keskpäev s 24 13 11
keskpärane A 8 4 4
keskturg S 33 32 1
keskus S 99 92 7
keskvangla S 5 4 1
kesköö S 14 6 8
kestel D 13 7 6
kestev A 11 6 5
kestma V 173 110 63
kestvus S 6 3 3
ketas S 8 2 6
kett S 23 8 15
kevad S 199 111 88
kevadine A 37 23 14
kevaditi D 5 4 1
kibe A/S 33 7 26
kibestuma V 7 4 3
kihama V 9 1 8
kihelkond S 7 1 6
kihla D 7 3 4
kihlvedu S 5 4 1
kihnlane S 6 2 4
kiht S 20 12 8
kihutama V 61 22 39
kihutamine S 5 2 3
kihutav A 5 1 4
kihv S 7 2 5
50 kiidusõna
sõna liik kokku aja ilu
kiidusõna S 5 2 3
kiik S 12 10 2
kiikama V 14 2 12
kiiker s 6 2 4
kiiktool s 11 1 10
kiikuma V 7 4 3
kiil s/s 17 5 12
kiindumus s 7 2 5
kiir s 52 6 46
kiirabi s 68 52 16
kiirabiauto s 11 2 9
kiire A 167 92 75
kiirelt D 23 15 8
kiirem A 38 29 9
kiiremini D 62 30 32
kiirendama V 22 16 6
kiiresti D 248 97 151
kiirgama V 15 3 12
kiirgus S 14 2 12
kiirus S 94 54 40
kiirustama V 96 18 78
kiirustamine S 10 4 6
kiiskav A 5 1 4
kiitma V 124 82 42
kiitus S 13 8 5
kiivalt D 14 2 12
kiivas A/A 5 1 4
kiiver S 5 2 3
kikas S 34 5 29
kild S/S 30 7 23
kile A/S 13 9 4
kilekott S 12 6 6
kiljatama V 8 1 7
kiljuma V 8 3 5
kilo S 50 42 8
kilogramm S 12 11 1
kilomeeter S 152 96 56
kilp S 6 2 4
kilpkonn S 6 5 1
kimbatus S 7 1 6
kimbutama V 11 4 7
sõna liik kokku aja ilu
kimp S 14 4 10
kindel A 391 192 199
kindlalt D 68 32 36
kindlam A 17 10 7
kindlamalt D 6 2 4
kindlasti D 334 201 133
kindlus S 43 14 29
kindlustama V 51 37 14
kindlustamine S 18 16 2
kindlustunne S 11 5 6
kindlustusselts S 21 20 1
kindral S 35 25 10
kindralstaap S 6 4 2
king S 76 13 63
kingitus S 68 40 28
kingsepp S 6 2 4
kink S/S 10 3 7
kinkima V 90 41 49
kinnas S 24 9 15
kinni D 521 175 346
kinnine A 35 20 15
kinnipidamine S 6 5 1
kinnis S 5 3 2
kinnistama V 6 4 2
kinnistuma V 7 3 4
kinnisvara S 20 19 1
kinnitama V 605 486 119
kinnitav A 5 2 3
kinnitus S 155 130 25
kino S 56 42 14
kinomaja S 9 8 1
kinosaal S 5 4 1
kiosk S 18 10 8
kipitama V 5 2 3
kipper S 14 1 13
kippuma V 122 52 70
kippuv A 8 3 5
kipras D 5 1 4
kirbe A 6 1 5
kirev A 25 4 21













































liik kokku aja ilu
A 17 11 6
S 338 145 193
S 178 117 61
S 6 2 4
S 9 1 8
A 24 18 6
D 9 7 2
V 5 2 3
S 7 4 3
S 87 51 36
S 5 1 4
A 19 7 12
S 14 13 1
S 7 1 6
s 5 2 3
s 194 105 89
s 7 6 1
D 50 39 11
S 5 3 2
S 36 23 13
S 16 2 14
s 9 3 6
s 9 4 5
V 90 55 35
s 7 3 4
s 20 10 10
A/A 54 16 38
S 19 10 9
V 610 308 302
S 33 15 18
S 14 5 9
S 35 19 16
A 5 4 1
S 28 20 8
S 47 7 40
S 8 1 7
S 11 7 4
S 31 28 3
S 33 2 31
V 38 11 27
S 18 5 13
sõna liik kokku aja
kirves S 27 3
kisa S 23 5
kisama V 9 2
kisendama V 23 1
kiskja A/S 7 2
kiskuma V 119 12
kissitama V 13 1
kitarr S 5 3
kitarrist S 5 4
kits S 40 32
kitsalt D 8 5
kitsam A 8 4
kitsas A 112 31
kitsi A 5 2
kitsikus S 5 4
kitsuke A 12 2
kittel S 26 2
kius S 11 1
kiusama V 21 4
kiusatus S 14 4
kiuslik A 5 3
kiuste D 21 3
kivi S 195 52
kiviaed S 6 1
kivine A 19 9
klaar A 49 9
klaarima V 15 7
klaarimine S 5 4
klaas S 162 72
klaasikild S 5 1
klammerduma V 10 1
klappima V/V 19 9
klass S 134 72
klassijuhataja S 10 4
klassik S 14 10
klassika S 13 11
klassikaaslane S 6 3
klassikaline A 39 32
klassiruum S 6 3
klassituba S 5 2
klassivend S 8 3
52 klassiõde
sõna liik kokku aja ilu
klassiõde S 5 2 3
klaver S 27 16 11
kleepima V 20 16 4
kleepuv A 8 2 6
kleidisaba S 5 1 4
kleit S 99 7 92
klient S 141 122 19
klientuur S 6 3 3
kliima S 14 10 4
kliinik S 8 6 2
klooster S 22 9 13
kloppima V 16 4 12
kloun s 11 9 2
klubi s 130 121 9
kobima V 11 1 10
koda s 22 13 9
kodakondsus s 37 35 2
kodanik s 126 113 13
kodanlik A 6 1 5
kodar s 5 2 3
kodeerima V 5 4 1
kodu s 764 241 523
koduigatsus s 7 5 2
kodukant s 10 6 4
kodukoht s 8 4 4
kodukootu s 5 3 2
kodukord s 7 6 1
koduküla s 15 5 10
kodulinn s 17 7 10
koduloom s 9 7 2
kodumaa s 79 48 31
kodumaine A 39 38 1
kodumaja s 6 5 1
kodune A 69 33 36
kodunt D 20 3 17
koduselt D 10 1 9
kodusõda S 9 4 5
kodutalu S 7 3 4
kodutee S 13 5 8
kodutu A/S 28 26 2
kodutöö S 5 4 1
sõna liik kokku aja ilu
koduuks S 7 2 5
koduvärav S 6 1 5
koduõu s 7 3 4
koefitsient s 5 4 1
koer A/S 245 66 179
kogema V 76 44 32
kogemata D 32 6 26
kogemus S 152 107 45
kogenum A 5 3 2
kogu P/S 896 419 477
koguja S 6 1 5
kogukond S 15 11 4
kogum S 6 3 3
koguma V 172 123 49
kogumik S 19 14 5
kogumine S 29 24 5
kogunema V 100 54 46
koguni D 191 47 144
kogunisti D 9 2 7
kogus S 43 37 6
kogusumma S 8 6 2
koha S/S 52 31 21
kohal D 221 56 165
kohale D 191 82 109
kohalik A 321 248 73
kohalolek S 8 6 2
kohalt D 30 17 13
kohama V 22 10 12
kohandama V 5 4 1
kohane A 15 9 6
kohanema V 16 12 4
kohanemine S 5 3 2
kohapeal D 32 27 5
kohaselt D 209 183 26
kohati D 72 56 16
kohatu A 12 5 7
kohe D 615 165 450
kohe-kohe D 10 2 8
kohemaid D 8 2 6
kohene A 8 6 2













































liik kokku aja ilu
s 11 1 10
V 38 1 37
A 19 3 16
V 8 1 7
A 10 1 9
S 6 1 5
S 759 464 295
D 626 464 162
V 73 20 53
A 6 1 5
V 13 6 7
S 10 8 2
S 5 4 1
A 7 5 2
D 9 8 1
V 202 138 64
S 220 168 52
S 62 52 10
S 31 27 4
S 19 14 5
S 6 2 4
V 16 8 8
S 6 3 3
S/S 271 208 63
A 5 2 3
V 47 32 15
V 25 22 3
S 104 87 17
A 27 25 2
V 8 2 6
A 59 16 43
D 20 3 17
S 101 20 81
S 38 6 32
s 92 44 48
s 21 4 17
s 5 1 4
s 18 14 4
V 7 1 6
s 12 7 5
s 46 17 29
sõna liik kokku aja
kokku D 752 424
kokkuhoid S 20 14
kokkuhoidmine S 5 4
kokkulepe S 127 123
kokkulepitud A 8 6
kokkupuude S 14 4
kokkupõrge S 31 19
kokkusaamine S 16 8
kokkutulek S 26 18
kokkuvõte S 59 49
kokteil S 5 1
kole A/D 44 4
koledasti D 5 1
koletis S 6 2
kolgas S 12 2
kolhoos S 42 8
koli S 8 1
kolima V 51 29
kolimine S 7 6
kolin S 15 3
kolinal D 10 3
kolisema V 13 1
kolju S 6 2
kolksuma V 5 1
koll S 6 3
kollakas A 13 1
kollane A 92 16
kolle S 28 5
kolleeg s 89 65
kolleegium s 6 4
kollektiiv s 19 7
kollektiivne A 14 7
kollektsioon S 17 13
kolm N 935 592
kolmandik N/S 56 53
kolmapäev S 105 99
kolmapäeviti D 5 1
kolmas N 345 226
kolmeaastane A 17 13
kolmekesi D 21 1
kolmekordne A/S 20 16
54 kolmekuningapäev
sõna liik kokku aja ilu
kolmekuningapäev S 6 3 3
kolmekäiguline A 6 1 5
kolmekümnes N 7 4 3
kolmene A 14 7 7
kolmik S 12 7 5
kolmkümmend N 53 15 38
kolm-neli N 30 18 12
kolmnurk S 10 4 6
kolmnurkne A 8 1 7
kolmsada N 20 7 13
kolmteist N 15 5 10
kolmveerand S 24 15 9
kolonel S 23 15 8
kolonn S 13 5 8
koloonia S 15 12 3
kolp S 8 1 7
kolu S/S 7 3 4
komandant S 30 2 28
komandeering S 15 5 10
komandör S 10 6 4
kombain S 8 4 4
kombel D 29 8 21
kombinaat S 41 8 33
kombinatsioon S 7 5 2
kombineerima V 6 4 2
komisjon S 181 170 11
komissar S 26 24 2
komistama V 31 3 28
komitee S 24 15 9
komm S 8 5 3
komme s 173 53 120
kommentaar s 55 44 11
kommenteerima V 92 82 10
kommerts s 12 11 1
kommertsdirektor s 5 4 1
kommunism s 13 7 6
kommunist s 27 20 7
kommunistlik A 32 19 13
kompama V 15 1 14
kompanii S 19 17 2
kompensatsioon s 9 7 2
sõna liik kokku aja ilu
kompetents S 8 7 1
kompleks S 25 19 6
komplekt s 14 12 2
komplekteerima V 10 9 1
kompliment s 7 1 6
komponent s 10 8 2
kompositsioon s 10 5 5
kompott s 6 3 3
kompromiss s 31 27 4
komöödia s 37 32 5
konarlik A 5 2 3
kondine A 5 2 3
konfiskeerima V 14 12 2
konflikt s 47 38 9
kong S 16 2 14
kongress S 43 39 4
konjak S 31 1 30
konkreetne A 83 69 14
konkreetselt D 20 14 6
konkreetsem A 5 3 2
konks S 9 3 6
konkureerima V 9 8 1
konkureeriv A 9 8 1
konkurents S 64 62 2
konkurss s 85 84 1
konn s 7 1 6
konserv s 17 14 3
konservikarp s 9 4 5
konstaabel s 12 4 8
konstateerima V 9 2 7
konstrueerima V 8 5 3
konstruktor s 8 5 3
konstruktsioon s 13 9 4
konsul s 6 5 1
konsulaat s 5 4 1
konsultant s 7 6 1
konsultatsioon s 15 10 5
konsulteerima V 5 3 2
kont s 24 9 15
kontakt s 62 35 27













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 25 22 3 koomiline A 7 3
S 5 4 1 koondama V 38 27
s 57 46 11 koondamine S 12 10
s 6 2 4 koondis S 93 91
s 78 64 14 koonduma V 23 16
V 134 95 39 koonduslaager S 8 2
s 20 18 2 kooperatiiv S 5 3
s/s 18 2 16 koopia S 25 23
s 22 21 1 koor S/S 38 18
s 15 14 1 koorem S 43 12
s 120 104 16 koorik S 6 1
s 6 3 3 koorima V 21 8
s 18 17 1 koormama V 20 8
s 57 56 1 koormus s 13 11
s 18 4 14 kooruma V 14 5
s 14 8 6 koos D/S 706 358
s/s 28 17 11 kooselu S 18 5
s 518 378 140 kooskõla S 21 15
s 6 3 3 kooskõlastama V 17 15
s 6 5 1 kooslus S 7 5
s 11 4 7 koosnema V 50 33
s 9 8 1 koosnev A 21 19
s 5 3 2 koosolek S 58 35
s 19 14 5 koosseis S 88 82
s 44 20 24 koost D 5 2
s 6 4 2 koostama V 92 83
s 20 5 15 koostamine S 31 26
s 5 1 4 koostöö S 186 175
s 7 3 4 kopeerima V 8 7
s 6 5 1 kops S 17 2
V 19 14 5 kopsakas A 12 10
s 11 10 1 kopter S 15 4
s 7 4 3 koputama V 41 4
s 26 25 1 koputus S 10 1
s 7 2 5 kord D/S 1673 734
s 11 3 8 kordama V 146 32
s 8 7 1 kordamine S 11 8
s 8 7 1 kordaminek S 6 3
s 13 5 8 kordamööda D 13 2
D 8 3 5 korduma V 36 11
s 6 2 4 kordumine S 9 2
56 kordus
sõna liik kokku aja ilu
kordus S 10 9 1
korduv A 8 1 7
korduvalt D 38 29 9
koridor S 117 14 103
koristaja S 11 4 7
koristama V 28 9 19
koristamine s 6 4 2
korjama V 85 23 62
kork s 9 3 6
korpus s 12 4 8
korraga D 198 46 152
korraks D 111 22 89
korral D 153 119 34
korralagedus S 7 1 6
korraldama V 259 217 42
korraldamine S 55 52 3
korraldav A 5 4 1
korraldus S 58 37 21
korralik A 128 76 52
korralikult D 77 44 33
korrapealt D 7 1 6
korrapidaja S 21 9 12
korrapärane A 8 3 5
korrashoid S 6 5 1
korrastama V 18 9 9
korrastamine s 19 17 2
korrektne A 20 16 4
korrektselt D 10 9 1
korrespondent S 5 4 1
korrigeerima V 11 6 5
korruptsioon S 33 30 3
korrus S 139 65 74
korrutama V 12 4 8
korsten S 33 13 20
korter S 233 136 97
korterinaaber s 5 4 1
korteriperemees s 5 4 1
korteriuks s 7 3 4
korv s 43 25 18
korvama V 15 8 7
kosk s 24 4 20
sõna liik kokku aja ilu
kosmeetik S 9 8 1
kosmos S 16 12 4
kostev A 16 1 15
kostma V 229 22 207
kostuma V 8 1 7
kostüüm S 15 8 7
kosuma V 14 9 5
kotkas s 19 12 7
kotlet s 11 3 8
kott s/s 102 16 86
kraad s 71 58 13
kraadiklaas s 7 1 6
kraaksuma V 6 1 5
kraam s 30 11 19
kraan s 29 9 20
kraana s 7 2 5
kraanikauss s 12 2 10
kraapima V 17 4 13
kraav s 20 8 12
kraaviperv s 5 1 4
krabama V 6 1 5
krae s 19 4 15
krahv s 8 1 7
krahvinna s 27 1 26
kramp s 7 1 6
krampis D 6 1 5
kramplikult D 12 3 9
krants A/S 8 3 5
kratt s 9 1 8
kreeklane s 10 8 2
kreem A/S 8 3 5
krematoorium S 5 4 1
kreml S 22 20 2
krevett S 5 4 1
kribima V 5 1 4
kriim A/S 5 4 1
kriipima V 8 1 7
kriips S 21 3 18
kriis S 66 64 2
kriiskama V 10 1 9













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 29 24 5 kuivav A 5 2
A 22 17 5 kuivem A 7 4
S 68 67 1 kuivõrd D 61 44
S 9 8 1 kuju S 121 48
A 7 5 2 kujund S 18 10
V 5 1 4 kujundama V 59 48
V 5 1 4 kujundamine S 16 15
S 10 5 5 kujundus S 9 8
S 9 2 7 kujunema V 142 122
A 25 19 6 kujunemine S 15 13
S 10 8 2 kujutama V 148 66
V 24 21 3 kujutamine S 8 5
A 5 1 4 kujutav A 8 6
S 5 1 4 kujuteldav A 8 2
S 1299 1255 44 kujutis S 9 7
V 6 5 1 kujutlema V 41 5
A/S 38 36 2 kujutletav A 5 1
S/S 11 10 1 kujutlus S 49 4
S 83 74 9 kujutluspilt S 10 1
S/S 37 21 16 kujutlusvõime S 8 1
S 5 1 4 kukal S 38 2
S 12 6 6 kukil D 5 1
S 10 1 9 kukk S 46 24
V 6 1 5 kukkuma V/V 209 67
S 7 4 3 kukkumine s 21 6
S 11 4 7 kukutama V 24 18
V 15 5 10 kuld s 69 30
s 28 12 16 kuldama V 7 1
V 15 5 10 kuldne A 54 26
D 384 110 274 kuldnokk S 5 4
D 151 28 123 kulg S 55 43
D 6 1 5 kulgema V 48 26
D 8600 3902 4698 kulgemine s 9 4
D 2306 1264 1042 kulgev A 11 7
D 267 72 195 kull S 19 17
D 1200 390 810 kuller S 24 1
D 591 270 321 kullerkupp S 7 3
D 26 13 13 kulm S 50 4
A/S 78 34 44 kulp S 9 2
V 57 15 42 kultuur S 162 135
V 26 8 18 kultuurielu S 8 4
58 kultuurikeskus
sõna liik kokku aja ilu
kultuurikeskus S 26 25 1
kultuurilugu S 6 4 2
kultuurimaja s 24 20 4
kultuuriministeerium s 35 34 1
kultuuriminister s 27 26 1
kultuuriosakond s 13 10 3
kultuurisündmus s 5 3 2
kultuuriüritus s 5 4 1
kultuurne A 7 6 1
kulu S/S 46 40 6
kulukas A 15 12 3
kulul D 8 6 2
kuluma V 181 92 89
kulutama V 98 74 24
kulutamine S 9 6 3
kulutus S 52 48 4
kuma S 22 2 20
kumama V 18 6 12
kumb P 42 20 22
kumbki P 91 34 57
kumm S 20 13 7
kummaline A 101 32 69
kummaliselt D 15 5 10
kummardama V 29 4 25
kummardus S 7 1 6
kummatigi D 6 4 2
kummik S 10 2 8
kummipaat S 6 3 3
kummitama V/V 16 8 8
kummitus s 9 3 6
kummuli D 13 4 9
kummutama V 8 2 6
kuna D 370 261 109
kunagi D 537 167 370
kunagine A 84 42 42
kunas D 7 1 6
kunde S 6 2 4
kuni D 709 464 245
kuninganna S 20 11 9
kuningas S 112 34 78
kuninglik A 20 10 10
sõna liik kokku aja ilu
kuningriik S 17 14 3
kunst S 140 94 46
kunstielu s 8 7 1
kunstikogu s 6 4 2
kunstikool s 16 14 2
kunstikriitik s 5 2 3
kunstiline A 15 13 2
kunstimuuseum S 45 44 1
kunstiteadlane S 6 3 3
kunstiteos S 12 10 2
kunstlik A 16 9 7
kunstnik S 168 101 67
kupatama v/v 6 2 4
kuppel S 9 3 6
kupüür S 7 6 1
kurat S 116 3 113
kurb A 92 34 58
kurbus S 16 6 10
kurd S/S 20 16 4
kurg s 11 9 2
kuri A/S 89 19 70
kuristik S 17 7 10
kuritegelik A 14 12 2
kuritegevus S 30 29 1
kuritegu S 73 60 13
kuritöö S 5 2 3
kurjategija s 77 60 17
kurjus s 8 2 6
kurjustama V 6 1 5
kurk s/s 49 10 39
kumama V 17 8 9
kursant s 6 1 5
kurss s 87 77 10
kursus s 37 18 19
kurt A/S 23 14 9
kurtma V 57 38 19
kurtmine s 5 3 2
kurv s 28 19 9
kurvalt D 11 3 8
kurvastama V 8 2 6
kus D 1483 758 725
kõhnuke 59
sõna liik kokku aja ilu
kusagil D 123 35 88
kusagile D 17 7 10
kusagilt D 53 14 39
kusi S 8 1 7
kusjuures D 60 41 19
kuskil D 77 19 58
kuskile D 23 3 20
kuskilt D 52 13 39
kust D 320 93 227
kustuma V 50 10 40
kustutama V 50 17 33
kutsar S 11 4 7
kutse S 47 24 23
kutsekool S 7 6 1
kutseline A 6 5 1
kutsikas S 22 9 13
kutsuma V 462 170 292
kutsumine s 5 3 2
kutsumus s 7 2 5
kutsutu s 5 1 4
kutsuv A 8 2 6
kutt S 15 1 14
kuu S 603 399 204
kuub S 73 37 36
kuueaastane A 7 6 1
kuuekümnes N 10 6 4
kuuene A 6 3 3
kuues N 30 18 12
kuul S 42 16 26
kuulaja S 38 18 20
kuulama V 333 84 249
kuulamine S 16 9 7
kuuldav A 18 1 17
kuuldavalt D 10 1 9
kuuldavasti D 18 7 11
kuuldu S 11 2 9
kuulduma V 16 2 14
kuuldus S 15 4 11
kuuletuma V 6 1 5
kuulipilduja S 8 4 4
kuulma V 679 121 558
sõna liik kokku aja ilu
kuulmine S 9 3 6
kuulsus S 50 28 22
kuulujutt s 13 4 9
kuuluma V 410 283 127
kuulumine s 14 13 1
kuulus A 66 37 29
kuulutama V 136 84 52
kuulutamine S 14 11 3
kuulutus S 19 9 10
kuuluv A 92 86 6
kuuluvus S 6 5 1
kuum A/S 105 31 74
kuumama V 5 1 4
kuumus S 28 8 20
kuune A 10 5 5
kuupäev S 27 14 13
kuur S/S 14 3 11
kuus N 167 116 51
kuuseoks S 13 6 7
kuusik S 16 12 4
kuusk S 67 30 37
kuuskümmend N 24 5 19
kuus-seitse N 6 3 3
kuusteist N 8 1 7
kuut S 14 5 9
kuuvalge A/S 7 1 6
kvalifikatsioon S 11 10 1
kvaliteet S 54 47 7
kvaliteetne A 19 18 1
kvantiteet S 5 3 2
kvartal S 39 37 2
kõditama V 8 1 7
kõhe A 22 1 21
kõhedus S 11 3 8
kõhetu A 5 1 4
kõhklema V 25 5 20
kõhklemata D 7 1 6
kõhklematult D 5 1 4
kõhklus S 17 5 12
kõhn A 41 5 36
kõhnuke A 5 1 4
60 kõht
sõna liik kokku aja ilu
kõht S 102 17 85
kõhuvalu S 5 4 1
kõige D 933 484 449
kõigepealt D 120 49 71
kõigest D 95 25 70
kõigiti D 12 3 9
kõigutama V 12 7 5
kõik P/S 3128 1196 1932
kõikjal D 44 20 24
kõikjale D 6 1 5
kõiksugu D 13 3 10
kõikuma V 22 12 10
kõikumine S 14 9 5
kõikuv A 12 4 8
kõikvõimalik A 41 18 23
kõikvõimas A 6 1 5
kõla S 11 3 8
kõlama V 121 46 75
kõlav A 18 9 9
kõlbama V 47 25 22
kõlblus S 6 3 3
kõlbmatu A 5 4 1
kõle A 24 2 22
kõlvatu A 9 6 3
kõmpima V 7 1 6
kõmu S 7 3 4
kõmuleht S 5 2 3
kõndima V 133 12 121
kõndimine S 6 1 5
kõne S 157 84 73
kõnealune A 16 13 3
kõneleja S 13 5 8
kõnelema V 196 53 143
kõnelemine S 8 2 6
kõnelev A 7 4 3
kõnelus S 34 25 9
kõneminut S 7 6 1
kõnepruuk S 6 4 2
kõnepult S 6 2 4
kõnesolev A 5 4 1
kõnetama V 17 1 16
sõna liik kokku aja ilu
kõnnak S 16 1 15
kõnnitee S 39 20 19
kõrb A/S/S 24 8 16
kõrbema V 19 5 14
kõrge A 235 102 133
kõrgeim A 23 21 2
kõrgel D 30 10 20
kõrgele D 25 2 23
kõrgelt D 38 21 17
kõrgem A 118 69 49
kõrgemal D 20 6 14
kõrgemale D 36 15 21
kõrgemalt D- 12 4 8
kõrgendama V 11 6 5
kõrgendik S 7 2 5
kõrgetasemeline A 5 4 1
kõrghoone S 11 9 2
kõrgkool S 21 20 1
kõrguma V 21 2 19
kõrgune A 16 10 6
kõrgus S 66 28 38
kõri S 31 4 27
kõrk A 6 1 5
kõrs S 8 2 6
kõrts S 33 12 21
kõrv S 199 48 151
kõrval D 310 80 230
kõrvaldama V 23 19 4
kõrvaldamine S 9 8 1
kõrvale D 244 66 178
kõrvalhoone S 10 7 3
kõrvaline A 19 5 14
kõrvalseisja S 7 4 3
kõrvalt D 55 27 28
kõrvaltee S 8 3 5
kõrvaltvaataja S 5 1 4
kõrvetama V 16 5 11
kõrvu D 23 2 21
kõrvutama V 5 4 1
kõrvuti D 41 15 26
kõu S 5 1 4
köietantsija 61
sõna liik kokku aja ilu
kõuts S 15 5 10
kõva A 93 31 62
kõvasti D 87 28 59
kõvem A 14 6 8
kõvemini D 10 2 8
kõver A/S 20 3 17
käegakatsutav A 8 6 2
käekell S 9 2 7
käekiri S 16 4 12
käekott S 16 1 15
käekäik S 15 10 5
käepärane A 10 3 7
käes D 102 36 66
käesolev A 40 36 4
käest D 121 35 86
käeulatus S 12 5 7
kägaras D 5 1 4
kägistama V 6 1 5
kähe A 8 1 7
kähku D 33 3 30
käibel D 6 4 2
käigus D 74 63 11
käik S 123 57 66
käima V 1250 496 754
käimine S 23 10 13
käis S 12 1 11
käituma V 82 44 38
käitumine S 89 52 37
käiv A 19 10 9
käive S 62 60 2
käivitama V 24 16 8
käivituma V 14 11 3
kämping s 7 6 1
känd s 20 5 15
käpp s 18 2 16
käputäis s 5 3 2
kära s 13 9 4
kärakas s 5 1 4
käratama V 23 2 21
kärbe s 5 4 1
kärbes s 23 3 20
sõna liik kokku aja ilu
kärgatama V 7 3 4
käristama V 12 2 10
kärme A 7 1 6
kärnane A 7 1 6
kärpima V 25 21 4
kärsitu A 11 1 10
käru S 18 2 16
käsi S 1408 277 1131
käsikiri S 14 5 9
käsikäes D 8 4 4
käsil D 15 7 8
käsile D 8 4 4
käsiraamat S 6 5 1
käsitlema V 60 58 2
käsitlev A 13 12 1
käsitlus S 11 9 2
käsitsi D 7 6 1
käsitöö S 13 11 2
käsivars S 25 2 23
käsk S 94 23 71
käskima V 79 16 63
käskkiri S 18 15 3
käsn S 5 3 2
käsutama V 21 4 17
käsutus s 27 24 3
käterätt s 7 1 6
kätetöö s 6 2 4
kätkema V 8 5 3
kätte D 119 40 79
kätteandmine S 5 3 2
kättemaks S 18 8 10
kättesaadav A 15 12 3
kättesaamatu A 6 1 5
kättesaamine S 13 9 4
käänak S 9 2 7
käänama V 5 2 3
käärid s 12 4 8
köha s 5 2 3
köhima V 9 2 7
köide s 23 6 17
köietantsija s 5 2 3
62 köis
sõna liik kokku aja ilu
köis S 37 6 31
köitev A 9 5 4
köitma V 27 10 17
kössitama V 12 2 10
köster S 13 2 11
köögilaud S 7 1 6
köögiuks S 5 1 4
köögivili S 8 7 1
köök S 138 23 115
kübar S 20 5 15
kübe S 7 1 6
kükitama V 52 2 50
küla s 181 80 101
külaelanik s 7. 4 3
külaline s 118 36 82
külalisetendus s 5 4 1
külanõukogu s 5 1 4
külarahvas s 8 3 5
külaskäik s 23 13 10
külastaja s 32 17 15
külastama V 74 35 39
külastamine s 7 5 2
külg s 153 60 93
külge D 113 30 83
külili D 5 2 3
küljes D 39 5 34
küljest D 29 6 23
küll D 1612 561 1051
küllaga D 18 11 7
küllaldane A 8 5 3
küllaldaselt D 12 5 7
küllalt D 146 68 78
küllap D 214 34 180
küllastuma V 9 3 6
küllus S 7 1 6
külm A/S 255 65 190
külmem A 11 5 6
külmetama V 11 2 9
külmkapp S 8 3 5
külmuma V 20 8 12
külmus S 6 1 5
sõna liik kokku aja ilu
külvama V 22 8 14
kümme N 350 235 115
kümmekond N 69 38 31
kümneaastane A 12 6 6
kümnend S 7 6 1
kümnendik N/S 19 13 6
kümnene A 9 6 3
kümnes N 24 19 5
küna S 10 1 9
kündma V 11 2 9
küngas S 19 1 18
künnis S 10 9 1
küps A 23 14 9
küpsema V 19 10 9
küpsetama V 29 17 12
küpsetamine S 9 6 3
küpsis S 8 1 7
küsija S 12 6 6
küsima V 963 182 781
küsimine S 5 2 3
küsimus S 576 390 186
küsimärk S 6 5 1
küsitav A/S 17 12 5
küsitlema V 15 9 6
küsitlus S 34 33 1
küsiv A 6 1 5
küte S 10 9 1
kütkestama V 5 2 3
kütma V 30 18 12
kütt S 33 27 6
küttepuu S 6 3 3
kütus S 92 89 3
küüditama V 8 2 6
küüditamine S 11 6 5
küün S 15 8 7
küünal S 24 6 18
küünarnukk S 30 3 27
küündima V 22 10 12
küüniline A 12 6 6
küüs S 23 1 22
küüslauk S 6 5 1
lainetama 63
sõna liik kokku aja ilu
laabuma V 16 4 12
laad S 32 25 7
laadi D 7 3 4
laadima V/V 40 30 10
laager S 52 11 41
laas S 33 16 17
laast S 8 2 6
laastama V 8 6 2
laat S 12 9 3
labane A 14 8 6
labasus S 7 5 2
labidas S 23 2 21
labor S 17 3 14
laboratoorium S 12 1 11
labürint S 12 1 11
ladu S 24 12 12
laduma V 55 15 40
ladumine s 7 1 6
ladus A 5 1 4
laekuma V 64 62 2
laen S 117 115 2
laenama V 48 33 15
laenutama V 12 10 2
laev S 250 114 136
laevamees S 8 2 6
laevastik S 13 10 3
lagastama V 5 2 3
lage A 21 3 18
lagedale D 17 3 14
lagendik S 16 1 15
lagi S 55 6 49
lagipea S 6 1 5
lagunema V 48 27 21
lagunemine S 15 14 1
lagunev A 6 5 1
lahe A 27 17 10
lahedalt D 6 3 3
lahedasti D 5 1 4
lahendama V 96 78 18
lahendamine S 47 43 4
lahendus S 128 107 21
sõna liik kokku aja ilu
lahenema V 15 8 7
lahing S 40 29 11
lahinguväli s 13 4 9
lahja A 8 4 4
lahkama V 6 4 2
lahkamine S 5 4 1
lahkarvamus S 5 4 1
lahke A 45 3 42
lahkelt D 18 3 15
lahkheli S 7 6 1
lahku D 15 1 14
lahkuja S 12 1 11
lahkuma V 267 142 125
lahkumine S 84 54 30
lahkuminek S 6 3 3
lahkumisavaldus S 11 10 1
lahkunu S 20 9 11
lahkunud A 8 6 2
lahkuv A 21 15 6
laht S 140 30 110
lahter S 6 1 5
lahti D 397 87 310
lahtine A 75 41 34
lahus D/S 8 2 6
lahustuma V 7 4 3
lahutama V 41 17 24
lahutamatu A 11 8 3
lahutus S 16 7 9
lai A 151 68 83
laialdane A 16 13 3
laiali D 122 38 84
laialt D 13 6 7
laid S 21 9 12
laiem A 38 31 7
laiemalt D 16 12 4
laiendama V 31 27 4
laienema V 24 20 4
laik S 24 4 20
laim S 6 4 2
laine S 92 36 56
lainetama V 6 1 5
64 laip
sõna liik kokku aja ilu
laip S 58 30 28
laisalt D 11 1 10
laisk A 24 11 13
laitmatult D 8 3 5
laiuma V 15 3 12
laiune A 9 5 4
laius S 9 5 4
laiutama V 19 5 14
laiuv A 6 3 3
lakk S/S 21 7 14
lakkama V 19 8 11
lakkamatult D 16 6 10
lakkima V 6 2 4
lamama V 90 14 76
lamav A 11 3 8
lammas S 54 20 34
lammutama V 20 15 5
lamp S 28 4 24
langema V 274 127 147
langemine S 16 6 10
langenu s 18 8 10
langetama V 77 39 38
langev A 18 3 15
langus s 58 52 6
laokil D 5 1 4
laotama V 30 7 23
lapiline A 8 2 6
lapp S 17 8 9
lappama V 6 1 5
lappima V 9 7 2
laps S 1281 660 621
lapselaps S 16 6 10
lapsepõlv s 71 15 56
lapsevanem s 27 26 1
lapsik A 14 4 10
lapsuke S 8 3 5
las D 80 13 67
lask S 15 7 8
laskemoon S 18 17 1
laskma V 734 223 511
laskmine S 12 7 5
sõna liik kokku aja ilu
laskuma V 81 7 74
laskumine s 11 9 2
lasteaed s 57 48 9
lasteaiakasvataja s 5 4 1
lasteaialaps s 6 5 1
lastekodu s 48 17 31
lasteraamat s 11 10 1
lastetuba s 8 6 2
lastevanem s 8 7 1
lasu s 9 4 5
lasuma V 14 10 4
latern s 27 14 13
latt s 18 15 3
latv s 16 3 13
lauajupp s 5 1 4
lauakaaslane s 5 1 4
laud s 438 62 376
laug s 20 7 13
laul s 136 67 69
laulev A 12 8 4
laulja s 37 30 7
laulma V 145 48 97
laulmine s 11 9 2
laulukoor s 5 3 2
laulupidu s 11 10 1
lauluväljak s 13 11 2
laup s 36 10 26
laupäev s 150 137 13
laupäevane A 12 10 2
laureaat s 11 8 3
lausa D 205 69 136
lause s 102 28 74
lausuma V 263 121 142
laut s 76 22 54
lava s 73 46 27
lavastaja s 73 58 15
lavastama V 24 18 6
lavastus s 43 38 5
lebama V 51 9 42
lebav A 10 1 9
leebe A 33 7 26
ligidal 65
sõna liik kokku aja ilu
leebelt D 14 3 11
leebem A 10 8 2
leebus S 7 3 4
leedi S 5 4 1
leedulane S 7 6 1
leegionär S 6 5 1
leek S 22 3 19
leer S/S 9 4 5
leevendama V 29 14 15
legend S 29 19 10
legendaarne A 11 8 3
lehekülg S 42 24 18
lehelugeja s 5 4 1
lehkama V 5 1 4
lehm s 114 54 60
leht s 199 68 131
lehv s 5 1 4
lehvima V 20 4 16
lehvitama V 27 2 25
lehviv A 5 1 4
leib S 83 20 63
leid s 32 11 21
leidja s 6 2 4
leidlaps s 6 1 5
leidlik A 5 3 2
leidma V 1102 630 472
leidmine S 55 45 10
leiduma V 112 52 60
leiduv A 5 3 2
leige A 13 1 12
leil s 9 3 6
lein s 11 5 6
leinama V 8 1 7
leitnant s 34 7 27
leiutaja s 5 3 2
leiutama V 20 5 15
leiutis s 13 4 9
lekkima V 10 5 5
leksikon s 7 2 5
lektor s 12 6 6
lelu s 9 8 1
sõna liik kokku aja ilu
lemmik S 21 17 4
lend S 28 11 17
lendama V 188 70 118
lendav A 23 8 15
lendur S 5 2 3
lennujaam S 34 26 8
lennuk S 122 73 49
lennutama V 9 5 4
lennuvägi S 7 5 2
lennuväli S 38 26 12
leotama V 8 2 6
lepe S 30 28 2
lepik s 8 4 4
leping s 309 296 13
lepinguline A 7 6 1
lepitus S 6 2 4
leplik A 10 1 9
leplikult D 5 1 4
lepp S 8 2 6
leppima V 137 83 54
lesima V 10 1 9
lesk S 14 1 13
lest S 9 3 6
lett S 47 14 33
levi S 6 4 2
levima V 74 48 26
levitama V 15 8 7
levitamine s 6 4 2
leviv A 10 4 6
libahunt S 9 2 7
libe A/S 35 18 17
liberaalne A 14 13 1
libisema V 87 17 70
libisemine S 5 4 1
libisev A 7 2 5
libistama V 32 3 29
liblikas S 21 10 11
lift S 30 5 25
ligemale D 17 6 11
ligi D 286 222 64
ligidal D 9 1 8
66 ligikaudu
sõna liik kokku aja ilu
igikaudu D 29 25 4
iha S 94 62 32
ihas S 21 5 16
ihatükk S 5 4 1
ihav A 11 1 10
ihtne A 158 88 70
ihtrahvas S 6 2 4
ihtsakoeline A 5 1 4
ihtsalt D 438 191 247
ihtsam A 48 31 17
ihtsamalt D 5 2 3
ihtsameelne A 6 3 3
ihtsus S 10 5 5
ihtsustama V 12 11 1
ihvima V 9 4 5
iialdama V 23 11 12
iialdus S 6 2 4
iialt D 38 29 9
iiatigi D 5 2 3
iibuv A 7 2 5
iidu vabariik S 5 2 3
üg S 34 12 22
iiga D/S 471 206 265
iige S 411 368 43
iigitama V 6 4 2
iigne A 46 25 21
iigselt D 5 3 2
iigutama V 58 10 48
iigutav A 9 3 6
iigutus S 72 6 66
iik S/S 54 33 21
iiklus S 34 26 8
iikuma V 321 121 200
iikumine S 97 62 35
iikuv A 37 25 12
iilia S 14 2 12
iim S 9 6 3
iimima V 5 4 1
iin S 90 72 18
iiper S 11 9 2
iit S 420 387 33
sõna liik kokku aja ilu
liiter S 31 27 4
liitlane S 20 14 6
liitma V 22 15 7
liitmine S 6 4 2
liitrine A 9 8 1
liituma V 41 35 6
liitumine S 57 54 3
liiv S 71 18 53
liivakast S 6 2 4
liivane A 7 1 6
liivarand S 7 2 5
likvideerima V 20 13 7
likvideerimine s 19 18 1
lill s 121 50 71
lilla A/S 12 1 11
lilleline A 7 1 6
lillepott s 5 2 3
limonaad s 10 2 8
limusiin s 10 8 2
lina s 28 2 26
linavästrik s 6 3 3
lind s 147 61 86
lindistama V 10 9 1
link s 7 4 3
linlane s 21 18 3
linn s 900 527 373
linnahall s 5 4 1
linnajagu s 6 3 3
linnake s 10 5 5
linnakodanik s 17 13 4
linnamaja s 5 1 4
linnamüür s 5 1 4
linnaosa s 73 65 8
linnapea s 141 135 6
linnapilt s 8 6 2
linnarahvas s 16 12 4
linnavalitsus s 222 217 5
linnavolinik s 6 5 1
linnus s 8 5 3
linnuvabrik s 5 2 3
lint s 27 7 20
loomus 67
sõna liik kokku aja ilu
lipakas S 5 1 4
lipp S/S 72 37 35
lippama V 16 6 10
lips s 20 3 17
lipsama V 15 1 14
lipukandja s 5 2 3
lipuvarras s 6 1 5
lisa s 230 182 48
lisama V 518 387 131
lisamine s 5 3 2
lisand s 8 5 3
lisanduma V 70 64 6
literaat s 5 3 2
litsuma V 12 2 10
liud s 6 1 5
liug s 5 2 3
liuglema V 8 1 7
liuväli s 12 1 11
loba s 6 1 5
lobisema V 22 4 18
loendama V 5 1 4
loeng s 44 18 26
loengusari s 8 7 1
loetelu s 11 10 1
loetlema V 12 11 1
loetu s 6 4 2
logisema V 5 1 4
lohakalt D 7 2 5
lohakus s 7 4 3
lohe s 6 2 4
lohisema V 11 4 7
lohistama V 15 3 12
lohk s 9 2 7
lohutama V 39 3 36
lohutus s 19 10 9
loid A 9 5 4
loik s 8 2 6
lojaalne A 11 5 6
lokk s/s 7 3 4
lokkav A 7 4 3
lokkima V 9 1 8
sõna liik kokku aja ilu
lokkis D 5 1 4
loksutama V 6 4 2
loll A/S 62 15 47
lollakas A/S 13 1 12
lollitama V 5 1 4
lollus S 18 6 12
lomp S 6 1 5
lonkama V 9 1 8
lonkima V 14 1 13
loobuma V 157 105 52
loobumine S 25 21 4
loode S/S 6 2 4
loodetav A 5 4 1
loodetavasti D 32 24 8
loodetuul S 5 2 3
loodu S 46 28 18
loodus S 113 57 56
looduslik A 15 9 6
loogika S 28 13 15
loogiline A 31 18 13
loogiliselt D 5 4 1
looja D/S 21 8 13
loojang S 6 1 5
loojuma V 9 2 7
loojuv A 6 1 5
looklev A 11 1 10
loom S/S 203 82 121
looma V 262 203 59
loomaaed S 28 14 14
loomakaitseselts S 5 4 1
loomake S 5 3 2
loomaliha S 8 5 3
loomatohter S 5 3 2
loomine S 103 94 9
looming S 75 63 12
loominguline A 25 18 7
loomulik A 78 39 39
loomulikkus S 7 1 6
loomulikult D 149 89 60
loomulikum A 7 1 6











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
V 30 13 17 lumesadu S 7 4
S 10 2 8 lumetorm S 7 6
V 5 1 4 lumi s 154 50
s 7 5 2 lumine A 18 8
s 19 15 4 lumm S 5 2
V 393 228 165 lummus S 10 3
s 12 8 4 lunastama V 14 3
s 195 102 93 lurjus S 10 3
A 37 13 24 lusikas s 19 3
D 16 4 12 lust s 18 1
S 8 4 4 lutikas s 5 2
A 6 4 2 luts s 26 23
A 7 4 3 luu s 16 5
A 8 6 2 luuavars s 6 4
S 8 7 1 luuk s 24 1
V 20 15 5 luukere s 9 3
s 7 6 1 luul s 6 1
s 44 20 24 luule s 38 22
s 22 20 2 luulekogu s 6 4
s 5 4 1 luuletaja s 28 20
s 84 63 21 luuletama V 10 1
s 58 48 10 luuletus s 69 31
V 552 337 215 luuraja s 5 4
A 13 7 6 luurama V 10 2
s 76 55 21 luure s 11 6
s 5 4 1 luustik s 9 6
V 542 205 337 lõbu s 25 8
A 12 3 9 lõbumaja s 8 7
s 46 28 18 lõbus A 38 12
s 6 5 1 lõbusam A 7 3
s 400 166 234 lõbustama V 12 4
A 20 10 10 lõbutsema V 5 1
S 15 4 11 lõhe s/s 10 7
S 27 16 11 lõhenema V 6 4
V 6 1 5 lõhestama V 6 1
s 37 6 31 lõhkeaine s 6 5
D 18 4 14 lõhkema V 12 3
S 9 4 5 lõhki D 28 8
A 8 4 4 lõhkine A 5 2
V 18 5 13 lõhkuma V 62 22
S 6 5 1 lõhkumine S 10 8
lähim 69
sõna liik kokku aja ilu
lõhn S 106 14 92
lõhnama V 67 11 56
lõhnav A 14 3 11
lõige S 15 10 5
lõik S 16 11 5
lõikama V 143 60 83
lõikav A 9 1 8
lõikuma V/V 7 1 6
lõikus S 14 12 2
lõikuskuu S 5 3 2
lõke S 26 3 23
lõks S 16 1 15
lõng S 18 7 11
lõoke S 7 3 4
lõpetaja s 14 11 3
lõpetama V 303 180 123
lõpetamata D 8 5 3
lõpetamine S 51 37 14
lõpetanu S 40 22 18
lõpetus S 9 5 4
lõplik A 55 39 16
lõplikult D 71 29 42
lõpmatu A 8 1 7
lõpmatus S 14 3 11
lõpp s 546 301 245
lõppema V 257 143 114
lõppemine s 15 13 2
lõppkokkuvõte s 10 8 2
lõpptulemus s 5 4 1
lõpujoon s 5 4 1
lõpuks D 383 133 250
lõpupoole D 7 3 4
lõputu A 36 6 30
lõputult D 19 4 15
lõputunnistus S 12 3 9
lõtv A 21 4 17
lõtvuma V 6 1 5
lõug S 61 4 57
lõuna S 99 48 51
lõunalaud S 8 2 6
lõunasöök S 12 6 6
sõna liik kokku aja ilu
lõunatund S 5 3 2
lõvi S 39 27 12
lõõmama V 10 2 8
läbi D 1012 407 605
läbielamine S 7 4 3
läbielatud A 6 2 4
läbikäimine S 9 3 6
läbima V 135 68 67
läbimine s 5 3 2
läbimõõt s 11 9 2
läbimärg A 9 2 7
läbimüük S 16 15 1
läbini D 5 1 4
läbinisti D 7 4 3
läbiotsimine S 23 15 8
läbipaistev A 24 5 19
läbirääkimine S 134 129 5
läbisaamine S 8 6 2
läbisegi D 11 1 10
läbiv A 8 6 2
läbivaatamine S 9 8 1
läbivaatus S 5 2 3
läbiviimine s 18 17 1
lähe s 14 8 6
lähedal D 131 72 59
lähedale D 28 13 15
lähedalt D 17 10 7
lähedane A/S 57 31 26
lähedasem A 11 6 5
lähedus S 69 22 47
lähem A 44 24 20
lähemal D 41 22 19
lähemale D 76 15 61
lähemalt D 37 12 25
lähendama V 6 1 5
lähenema V 96 25 71
lähenemine S 31 25 6
lähenev A 27 8 19
lähetama V 5 4 1
lähikond S 5 3 2
lähim A 34 21 13
70 lähiminevik
sõna liik kokku aja ilu
lähiminevik S 6 5 1
lähis S 5 4 1
lähistel D 7 5 2
lähitulevik S 16 13 3
lähiümbrus S 5 4 1
lähtuma V 86 79 7
lähtuv A 6 5 1
lähtuvalt D 13 12 1
läige S 9 5 4
läikiv A 30 11 19
läinu S 83 35 48
läinud A 5 3 2
läitma V 9 1 8
läkitama V 22 8 14
läkitus S 10 1 9
lämbuma V 12 1 11
lämmatama V 17 3 14
läppuma V 7 1 6
lärm s 16 2 14
lärmakas A 8 5 3
lärmama V 5 2 3
läti A 9 8 1
lätlane S 22 21 1
lävi S 21 2 19
lävima V 7 3 4
lääge A 7 3 4
läänemaailm S 5 4 1
läänepoolne A 6 4 2
lääs S 145 105 40
lömastama V 7 4 3
lösutama V 11 1 10
löök S 61 33 28
lööma V 533 165 368
löömine s 19 15 4
lühem A 38 14 24
lühiajaline A 12 10 2
lühidalt D 43 27 16
lühike A 136 53 83
lühinägelik A 5 3 2
lühis S 8 7 1
lükkama V 183 85 98
sõna liik kokku aja ilu
lükkuma V 12 9 3
lüli S 5 2 3
lülitama V 34 20 14
lüliti s 7 4 3
lülituma V 8 6 2
lüpsja s 8 1 7
lüpsma V 22 16 6
lütseum s 6 3 3
lüüriline A 5 1 4
maa S 732 364 368
maa-ala S 21 16 5
maa-alune A 17 12 5
maadlema V 14 2 12
maadligi D 7 2 5
maadlus S 6 5 1
maaelu S 15 14 1
maagia S 6 1 5
maagiline A 9 4 5
maailm S 649 344 305
maailmakuulus A 6 3 3
maailmameister S 38 32 6
maailmarekord S 9 8 1
maailmasõda s 32 22 10
maailmaturg s 6 5 1
maailmavaade s 12 8 4
maainimene s 15 9 6
maakaart s 5 1 4
maakeel s 5 3 2
maakera s 15 5 10
maakond s 85 81 4
maakonnakeskus s 5 3 2
maakool s 7 6 1
maal s 77 49 28
maalija s 14 6 8
maalikunst s 13 9 4
maaliline A 10 6 4
maalima V 50 15 35
maamees s 14 11 3
maamuld s 6 3 3
maamõõtja s 5 1 4












































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
V 32 13 19 maht S 59 52
S 107 57 50 mahti D 19 2
s 5 4 1 mahtuma V 108 48
s 5 4 1 mahukas A 15 9
A 5 3 2 mahutama V 17 11
S 30 6 24 mai S 146 102
S 37 36 1 maik S 6 2
D 38 11 27 maikuu S 23 17
S 22 14 8 maimuke S 6 3
S 27 10 17 maine A/S 64 47
D 6 4 2 mainima V 58 37
S 33 32 1 maitse S 60 25
A/S 109 41 68 maitsekas A 5 1
A 7 6 1 maitsestama V 13 11
D 8 2 6 maitsev A 12 3
D 6 2 4 maitsma V 39 15
D 8 2 6 maiustus S 5 4
A 38 22 16 maja S 794 343
D 5 2 3 majaelanik S 11 5
D 9 5 4 majahoidja S 5 4
S 13 12 1 majakas S 6 2
S 35 21 14 majake S 14 4
S 28 13 15 majand S 10 2
S 22 5 17 majandus S 129 126
S 8 6 2 majanduskriis S 11 10
S 13 1 12 majanduslik A 74 69
V 261 32 229 majanduslikult D 20 19
S 7 2 5 majandus­ с 28 27S 7 5 2 ministeerium
О
S 13 1 12 majandusteadlane s 5 3
A 14 3 11 majaomanik s 16 13
S 9 1 8 majapidamine s 17 9
A 48 16 32 majesteet s 8 1
A 5 4 1 major s 21 8
S 6 5 1 makk s 19 11
D 631 225 406 maks s/s 132 109
A 12 3 9 maksimaalselt D 11 10
S 9 8 1 maksimum S 5 3
A 15 2 13 maksma V 669 517
S 21 12 9 maksmine S 30 29
A 10 3 7 makstav А 8 7
72 maksuvaba
sõna liik kokku aja ilu
maksuvaba A 9 8 1
malbe A 10 1 9
male S 7 1 6
malelaud S 6 3 3
malemäng S 8 1 7
malend S 6 2 4
maletaja S 9 1 8
malev S 18 16 2
mall S/S 14 12 2
mamma s 7 2 5
manama V 19 3 16
maneer s 9 3 6
manguma V 8 2 6
manipulatsioon s 6 2 4
manitsema V 15 2 13
manner s 14 9 5
mannetu A 5 2 3
mantel s 93 6 87
manu D 11 2 9
manööver S 7 6 1
margariin S 6 4 2
mari S 36 17 19
marineerima V 6 4 2
mark s/s 129 100 29
markeerima V 6 4 2
marsruut s 8 7 1
marss s 13 7 6
marssija s 6 4 2
marssima V 22 4 18
maru A/S 19 4 15
marutaud s 9 4 5
masendama V 8 2 6
masendus s 10 5 5
masin s 98 34 64
masinavärk s . 8 4 4
mask s 34 18 16
mass s 32 19 13
massiivne A 8 3 5
massiline A 18 14 4
massiliselt D 10 7 3
mast S/S 21 6 15
sõna liik kokku aja ilu
mastaap S 8 7 1
matemaatika S 25 13 12
matemaatiline A 5 3 2
materiaalne A 16 14 2
materjal S 89 67 22
matk S 16 11 5
matkima V 5 2 3
matma V 105 48 57
matmine S 9 5 4
mats A/S/S 5 1 4
matt A/S/S 8 4 4
mattuma V 12 5 7
matus S 57 10 47
mausoleum S 5 4 1
medal S 40 39 1
meditsiin S 15 12 3
meditsiiniline A 9 6 3
meditsiiniõde S 10 8 2
meede S 18 17 1
meedik S 11 5 6
meel S 500 153 347
meeldetuletus S 18 12 6
meeldima V 282 78 204
meeldiv A 72 32 40
meeldivalt D 14 6 8
meelega D 21 6 15
meelehea S 5 3 2
meeleheide S 14 1 13
meeleheitlik A 9 2 7
meeleheitlikult D 10 1 9
meelehärm S 5 1 4
meelekindlus S 5 3 2
meelelahutus S 15 11 4
meeleldi D 17 7 10
meelemürk S 6 4 2
meeleolu S 48 17 31
meelepaha S 6 3 3
meelepärane A 12 7 5
meelest D 92 40 52
meelestama V 9 7 2













































liik kokku aja ilu
D 9 3 6
S 10 2 8
V 53 21 32
D 10 7 3
D 15 6 9
D 8 3 5
S 42 28 14
V 111 12 99
V 265 147 118
S 9 2 7
A 11 4 7
S 15 8 7
S 2406 687 1719
S 177 159 18
S 5 3 2
S 5 2 3
S 21 7 14
S 170 112 58
S 54 40 14
A 8 6 2
A 17 4 13
S 5 4 1
S 20 15 5
A 6 5 1
S 21 2 19
A 12 3 9
A 7 6 1
S 6 5 1
S 58 36 22
V 19 8 11
A 6 3 3
S 7 2 5
S 12 10 2
S 12 8 4
s 6 4 2
A 5 4 1
s 6 5 1
s 6 2 4
s 5 4 1
s 31 8 23
s 10 4 6
sõna liik kokku aja
meresõitja S 5 3
meretuul S 6 2
merevesi s 5 2
merevägi s 9 8
meri s 269 70
mes p 11 1
mesi s 121 35
mesilane s 16 10






metall s 37 25
meteoroloogia s 5 4
metoodika s 13 12
metroo s 6 5
metropol s 5 3
mets s 265 90
metsaalune A/S 7 1
metsamees s 5 1
metsatalu s 5 1
metsatukk s 14 5
metsavend s 14 5
metsaülem A/S 8 4
metsik A 34 10
metsikus s 5 1
metskits s 7 5
metskond s 10 7
metsloom s 9 4
metssiga s 7 5
miil s 21 1
miilits s 31 8
miin s 5 3
miinus s 13 11
mikrobuss s 6 1
mikrofon s 13 7
mikroob s 10 8
miks D 787 270
mil D 130 82
miljard N 187 184
miljon N 843 819
miljonär S 19 10










































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
D 146 57 89 mitmekordselt D 10
D 6 2 4 mitmene A 5
D 70 17 53 mitmes P 31
D 135 58 77 mitmesugune P 62
S 11 7 4 mitmeti D 5
P 349 200 149 mitte D 1738
P/S 14011 342010591 mitu P 790
S 10 2 8 mitukümmend N 14
S 88 40 48 mitusada N 10
V 3115 1027 2088 mobiiltelefon S 44
S 7 2 5 mobiliseerima V 6
V 8 1 7 moment S 33
V 6 4 2 mongol S 8
A 17 11 6 monoloog S 9
S 59 25 34 monotoonne A 6
P 1099 420 679 monstrum S 5
P 66 21 45 monteerima V 9
A 16 15 1 monument S 13
D 5 3 2 mood S 98
S 86 77 9 moodi D 50
S 148 134 14 moodne A 54
P 17 2 15 moodus S 9
S 212 133 79 moodustama V 173
P 8230 3561 4669 moodustis S 5
D 6 1 5 moodustuma V 12
S 7 5 2 moon S/S 19
D 13 10 3 moonutama V 13
P 2276 576 1700 moor S 14
D 30 6 24 moos S 9
D 30 4 26 mootor S 70
D 17 2 15 mootorikütus S 10
S 26 22 4 mootorpaat S 7
S 15 10 5 mootorratas S 21
P 93 22 71 moraal s 13
D 20 17 3 moraalitu A 5
S 5 2 3 moraalne A 24
D 49 41 8 moraalselt D 7
D 5 2 3 mom A 11
A 6 5 1 moslem s 5
S 8 6 2 motell s 5
A 14 8 6 motiiv s 15
mõeldamatu 75
sõna liik kokku aja ilu
motiveerima V 5 2 3
moto S 8 7 1
muda s 5 2 3
mudel s 34 29 5
mudilane s 7 6 1
mugav A 24 10 14
mugavalt D 8 3 5
mugavam A 13 3 10
mugavus S 18 13 5
muhelema V 9 1 8
muide D 64 23 41
muidu D 249 69 180
muidugi D 551 159 392
muie S 28 2 26
muigama V 77 8 69
muinasjutt S 19 8 11
muinasjutuline A 7 4 3
muistne A 10 5 5
mujal D 85 48 37
mujale D 37 14 23
mujalt D 19 12 7
muld S 60 7 67
mulje S 124 56 68
mulk S/S 7 5 2
mull S 11 3 8
mullane A 5 1 4
mullu D 91 85 6
mullune A 34 31 3
muna S 65 17 48
munakivi S 5 2 3
munakivisillutis S 8 1 7
munakoor S 8 5 3
munarakk S 11 10 1
munder S 21 3 18
munk S 25 3 22
murd S 19 17 2
murdma V 121 60 61
murduma V 32 10 22
mure A/S 193 93 100
murelik A 19 7 12
muretseja S 5 2 3
sõna liik kokku aja ilu
muretsema V 81 24 57
muretsemine S 5 4 1
muretu A 8 3 5
muretult D 7 2 5
murrang S 5 4 1
murre S 15 13 2
muru S 32 11 21
musi S 10 4 6
muskel S 11 4 7
must A/S 363 108 255
mustama V 14 6 8
mustanahaline A 6 4 2
muster S 17 3 14
musternäide S 5 4 1
mustus s 8 2 6
mutike s 14 4 10
muu p 701 320 381
muudatus s 61 51 10
muudkui D 67 15 52
muuhulgas D 8 4 4
muukeelne A 5 3 2
muukima V 5 3 2
muulane S 24 21 3
muusa S 11 2 9
muuseas D 28 12 16
muuseum S 123 108 15
muuseumitöötaja S 5 3 2
muusik S 26 24 2
muusika S 187 111 76
muusikakool S 5 4 1
muusikal S 17 16 1
muusikaline A 11 9 2
muutlik A 13 11 2
muutma V 317 224 93
muutmine S 70 69 1
muutuma V 619 265 354
muutumatu A 9 1 8
muutumine S 29 18 11
muutus S 92 72 20
muutuv A 20 13 7
mõeldamatu A 9 6 3
76 mõeldav
sõna liik kokku aja ilu
mõeldav A 20 12 8
mõis S 73 27 46
mõisahoone S 6 4 2
mõistagi D 51 29 22
mõistatama V 10 1 9
mõistatus S 10 4 6
mõiste S 58 45 13
mõistetav A 24 17 7
mõistetavalt D 5 3 2
mõistev A 11 5 6
mõistlik A 48 23 25
mõistlikkus S 6 2 4
mõistlikum A 8 4 4
mõistma V 424 151 273
mõistmatu A 5 3 2
mõistmatult D 5 1 4
mõistmatus S 10 2 8
mõistmine S 23 13 10
mõistujutt S 5 2 3
mõistus S 96 32 64
mõistvalt D 7 3 4
mõju S 85 48 37
mõjukas A 8 7 1
mõjul D 17 9 8
mõjuma V 136 67 69
mõjus A 5 3 2
mõjusam A 5 1 4
mõjutama V 91 79 12
mõjutamine S 14 10 4
mõjuv A 14 6 8
mõjuvõim S 5 4 1
mõlema P 368 168 200
mõlemapoolne A 7 4 3
mõlgutama V 13 2 11
mõmisema V 5 1 4
mõneti D 22 10 12
mõnevõrra D 37 24 13
mõni P 1599 673 926
mõnikord D 124 29 95
mõnikümmend N 14 10 4
mõningad P 50 26 24
sõna liik kokku aja ilu
mõningane P 10 6 4
mõnisada N 11 8 3
mõnitama V 12 3 9
mõnu S 27 5 22
mõnus A 47 19 28
mõra S 15 2 13
mõrtsukas S 24 9 15
mõru A 12 7 5
mõrv S 21 19 2
mõrvama V 15 10 5
mõrvar S 8 4 4
mõte S 821 257 564
mõtestama V 13 6 7
mõtisklema V 22 9 13
mõtisklus s 17 6 11
mõtleja s 5 3 2
mõtlema V 1214 301 913
mõtlemine s 54 25 29
mõtlev A 11 7 4
mõtlik A 13 1 12
mõtlikult D 22 1 21
mõtteavaldus S 5 4 1
mõttekaaslane S 7 5 2
mõttekäik S 9 5 4
mõttelaad S 10 8 2
mõttetu A 49 19 30
mõttetult D 8 4 4
mõttetus S 16 3 13
mõtteviis S 16 12 4
mõõde S 27 16 11
mõõdukalt D 6 3 3
mõõdukas A 120 115 5
mõõdupuu S 12 7 5
mõõk S 36 2 34
mõõt s 23 5 18
mõõtma V 66 29 37
mõõtmine s 15 10 5
mädanema V 17 6 11
mäetipp s 10 2 8
mägi s 156 75 81













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 6 1 5 märtsikuu S 5 4
V 17 1 16 mäss S 10 2
V 9 5 4 mässama V 7 2
s 110 40 70 mässima V 10 2
s 21 17 4 mätas s 14 2
s 6 5 1 määr s 106 81
V 272 44 228 määrama V 205 134
s 7 2 5 määramatus s 8 1
s 68 22 46 määramine s 43 41
V 10 2 8 määratlema V 25 24
s/s 27 13 14 määratu A/D 8 2
s 5 1 4 määrav A 17 16
s 337 241 96 määre s 10 9
s 64 52 12 määrima V 44 20
V 431 237 194 määrus s 84 83
s 21 16 5 möirgama V 11 1
A 7 3 4 mölder s 26 16
s 42 29 13 möll s 10 2
s 5 3 2 möllama V 17 9
s 5 2 3 mööbel s 28 20
s 7 5 2 mööbliese s 5 3
s 5 4 1 mööda D 442 103
s 35 24 11 möödaminnes D 9 2
s 5 2 3 möödanik S 9 6
A 84 9 75 möödapääsmatu A 6 4
A 20 12 8 möödas D 61 17
D 25 20 5 mööduja S 11 4
S/S 28 10 18 mööduma V 193 100
V 12 6 6 möödumine S 11 10
S 5 1 4 möödunu S 123 103
S/S 174 85 89 mööndus S 7 5
V 381 75 306 möönma V 38 30
A 13 4 9 müdin S 6 1
D 35 8 27 mühisema V 8 2
V 286 262 24 müksama V 10 1
A 22 20 2 münt S/S 14 5
S 12 2 10 müra s 19 5
D 47 31 16 mürgine A 17 8
S 15 13 2 mürgitama V 7 2
S 32 14 18 mürin S 22 3











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 20 15 5 nagunii D 65
S 13 9 4 nahk S 103
S 6 2 4 nahka D 6
V 6 2 4 nahktagi S 25
S 5 1 4 naiivne A 14
S 7 2 5 naine S 1666
A 10 4 6 naiselik A 19
S 7 4 3 naiselikkus S 8
S/S 49 7 42 naishääl S 5
A 11 10 1 naiskunstnik S 5
S 5 1 4 naissugu S 7
S 99 68 31 naisterahvas S 53
s 12 2 10 najal D 25
s 134 128 6 najale D 8
V 305 248 57 nakatuma V 10
s 53 17 36 nakkav A 5
s 12 9 3 nakkus S 5
D 12 1 11 nali S 102
D 9 3 6 naljakalt D 8
S 114 49 65 naljakas A 46
S 13 3 10 naljalt D 8
S 16 3 13 naljamees S 6
S 5 3 2 naljatama V 13
S 15 11 4 napilt D 20
V 46 34 12 napisõnaline A 5
S 6 3 3 napp A 38
S 6 3 3 nappima V 20
S 39 14 25 nappus S 7
V 11 6 5 naps S 14
s 70 9 61 napsama V 7
V 165 13 152 narkomaan S 15
A 17 2 15 narkomaania S 8
S 79 14 65 narkootikum S 16
V 239 52 187 narr A/S 20
A/S 5 2 3 nats S 11
S 7 3 4 natuke D 180
V 5 3 2 natukene D 20
A 30 11 19 nauding S 32
s 11 6 5 nauditav A 9
s 9 1 8 nautima V 54
D 2964 674 2290 needma V 18
nomenklatuur 79
sõna liik kokku aja ilu
needus S 7 1 6
neeger S 11 5 6
neegrinaine s 6 1 5
neelama V 57 11 46
neer s 7 3 4
negatiivne A 32 30 2
neitsi S 23 18 5
neiu S 139 41 98
neli N 403 267 136
nelik S 7 6 1
nelikümmend N 51 10 41
nelisada N 8 4 4
neliteist N 9 5 4
neli-viis N 6 3 3
nelja-aastane A 7 6 1
neljandaks D 9 8 1
neljandik N/S 12 9 3
neljane A 6 4 2
neljapäev S 98 97 1
neljapäevane A 7 6 1
neljas N 91 53 38
nentima V 152 133 19
neutraalne A 18 12 6
neutraliteet S 7 6 1
nigel A 7 6 1
nihe S 5 4 1
nihkuma V 30 10 20
nihutama V 31 2 29
nii D 3531 1422 2109
niidirull S 6 2 4
niigi D 54 19 35
niihästi D 8 1 7
niikaua D 22 8 14
niikaugele D 5 2 3
niikuinii D 54 24 30
niimoodi D 109 21 88
niinimetatud D 16 7 9
niipalju D 52 16 36
niipea D 43 20 23
niisama D 133 36 97
niisamuti D 26 4 22
sõna liik kokku aja ilu
niisiis D 99 17 82
niiske A 43 4 39
niiskus S 10 3 7
niisugune P 433 94 339
niit S/S 24 9 15
niitma V 27 10 17
niiviisi D 49 9 40
niivõrd D 55 33 22
niiöelda D 6 5 1
nii-öelda D 11 4 7
nikerdama V 7 3 4
nimekas A 11 8 3
nimekiri S 136 122 14
nimel D 100 67 33
nimeline A 18 16 2
nimelt D 146 63 83
nimetama V 338 216 122
nimetatu S 40 31 9
nimetu A 12 3 9
nimetus S 25 18 7
nimi S 522 175 347
nimistu S 12 11 1
nina S 131 22 109
ninapidi D 8 1 7
ning D 4409 2377 2032
nipp S 9 6 3
nirisema V 6 2 4
nisu S 8 4 4
niue S 6 1 5
no D 145 30 115
noahaav S 7 4 3
noatera S 6 2 4
noh D 174 11 163
nohisema V 12 1 11
nohu S 7 5 2
nojaa D 8 3 5
nojah D 49 6 43
nokitsema V 8 3 5
nokk S 17 4 13
nokkima V 16 1 15
nomenklatuur S 6 4 2
80 noobel
sõna liik kokku aja ilu
noobel A 6 5 1
noogutama V 80 3 77
nool S 25 12 13
noomima V 15 4 11
noomimine S 5 3 2
noomitus s 6 3 3
noor A/S 589 307 282
noorelt D 9 1 8
noorem A 127 42 85
nooremleitnant S 11 7 4
noorhärra S 5 1 4
noorim A 9 5 4
noormees S 232 101 131
noorsugu S 5 3 2
nooruk S 44 15 29
nooruke A 22 4 18
noorus S 50 10 40
nooruslik A 9 4 5
noot S/S 15 9 6
noppima V 20 11 9
norima V 13 8 5
norm S 39 26 13
normaalne A 97 69 28
normaalselt D 17 12 5
norra A 7 4 3
norskama V 9 1 8
nostalgia S 5 4 1
notar S 7 6 1
novell S 20 5 15
november S 130 122 8
novembrikuu S 6 3 3
nuga S 77 23 54
nuhkima V 6 1 5
nuhtlema V 8 2 6
nukk S/S/S 35 16 19
nukker A 29 5 24
nukralt D 19 2 17
nukrus S 5 2 3
nukuteater S 9 8 1
null N/S 43 24 19
nullima V 11 10 1
sõna liik kokku aja ilu
number S 157 79 78
numbrimärk S 8 7 1
numbrituba s 5 1 4
nupp s 15 6 9
nurin s 7 2 5
nurisema V 14 6 8
nurjuma V 5 2 3
nurk s 144 37 107
nurm s
ОCNJ 14 6
nutikas A 7 3 4
nutma V 132 13 119
nutt s/s 2 0 9 11
nuusutama V 2 2 3 19
nõel s 11 3 8
nõges s 13 6 7
nõid s 19 6 13
nõiduslik A 6 4 2
nõjatuma V 12 1 11
nõlv S 11 5 6
nõnda D 246 27 219
nõndaviisi D 8 1 7
nõrgalt D 7 3 4
nõrgem A 22 16 6
nõrgenema V 7 1 6
nõrgestama V 6 4 2
nõrk A 67 35 32
nõrkus S 43 22 21
nõu S/S 91 37 54
nõuanne S 11 7 4
nõudev A 2 0 13 7
nõudlik A 11 5 6
nõudlikult D 5 1 4
nõudlikum A 6 5 1
nõudma V 426 250 176
nõudmine S 56 48 8
nõue S 103 100 3
nõukogu S 373 281 92
nõukogulik A 11 7 4
nõupidamine S 16 12 4
nõus D 125 81 44
nõusolek S 30 26 4
oh 81
sõna liik kokku aja ilu
nõusse D 12 2 10
nõustuma V 98 63 35
nõutav A 17 14 3
nõutu A 8 2 6
nõutult D 17 3 14
nõutus S 7 1 6
nädal S 563 416 147
nädalalõpp S 10 5 5
nädalane A 6 5 1
nädalapäev S 11 4 7
nädalavahetus s 61 56 5
nägema V 1905 571 1334
nägemine s 26 5 21
nägemus s 26 15 11
nägija s 7 1 6
nägu s 685 94 591
nägus A 6 1 5
nähtamatu A/S 28 1 27
nähtav A 42 12 30
nähtavale D 24 4 20
nähtavasti D 70 14 56
nähtu S 31 14 17
nähtuma V 8 6 2
nähtus S 46 28 18
näide S 101 85 16
näidend S 25 15 10
näiline A 19 8 11
näiliselt D 15 6 9
näima V 281 79 202
näit S 9 6 3
näitaja S 36 33 3
näitama V 569 330 239
näitamine S 15 9 6
näitav A 6 4 2
näiteks D 585 477 108
näitemäng S 8 6 2
näitering S 5 4 1
näitleja S 66 39 27
näitlejatöö S 5 4 1
näitus S 157 145 12
näksima V 7 2 5
sõna liik kokku aja ilu
nälg S 37 11 26
näljane A 13 2 11
näoilme S 15 1 14
näojoon S 9 1 8
näol D 43 27 16
näpistama V 11 1 10
näpp S 66 17 49
näppama V 6 3 3
näpunäide S 12 7 5
näpuots S 6 2 4
närima V 30 11 19
närv S 43 14 29
närveerima V 5 2 3
närviline A 22 6 16
närviliselt D 14 3 11
närvilisem A 5 1 4
närvilisus S 6 3 3
näts s 5 3 2
nördima V 10 7 3
nördimus s 8 4 4
nööp s 20 6 14
nöör s 41 11 30
nüanss s 11 6 5
nülgima V 5 1 4
nüri A 10 1 9
nüüd D 1803 490 1313
nüüdne A 68 44 24
nüüdsama D 8 1 7
oaas S 5 1 4
objekt S 73 62 11
objektiivne A 14 12 2
oblast S 22 10 12
oda S 13 7 6
odav A 46 31 15
odavaim A 10 9 1
odavalt D 9 6 3
odavam A 50 40 10
odavamalt D 13 12 1
oder S 10 8 2
ogar A 9 1 8
oh D 102 11 91
82 ohe
sõna liik kokku aja ilu
ohe S 17 6 11
ohi S 6 4 2
ohjeldama V 10 5 5
ohkama V 61 8 53
oht S 120 92 28
ohtlik A 93 61 32
ohtlikult D 6 1 5
ohtlikum A 11 8 3
ohtralt D 14 11 3
ohustama V 28 23 5
ohutu A 16 12 4
ohutunne S 8 5 3
ohutus S 8 7 1
ohver S 74 48 26
ohverdama V 12 5 7
ohvitser S 123 61 62
oi D 25 4 21
oie S 7 1 6
oigama V 13 3 10
oinas S 11 1 10
oivaline A 5 3 2
oja S 37 19 18
okas S 6 1 5
okastraat S 5 1 4
okei D 9 2 7
okkaline A 6 1 5
oks S 49 12 37
oksendama V 11 2 9
oktoober S 144 136 8
oktoobrikuu S 5 3 2
okupatsioon S 11 6 5
okupatsiooniaeg S 6 3 3
okupeerima V 10 5 5
olek S 60 15 45
olema V 44904 2110423800
olemasolev A 49 37 12
olemasolu S 73 50 23
olematu A 51 19 32
olematus S 10 4 6
olemine S 58 17 41
olemus S 46 21 25
sõna liik kokku aja ilu
olend S 25 3 22
olenema V 36 20 16
olenevalt D 16 12 4
oletama V 59 31 28
oletatav A 7 3 4
oletus S 14 9 5
olev A 296 175 121
olevik S 15 3 12
olgugi D 15 2 13
oliiv S 8 1 7
olija S 15 6 9
ollus S 5 1 4
olnu S 8 3 5
olnud A 14 4 10
olu S 44 35 9
olukord S 397 291 106
oluline A 254 203 51
oluliselt D 72 69 3
olulisem A 57 42 15
olümpia S 20 19 1
olümpiamäng S 28 22 6
oma A/S/P/D 5738 2386 3352
omaaegne A 21 18 3
omadus S 27 14 13
omaenese P 55 14 41
omaette D 84 19 65
omajagu D 9 3 6
omakorda D 72 46 26
omaksed S 23 17 6
omalt D 19 10 9
omama V 39 28 11
omamine S 5 4 1
omamoodi D 38 16 22
omand S 21 19 2
omandama V 77 59 18
omandamine S 15 14 1
omandiõigus S 9 8 1
omane A 33 18 15
omanik S 233 194 39
omapead D 9 2 7













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
D 6 2 4 ordu S 8 4
S 7 3 4 orel S 17 15
A 20 10 10 oreool s 6 3
P 15 4 11 org s 31 14
A 9 8 1 orgaaniline А 7 6
D 131 64 67 organ S 20 3
A 47 38 9 organisatsioon S 81 80
A 5 3 2 organiseerima V 23 17
D 457 91 366 organism S 20 17
D 35 6 29 ori S 20 5
V 7 2 5 orienteerima V 6 5
A 5 3 2 orienteeruma V 18 10
S 63 9 54 originaal S 14 7
A/S 10 8 2 originaalne А 16 8
S 19 12 7 originaalsus S 6 1
S 14 4 10 orkester S 33 24
S 33 20 13 osa s 729 571
s 28 19 9 osakond s 89 78
s 10 1 9 osakonnajuhataja s 13 7
V 772 291 481 osalema V 159 154
A 69 36 33 osalemine s 32 31
D 105 23 82 osalev А 5 4
s 6 2 4 osaline А 46 33
S 17 4 13 osaliselt D 31 27
A 20 7 13 osalt D 29 10
S 8 3 5 osanik S 5 4
S 38 23 15 osariik S 25 19
A 7 4 3 osas D 75 70
S 56 47 9 osatama V 10 1
V 18 11 7 osatähtsus S 7 6
S 13 11 2 osav А 12 6
S 83 77 6 osavalt D 18 5
A 5 4 1 osavus S 9 4
S 5 3 2 osavõtja S 15 14
S 5 4 1 osavõtt S 14 10
A 23 18 5 oskama V 574 201
D 8 4 4 oskav А 5 3
S 5 2 3 oskus S 79 52
S 5 2 3 osoon S 9 7
S 11 5 6 ost S 38 35











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
V 463 291 172 paarsada N 14
s 63 53 10 paat S 89
s 6 5 1 paber S 175
V 81 37 44 paberileht S 19
V 102 63 39 paberitükk S 7
s 175 53 122 pabistama V 6
D 278 53 225 pada s/s 6
D 6 2 4 padi s 26
D 54 8 46 padrun s 21
S 8 1 7 paduvihm s 8
D 243 59 184 pael s 19
S 6 1 5 paeluma V 6
D 45 4 41 pagan s 18
S 6 2 4 pagar s 8
D 170 14 156 pagas s 5
А 70 46 24 pagasiruum s 6
D 56 47 9 pagulane s 7
D 7 5 2 pagun s 8
S 5 2 3 paha A/S 84
V 452 157 295 pahaendeline А 6
S 26 23 3 pahameel S 21
S 16 9 7 pahandama V 46
A/S 7 3 4 pahandus S 33
А 6 4 2 pahane А 21
А 6 4 2 pahatihti D 16
А 20 17 3 pahe S 11
S 26 16 10 paheline А 5
S 411 363 48 pahur А 10
s 8 7 1 pahvatama V 19
V 459 293 166 pahvima V 5
s 22 18 4 paigal D 31
А 42 29 13 paigaldama V 30
D 20 3 17 paigaldamine S 18
S 5 4 1 paigale D 13
А 5 2 3 paigas S 21
S 5 1 4 paigutama V 57
S 18 7 11 paigutamine S 11
D 8 1 7 paiguti D 9
N/S 505 211 294 paigutuma V 5
N 20 10 10 paigutus S 6
N 59 41 18 paik S/S 155
papp 85
sõna liik kokku aja ilu
paikama V 7 1 6
paiknema V 32 20 12
paiknev A 19 13 6
paiku D 51 34 17
painama V 7 3 4
painav A 6 2 4
paindlik A 7 6 1
paine S/S 7 2 5
painutama V 7 4 3
paisjärv S 5 3 2
paiskama V 38 10 28
paiskuma V 30 8 22
paistes D 6 1 5
paistetama V 6 1 5
paistev A 14 3 11
paistma V 405 84 321
paisuma V 33 13 20
paisutama V 5 1 4
paisuv A 6 2 4
paitama V 6 1 5
pajatama V 15 7 8
paju S 27 15 12
pakane S 22 5 17
pakend S 10 4 6
pakk S/S 83 24 59
pakkima V 54 15 39
pakkuma V 426 273 153
pakkumine S 69 57 12
pakkuv A 16 13 3
paks A/S 115 27 88
paksem A 9 5 4
paksuke A/S 6 2 4
paksult D 8 1 7
paksune A 11 9 2
paksus S 12 9 3
pala S 29 26 3
palagan S 10 1 9
palav A 24 7 17
palavik S 25 5 20
palavus S 10 1 9
pale S 18 4 14
sõna liik kokku aja ilu
palee S 7 2 5
palgaline A/S 9 4 5
palgalisa S 5 4 1
palgapäev S 6 1 5
palgaraha S 7 6 1
palitu s 6 1 5
paljajalu D 8 3 5
paljas A 85 12 73
paljastama V 25 12 13
paljastamine S 6 5 1
palju D/P 1582 905 677
paljundama V 7 4 3
paljunäinud A 5 1 4
palk S/S 229 165 64
palkama V 16 9 7
pall S 64 47 17
palm S 22 12 10
palsam S 5 3 2
paluma V 339 105 234
palve S 48 21 27
palvetama V 12 2 10
pandav A 5 4 1
paneelmaja S 5 1 4
panema V 1331 490 841
panemine S 10 9 1
panev A 11 7 4
pang S 27 6 21
pangaarve S 7 6 1
pangarööv s 5 4 1
panipaik s 7 2 5
pank s/s 433 396 37
pankrot s 33 31 2
pankur s 20 18 2
pann s 26 14 12
pantima V 6 2 4
panus s 39 33 6
paotama V 10 1 9
papa s 12 3 9
papagoi s 7 5 2
papi s 13 4 9











































liik kokku aja ilu
s 5 2 3
s 17 15 2
s 21 6 15
s 10 4 6
s 33 26 7
D 10 4 6
D 92 9 83
D 110 84 26
S 12 8 4
D 11 8 3
V 99 49 50
S 38 34 4
S 26 24 2
V 50 35 15
S 17 13 4
A 75 22 53
D 45 14 31
D 27 4 23
A 20 14 6
D 44 23 21
S 20 12 8
A/D 552 244 308
D 126 80 46
A 53 46 7
S 6 2 4
A 234 178 56
S 57 28 29
S 6 1 5
V 28 18 10
S 16 15 1
S 11 5 6
A 5 4 1
S 30 29 1
S 5 4 1
s 9 8 1
s 147 145 2
s 10 1 9
s 7 5 2
s 28 4 24
s 215 191 24























































































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 122 90 32 peenelt D 7 2
D 7 3 4 peenem A 7 1
S 7 1 6 peenetundeline A 5 2
S 47 34 13 peenike A 19 2
D 143 54 89 peet S 21 9
S 14 6 8 peetav A 19 17
D 13 3 10 pehkima V 7 1
S 27 22 5 pehme A 108 19
S 8 1 7 pehmelt D 10 4
A 89 75 14 pehmem A 7 5
S 258 256 2 pehmendama V 7 6
D 112 73 39 peielaud S 5 1
S 10 2 8 peigmees S 8 1
S 11 10 1 peitma V 76 22
A 6 5 1 peituma V 43 15
S 7 6 1 peituv A 11 6
S 5 2 3 peksa D 13 5
s 23 21 2 peksma V 54 21
s 41 39 2 peletama V 21 9
V 74 37 37 pelg S 5 1
s 8 7 1 pelgalt D 15 14
s 12 9 3 pelgama V 38 7
s 15 11 4 pelk A 7 3
A 12 8 4 peni S 26 3
S 25 21 4 penn S 5 1
D 29 14 15 pension S 64 54
V 132 29 103 pensionär S 60 53
S 52 23 29 peo S 77 20
S 5 3 2 peolaud S 5 3
S 10 8 2 peopesa S 22 1
S 17 11 6 pere S 216 138
S 18 10 8 pereema S 8 4
S 25 17 8 pereisa S 7 5
A 10 8 2 perekond S 122 68
S 76 12 64 perekondlik A 6 3
V 22 18 4 perekonnaelu S 5 2
V 29 5 24 perekonnaliige S 6 5
S 7 2 5 perekonnanimi S 11 3
S 6 3 3 pereliige S 12 10
A 41 11 30 peremees s 206 45
S 21 7 14 perenaine s 65 16
88 perepoeg
sõna liik kokku aja ilu
perepoeg S 11 3 8
pererahvas S 16 1 15
perestroika S 5 3 2
periood S 60 39 21
perioodiline A 5 2 3
perse S 20 2 18
personal S 21 13 8
perspektiiv S 19 14 5
pesa S 46 21 25
pesapaik S 6 5 1
pesema V 114 32 82
pesemine S 13 5 8
pesitsema V 9 7 2
pesu s 23 2 21
pesumasin s 7 5 2
pesuruum s 8 6 2
petlik A 12 4 8
petma V 55 16 39
pettuma V 40 19 21
pettumus S 24 11 13
pettur S 6 5 1
pettus S 27 23 4
pidaja s 8 7 1
pidama v/v 4039 2102 1937
pidamine s 22 15 7
pidav A 25 17 8
pide s 9 1 8
pidev A 56 34 22
pidevalt D 110 74 36
pidi D 9 3 6
pidu S/S 58 32 26
pidulik A 39 20 19
pidulikult D 10 5 5
pidur s 11 5 6
pidurdama V 34 23 11
pidutsema V 6 4 2
pigem D 187 102 85
pigistama V 44 11 33
pihk S/S 149 16 133
pihlakas S 7 3 4
piht S/S 29 16 13
sõna liik kokku aja ilu
pihta D 60 13 47
pihtima V 11 6 5
pihtimus S 11 4 7
piibel S 36 12 24
piiga S 21 7 14
piiksuma V 8 1 7
piiluma V 46 4 42
piim S 104 59 45
piimanõu s 6 1 5
piin s 17 2 15
piinama V 15 5 10
piinav A 6 2 4
piinlema V 6 1 5
piinlik A 49 10 39
piinlikkus s 10 4 6
piip s 31 7 24
piir s 267 156 111
piirama V 97 61 36
piiramatult D 6 3 3
piiramine S 13 10 3
piiratus S 9 1 8
piirduma V 52 29 23
piire s 6 3 3
piires D 20 16 4
piirimaa S 8 4 4
piiripunkt S 8 5 3
piiritlema V 6 4 2
piiritus S 15 3 12
piirivalve S 30 28 2
piirivalvur S 11 6 5
piirjoon S 10 1 9
piirkond s 122 111 11
piisama V 71 45 26
piisav A 36 31 5
piisavalt D 113 83 30
piisk S 20 5 15
piiskop S 8 4 4
piits S 10 5 5
pikaajaline A 56 51 5
pikali D 51 6 45
pikalt D 56 16 40
plekk 89
sõna liik kokku aja ilu
pikapeale D 15 6 9
pikem A 99 50 49
pikemalt D 27 12 15
pikendama V 28 23 5
pikendus S 6 3 3
pikenema V 8 5 3
piki D 19 4 15
pikim A 5 4 1
pikk A 578 197 381
pikkamisi D 12 1 11
pikkamööda D 15 1 14
pikkune A 38 32 6
pikkus S 41 27 14
pikne S 7 3 4
pildikast S 6 2 4
pildistama V 18 8 10
pilduma V 17 3 14
pilet S 76 63 13
pilge S 18 2 16
pilgeni D 7 2 5
pilk S 489 38 451
pilkama V 5 1 4
pill S/S 43 18 25
pillama V 17 1 16
pillimees S 10 3 7
pilt S 324 174 150
pilu s 7 1 6
pilv s 56 10 46
pilve D 8 4 4
pilves D 46 43 3
pilvitu A 28 22 6
pime A/S 141 29 112
pimedam A 6 1 5
pimedus S 98 10 88
pind S/S 114 68 46
pinev A 8 2 6
pinge S 56 25 31
pingeline A 12 9 3
pinginaaber S 6 3 3
pingsalt D 10 2 8
pingul D 12 1 11
sõna liik kokku aja ilu
pingule D 8 1 7
pingutama V 46 22 24
pingutav A 6 2 4
pingutus S 47 20 27
pink S 56 8 48
pinnapealne A 8 5 3
pinnas S 15 7 8
pintsak S 17 2 15
pioneer S 8 2 6
pipar S 14 13 1
piparkook S 6 1 5
pirn s 15 9 6
pirukas s 6 1 5
pisar s 76 12 64
pisem A 11 5 6
pisendama V 5 3 2
pisiasi S 17 5 12
pisike A 96 27 69
pisim A 7 1 6
pistis S 6 3 3
pistma V 130 20 110
pistmine S 15 8 7
pistrik S 8 6 2
pisuke A 6 3 3
pisut D 294 84 210
pitsat S 11 10 1
plaan S 189 137 52
plaanima V 47 39 8
plaanitsema V 11 1 10
plaat S 60 31 29
plahvatama V 28 11 17
plahvatus S 40 29 11
plakat S 13 11 2
plaksutama V 10 3 7
planeerima V/V 61 52 9
planeet S 21 12 9
plank A/S/S 14 4 10
plats S 79 43 36
plehku D 8 3 5
pleier S 17 15 2











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
s 29 6 23 poolakas S 11
s 41 9 32 pooldama V 38
s 72 5 67 poole D 489
s 32 26 6 poolehoid S 8
s 5 4 1 poolehoidja S 8
s 11 1 10 pooleks D 20
V 5 1 4 pooleldi D 30
s 5 4 1 pooleli D 51
s 21 10 11 pooleliolev A 6
A 6 5 1 poolest D 86
s 290 98 192 poolik A/S 28
V 25 7 18 poolpime A 8
s 12 6 6 poolsaar S 18
s 72 9 63 poolsada N 11
s 681 157 524 poolt D 44
s 6 2 4 poolteist N 62
s 5 1 4 pooltund S 5
s 7 2 5 pooltühi A 14
s 6 2 4 poolus S 5
s 167 155 12 pooma V 17
s 152 136 16 poos s 12
A 243 223 20 populaarne A 23
D 17 14 3 populaarsus S 27
S 11 8 3 porgand S 18
S 356 316 40 pori S 27
S 7 5 2 porine A 16
S 16 11 5 portfell S 28
S 105 78 27 portree S 17
S 8 4 4 ports S 7
s 12 1 11 poseerima V 5
s 54 28 26 positiivne A 88
s 8 4 4 positsioon S 57
V 10 6 4 post S/S 50
s 8 5 3 postimaja S 5
s 5 2 3 postkaart S 7
s 6 5 1 postkast S 22
s 107 46 61 postkontor S 15
s 6 2 4 potentsiaalne A 19
D/S/S/N 1470 735 735 potsatama V 6
A 6 4 2 pott S 23
S 14 13 1 praad S 10
pubi 91
sõna liik kokku aja ilu
praadima V 20 10 10
praadimine S 10 9 1
praam s 11 10 1
praegu D 942 610 332
praegune A 337 288 49
praht S 19 6 13
prahvatama V 6 1 5
praktika S 28 21 7
praktikant S 8 3 5
praktiline A 33 25 8
praktiliselt D 35 29 6
prantslane S 19 11 8
prantsuse A 84 62 22
preemia S 80 70 10
preester S 15 7 8
prefekt s 36 28 8
prefektuur s 15 14 1
preili s 41 3 38
president s 469 449 20
presiidium s 5 1 4
press s/s 26 21 5
pressima V 56 16 40
pretendeerima V 5 3 2
pretensioon s 14 12 2
prii A 24 10 14
prill s 50 4 46
primitiivne A 13 8 5
prints S 14 3 11
printsess S 11 3 8
printsiip S 20 13 7
priske A 15 4 11
prits S 6 4 2
pritsima V 16 1 15
pritsimees S 5 4 1
privileeg S 16 4 12
probleem S 361 307 54
professionaal S 12 11 1
professionaalne A 29 28 1
professionaalsus S 10 8 2
professor S 74 45 29
proff A/S 10 7 3
sõna liik kokku aja ilu
programm S 147 132 15
progress S 14 1 13
prohvet s 8 1 7
projekt s 158 152 6
projekteerima V 8 6 2
prokurör s 28 22 6
prominent s 15 4 11
pronks s 12 10 2
proov s 41 16 25
proovima V 135 57 78
proovimine s 5 4 1
proportsionaalne A 5 4 1
proportsioon s 5 3 2
prostituut s 17 12 5
protees s 5 4 1
protest s 26 17 9
protesteerima V 16 7 9
prototüüp s 10 6 4
protseduur s 24 13 11
protsent s 439 422 17
protsess s 75 52 23
protsessima V 5 3 2
proua s 135 16 119
provints s 21 16 5
provokatsioon s 8 4 4
provotseerima V 5 1 4
pruukima V 86 58 28
pruun A/S 58 14 44
pruunistama V 5 3 2
pruut S 20 5 15
prügi s 15 7 8
prügikast s 22 11 11
prügimägi s 19 13 6
psühhiaater s 12 7 5
psühholoog s 25 17 8
psühholoogia s 7 4 3
psühholoogiline A 23 18 5
psühholoogiliselt D 7 5 2
psüühika S 8 1 7
psüühiline A 11 7 4











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 82 68 14 punapea S 5
A/S 8 1 7 punastama V 13
S 119 21 98 pundar s 5
V 38 6 32 punetama V 8
S 33 5 28 punetav A 8
V 64 8 56 punkt s 193
D 15 2 13 punnima V 5
S 5 3 2 punuma v/v 11
A 231 76 155 purema V 8
V 57 27 30 puri s 9
S 20 17 3 purjus D 73
A 5 3 2 purjuspäi D 12
S 91 64 27 purk S 13
S 7 6 1 purskkaev S 11
V 97 21 76 purskuma V 8
V 69 36 33 puru D/S 15
s 6 3 3 puruks D 22
s 12 11 1 purunema V 29
s 66 39 27 purunemine S 8
D 31 18 13 purustama V 27
A 13 3 10 pusima V 5
S 15 10 5 puskar S 7
D 264 206 58 pussitama V 5
V 77 33 44 putka S 9
D 9 2 7 putukas S 29
S 12 3 9 puu S 271
S 28 22 6 puudu D 37
V 25 6 19 puuduja S 5
S 16 13 3 puudulik A 15
S 10 3 7 puuduma V 218
A 6 3 3 puudumine S 79
S 14 5 9 puudus S 68
A/S 19 10 9 puudutama V 154
S 30 7 23 puudutav A 27
S 8 5 3 puudutus S 15
S 8 3 5 puuduv A 9
S 6 4 2 puuk S 15
S 8 1 7 puuoks S 6
S 10 6 4 puur S/S 23
A 13 1 12 puurima V 16













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
V 131 42 89 põhjustaja S 5 4
A 8 6 2 põhjustama V 99 85
S 5 4 1 põhk s 24 18
A 6 4 2 põikama V 22 4
S 9 3 6 põimima V 9 2
S 13 10 3 põimuma V 13 7
A 5 3 2 põld s 101 46
S 5 3 2 põlema V 133 48
V 10 6 4 põlemine s 8 3
S 34 11 23 põletama V 48 11
A 6 5 1 põletamine s 11 7
S 5 4 1 põletav A 10 3
V 100 31 69 põlev A 9 2
S 13 6 7 põlevkivi s 10 9
S 22 11 11 põlgama V 23 5
A 13 4 9 põline A 15 9
D 10 3 7 põll S 18 2
S 145 60 85 põllumaa S 8 5
S 33 32 1 põllumajandus S 59 57
A 43 37 6 põllumajandussaadus S 10 9
D 53 45 8 põllumees S 32 29
S 83 63 20 põlluserv S 8 2
A 29 26 3 põllutöö s 5 3
D 60 58 2 põllutööline s 5 4
V 31 28 3 põlv s 100 14
S 5 4 1 põlvili D 29 2
A 7 5 2 põlvitama V 7 1
D 104 88 16 põlvkond S 66 48
A 32 23 9 põnev A 48 28
D 42 19 23 põnevam A 11 7
A 6 5 1 põnevus S 13 6
D 6 2 4 põrand S 161 35
V 12 1 11 põrandaalune A/S 5 3
A 8 4 4 põrgu S 22 4
S 16 15 1 põrkama V 28 8
S 13 9 4 põrkuma V 14 5
S 6 5 1 põrm s 20 6
V 102 93 9 põrmugi D 24 3
A 10 8 2 põrnitsema V 34 2
S 27 22 5 põrsas S 9 7











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 80 6 74 päriseks D 5
S 8 3 5 päriselt D 51
S 15 1 14 pärit D 119
S 51 8 43 päritolu S 38
A 7 5 2 pärl S 6
S 1380 677 703 päm S 41
S 23 22 1 pärssima V 15
A 16 6 10 päts S/S 13
S 6 5 1 pätt S 15
D 8 5 3 pääl D 17
S 12 2 10 pääle D 19
S 6 5 1 pääs S 28
S 5 1 4 pääsema V 279
S 9 7 2 pääsemine S 26
S 7 1 6 päästeamet S 29
S 28 18 10 päästerõngas s 5
D 28 8 20 päästeteenistus s 14
S 9 6 3 päästev A 9
S/S 220 34 186 päästja S 8
A 7 4 3 päästma V 114
S 7 1 6 päästmine S 17
A 12 3 9 pääsuke S 21
S 6 5 1 pöial s 15
S 12 3 9 pöid s 5
A 7 2 5 pööning s 16
V 36 29 7 pöörama V 237
D 21 1 20 pööramine s 6
D 8 1 7 pöörane A 18
S 8 6 2 pöörduma V 241
V 13 6 7 pöördumatu A 10
S 6 4 2 pöördumine S 26
D 1567 811 756 pööre S 23
S 47 27 20 pööripäev S 5
S 27 14 13 pööritama V 7
D 11 7 4 pöörlema V 15
S 11 5 6 pöörlev A 7
V 190 50 140 püha A/S 69
S 9 1 8 pühadus S 7
V 53 37 16 pühak S 8
A 5 4 1 pühapäev S 112
D 307 92 215 pühapäevane A 12
rahulikult 95
sõna liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja ilu
pühapäeviti D 7 4 3 raames D 24 22 2
pühendama V 44 31 13 raamima V 5 3 2
pühenduma V 15 12 3 raasuke S 7 4 3
püherdama V 5 1 4 raatsima V 9 1 8
pühitsema V 11 5 6 raba S 19 13 6
pühkima V 73 10 63 rabama V 23 5 18
püks S 92 18 74 rabelema V 24 7 17
püksirihm S 12 5 7 rabelemine S 8 6 2
pürgija S 11 10 1 rada S 81 38 43
pürgima V 17 10 7 radiaator S 6 1 5
pürgimine S 6 4 2 radikaalne A 10 8 2
pürgiv A 8 5 3 raekoda S 35 32 3
püsima V 172 86 86 raev S 17 1 16
püsimajäämine S 5 4 1 raevukalt D 10 3 7
püsimine S 14 13 1 raevukas A 6 1 5
püsiv A 25 13 12 ragin S 14 2 12
püsivus S 13 10 3 raha S 941 714 227
püss S 34 11 23 rahaasi S 7 3 4
püsti D 141 20 121 rahakott S 43 30 13



























püüdja S 5 2 3 rahapuudus S 7 6 1
püüdlema V 11 6 5 rahareform S 7 6 1
püüdlik A 7 1 6 rahasumma S 8 7 1
püüdlus S 10 7 3 rahatäht S 22 13 9
püüdma V 602 230 372 rahe S 5 3 2
püüdmine S 13 12 1 rahn S 13 8 5
püüe S 13 5 8 rahu S 158 48 110
raadio S 122 65 57 rahuaeg s 9 8 1
raadiojaam S 9 6 3 rahul D 93 56 37
raam S 40 20 20 rahuldama V 49 36 13
raamat S 405 218 187 rahuldamine S 6 2 4
raamatukauplus S 5 4 1 rahuldav A 19 12 7
raamatukogu S 107 64 43 rahulduma V 5 4 1
raamatupidaja S 16 13 3 rahuldus S 17 4 13
raamatupidamine s 22 20 2 rahule D 55 16 39
raamatupood s 10 5 5 rahuleping S 10 8 2
raamaturiiul s 11 5 6 rahulik A 94 24 70
raamatutarkus s 6 1 5 rahulikult D 98 30 68
96 rahulikum
sõna liik kokku aja ilu
rahulikum A 6 3 3
rahulikumalt D 6 1 5
rahulolematu A/S 13 9 4
rahulolematus S 8 5 3
rahulolev A 21 6 15
rahulolu S 14 6 8
rahumeeli D 12 3 9
rahumeelne A 6 4 2
rahunema V 30 10 20
rahustama V 41 15 26
rahustav A 13 3 10
rahutu A 31 5 26
rahutus S 31 8 23
rahvahulk S 11 5 6
rahvamaja S 18 14 4
rahvas S 542 316 226
rahvus S 56 46 10
rahvuskaaslane S 5 4 1
rahvuskultuur S 8 7 1
rahvuslik A 99 90 9
rahvusriik S 8 7 1
rahvusvaheline A 215 208 7
raisk S/S 19 1 18
raiskama V 38 16 22
raiskamine S 12 11 1
raisku D 8 1 7
raiuma V 33 8 25
rajaja S 12 11 1
rajama V 76 59 17
rajamine S 51 46 5
rajanema V 9 6 3
rajatav A 9 7 2
rajatis S 6 5 1
rajoon S 21 9 12
rake S 6 1 5
rakendama V 58 52 6
rakendus S 7 6 1
rakett S 16 9 7
rakk S/S 12 7 5
ralli s 5 4 1
ramm s 7 5 2
sõna liik kokku aja ilu
rammima V 10 6 4
rand s 134 79 55
range A 32 17 15
rangelt D 29 14 15
rangem A 9 8 1
rangus S 7 3 4
ranits S 8 1 7
rannaküla S 20 1 19
rannaliiv S 10 2 8
rannik S 19 12 7
rant S 5 2 3
raport S 23 20 3
raputama V 83 5 78
rase A/S 16 7 9
rasedus S 17 9 8
raseerima V 5 2 3
raske A 487 245 242
raskelt D 37 15 22
raskem A 80 45 35
raskesti D 16 7 9
raskune A 6 4 2
raskus S 79 45 34
rass S 6 2 4
rassima V 6 3 3
rasv S 16 14 2
rasva D 7 5 2
rasvane A 14 3 11
ratas S 83 52 31
ratastool S 6 3 3
ratsionaalne A 5 3 2
ratsutama V 13 2 11
rattur S 13 12 1
raud S 64 37 27
raudne A 21 4 17
raudtee S 82 61 21
raudteejaam S 23 13 10
raudteelane S 5 1 4
raudteetamm S 5 2 3
rauk s 8 2 6
ravi s 43 34 9













































liik kokku aja ilu
V 20 12 8
s 5 4 1
A 45 38 7
D 13 11 2
S 23 10 13
V 35 19 16
S 7 4 3
S 10 7 3
S 23 12 11
V 14 10 4
s 20 18 2
A 10 8 2
S 5 2 3
S 53 25 28
V 13 1 12
V 6 3 3
V 60 16 44
s 5 2 3
s 130 119 11
A 6 5 1
s 67 48 19
V 30 5 25
s 12 2 10
s 11 3 8
V 5 2 3
s 17 15 2
s 40 39 1
s 25 5 20
s 17 15 2
V 64 53 11
s 11 10 1
A 7 5 2
D 12 11 1
V 33 30 3
S 12 11 1
S 9 1 8
S 6 2 4
V 12 3 9
V 6 1 5
S 34 33 1
A 18 4 14
sõna liik kokku aja
reid S/S 11 8
reipalt D 7 1
reis S/S 109 63
reisija S 37 31
reisikulu S 5 3
reisilaev S 5 3
reisima V 23 10
reklaam S 65 52
reklaamima V 18 16
rektor S 33 31
religioon S 6 2
relv S 107 71
relvastama V 16 11
relvaäri s 9 8
remont s 72 53
remontima V 19 15
remontimine s 7 6
renoveerima V 7 6
rent s 26 24
rentima V 18 17
rentimine s 7 6
rentnik s 14 13
rentsel s 5 1
reostama V 5 3
repertuaar s 15 10
repliik s 20 15
reporter s 10 7
repressioon s 9 8
reserv s 20 17
reserveerima V 7 5
residents s 8 7
ressurss s 21 18
rest s/s 6 2
restaureerima V 5 3
restoran s 74 38
režiim s 8 3
režissöör s 23 17
retk s 15 14
retooriline A 8 5
retsept s 12 3
revolutsioon s 24 13
98 revolver
sõna liik kokku aja ilu
revolver S 10 4 6
riba S 22 8 14
ribi S 6 2 4
rida S 154 72 82
ridamisi D 6 4 2
rihm S 18 1 17
riidekapp S 8 4 4
riidetükk S 10 2 8
riie S 174 29 145
riietama V 10 4 6
riietuma V 11 6 5
riietus S 11 5 6
riigiametnik S 36 33 3
riigiettevõte S 17 16 1
riigijuht S 10 6 4
riigikaitse S 21 20 1
riigikogu S 427 424 3
riigimees S 8 4 4
riigipea s 15 13 2
riigipiir s 7 3 4
riigipööre s 5 3 2
riik s 1206 1085 121
riikidevaheline A 11 10 1
riiklik A 124 114 10
riis S 9 8 1
riismed s 5 2 3
riist s 14 4 10
riisuma V 11 4 7
riit s 21 3 18
riiul s 61 8 53
riivama V 17 4 13
riivima V 6 5 1
rikas A 68 39 29
rikkalik A 5 4 1
rikkam A 11 7 4
rikkis D 5 1 4
rikkuma V 142 88 54
rikkumine S 45 43 2
rikkus S 26 16 10
rind S 179 39 140
rindkere S 5 4 1
sõna liik kokku aja ilu
ring S 91 51 40
ringi D 269 62 207
ringis D 14 10 4
ringkaitse S 6 5 1
ringkond S 26 21 5
ringlema V 7 3 4
ringsõit s 5 4 1
rinnahoidja s 8 1 7
rinnavähk s 6 4 2
rinne s 38 10 28
rippuma V 84 18 66
rippuv A 19 4 15
ripse s 10 1 9
riputama V 37 14 23
risk s 40 33 7
riskantne A 6 5 1
riskima V 15 11 4
rist S 113 57 56
risti D 49 27 22
ristik S 12 9 3
ristima V 23 13 10
ristiusk S 9 5 4
ristmik s 34 27 7
ristsõna s 7 6 1
ristumine s 5 4 1
rituaal s 6 3 3
rivaal s 22 21 1
rivi s 37 10 27
rohekas A 15 2 13
roheline A 152 60 92
rohelus S 8 1 7
rohi S 55 11 44
rohke A 13 5 8
rohkem D 867 505 362
rohkesti D 23 16 7
rohkus S 9 5 4
rohtla S 7 6 1
rohtu D 12 4 8
roll S 128 108 20
romaan S 46 27 19
romantika S 7 2 5
rööbas 99
sõna liik kokku aja ilu
romantiline A 20 13 7
rong S 117 42 75
rongkäik S 11 8 3
ronima V 115 15 100
ronimine S 6 1 5
roobas S 8 2 6
roog S/S 14 11 3
rookima V 8 2 6
rool s 29 11 18
roomama V 29 4 25
roos s 24 11 13
roosa A/S 36 7 29
roosakas A 6 1 5
roosiline A 6 4 2
rooste s 10 5 5
roostes D 11 1 10
roostetama V 14 1 13
rootsi A 40 19 21
rootslane S 43 31 12
ropendama V 8 3 5
ropp A 5 1 4
roppus S 5 2 3
rott S 28 2 26
rubla S 122 72 50
rubriik S 7 5 2
mkis S 12 7 5
rukkilill S 9 4 5
rull S 7 4 3
rullima V 9 6 3
rulluma V 10 2 8
rumal A 59 13 46
rumalus S 31 14 17
rumeenlane S 13 3 10
rusikas s 47 12 35
rusu s 6 4 2
rutem D 8 1 7
rutiin S 7 3 4
rutiinne A 6 4 2
ruttama V 57 9 48
ruttu D 58 17 41
ruuduline A 12 1 11
sõna liik kokku aja ilu
ruum S 247 115 132
ruut S 17 2 15
ruutmeeter S 53 48 5
rõdu S 37 13 24
rõhk S 14 10 4
rõhuma V 17 6 11
rõhutama V 104 75 29
rõhutatult D 9 5 4
rõhuv A 6 1 5
rõivas S 43 14 29
rõngas S 18 9 9
rõõm S 139 52 87
rõõmsalt D 32 7 25
rõõmus A 56 15 41
rõõmustama V 47 23 24
rõõsk A 8 1 7
räbal A/S 7 1 6
räige A 6 5 1
räim S 9 8 1
rämps A/S 6 3 3
ränd S 5 3 2
rändama V 30 13 17
rändamine s 6 5 1
rändav A 9 3 6
rängem A 5 2 3
ränk A 31 13 18
ränkraske A 5 3 2
rännak S 13 4 9
räpakas A 5 2 3
räpane A 25 6 19
räsima V 14 4 10
rätik S 24 1 23
rätsep S 49 30 19
rääkija S 9 1 8
rääkima V 1494 630 864
rääkimata D 64 39 25
rääkimine S 35 9 26
rääkiv A 12 7 5
räämas D 7 2 5
räästas S 12 1 11
rööbas S 15 6 9
100 röökima
sõna liik kokku aja ilu
röökima V 13 4 9
rööv S 17 16 1
röövel s 46 30 16
röövik s 6 5 1
röövima V 58 33 25
röövimine s 12 9 3
rügama V 5 1 4
rühikas A 6 1 5
rühkima V 9 2 7
rühm S 55 40 15
rühmaülem S 9 4 5
ründaja s 17 14 3
ründama V 56 31 25
rünnak s 53 42 11
rüpp s 22 8 14
rütm s 36 9 27
rüü s 10 3 7
rüüpama V 48 2 46
rüüstama V 11 8 3
rüütel s 18 2 16
saabas s 44 16 28
saabuma V 214 103 111
saabumine s 37 18 19
saabunu s 18 6 12
saabuv A 23 17 6
saadav A 26 22 4
saade s 66 58 8
saadetis s 9 6 3
saadik D/S 79 57 22
saadu S 25 19 6
saag S 17 7 10
saagima V 19 6 13
saaja s 10 9 1
saak s 39 17 22
saal s 128 65 63
saalima V 25 16 9
saama V 5894 3199 2695
saamatu A 11 4 7
saamatus S 7 4 3
saamine S 118 97 21
saar S/S 180 90 90
sõna liik kokku aja ilu
saarlane S 5 2 3
saast S 6 5 1
saastama V 10 4 6
saatanlik A 6 2 4
saatel D 51 17 34
saatev A 5 1 4
saati D 10 3 7
saatja S 21 6 15
saatkond S 37 33 4
saatma V 551 263 288
saatmine S 25 18 7
saatus S 144 62 82
saatusekaaslane S 5 1 4
saatuslik A 17 10 7
saav A 66 50 16
saavutama V 142 112 30
saavutamine S 23 21 2
saavutus S 33 26 7
saba S 56 11 45
sada N 165 88 77
sadakond N 18 12 6
sadam S 178 151 27
sadama V 173 118 55
sadu s 37 20 17
sadul s 17 4 13
saepuru s 9 8 1
sagedamini D 34 10 24
sagedane A 12 10 2
sagedasti D 7 4 3
sagedus S 7 5 2
sageli D 145 90 55
sagenema V 7 4 3
sagin S 5 1 4
sahin S 8 2 6
sahtel S 23 2 21
sai S 57 19 38
saja-aastane A 6 3 3
sajakroonine A/S 8 5 3
sajand S 176 116 60
sajandilõpp S 5 2 3













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 5 4 1 samm-sammult D 6 3
N 5 4 1 sammuke S 6 2
V 5 2 3 sammuma V 54 4
A 202 141 61 samovar S 10 4
S 124 68 56 samuti D 452 325
S 81 31 50 sanatoorium S 13 12
A 6 2 4 sang S 8 4
D 38 11 27 sanitar S 11 1
A 36 25 11 sant A/S 16 3
S 7 6 1 sara S 6 3
s 10 6 4 saijama V 7 6
A 11 4 7 sarm S 5 3
D 8 1 7 sam S 18 12
S 9 2 7 samane A 61 37
A 46 10 36 sarnanema V 34 14
D 7 1 6 sarnasus S 7 3
S 9 7 2 sarv S 22 8
A 27 6 21 sassi D 14 1
V 38 14 24 sassis D 9 3
S/S 19 1 18 satiir S 6 5
V 38 7 31 sattuma V 280 109
S 5 2 3 sau S 7 5
S 7 1 6 saun S 86 17
S 27 16 11 savi S 14 2
V 5 3 2 seade S/S 40 36
V 10 8 2 seadeldis S 6 3
p 856 522 334 seadma V 186 94
D 19 13 6 seadmine S 14 10
D 6 2 4 seadus- S 483 436
A 11 9 2 seaduserikkumine s 15 13
D 21 12 9 seadusevastane A 15 14
A 6 5 1 seaduslik A 35 23
D 373 265 108 seaduslikkus S 10 9
V 5 3 2 seaduslikult D 9 8
P 97 51 46 seaduspära S 5 2
D 5 4 1 seaduspärane A 5 4
D 6 3 3 seaduspärasus S 10 3
S 5 3 2 seal D 965 279
S 292 89 203 sealhulgas D 58 55
S 9 1 8 sealiha S 12 11
S 11 7 4 sealjuures D 31 13
102 sealne
sõna liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
sealne A 73 56 17 segadus S 93 46
sealsamas D 43 7 36 segaja S 5 1
sealt D 268 91 177 segama V 155 54
seanss S 12 10 2 segamatult D 8 1
seas D 83 55 28 segamini D 16 6
seast D 24 15 9 segane A 51 15
sedakorda D 7 2 5 segav A 5 4
sedamaid D 12 1 11 segavereline A 8 6
sedamööda D 6 2 4 segi D 31 12
sedasi D 23 2 21 segu S 15 10
sedasorti D 15 3 12 segunema V 22 6
sedaviisi D 9 1 8 seier S 6 3
sedavõrd D 54 25 29 seif S 15 10
sedel S 5 1 4 seik S 12 4
see P 18441 7624 10817 seiklema V 7 2
seebimull S 7 6 1 seiklus S 21 13
seedima V 10 5 5 sein S 265 56
see-eest D 18 7 11 seis S 92 79
seega D 217 170 47 seisev A 55 17
seejuures D 60 32 28 seisja S 12 1
seejärel D 205 91 114 seiskuma V 7 6
seekord D 126 65 61 seisma V 892 166
seekordne A 23 21 2 seismine S 11 5
seelik S 19 3 16 seisnema V 37 31
seeläbi D 20 15 5 seisukoht s 194 172
seeme S 24 8 16 seisukord s 18 13
seen S 21 10 11 seisund s 64 44
seep S 18 2 16 seisus s 10 4
seepeale D 35 8 27 seitse N 168 109
seepärast D 165 75 90 seitsekümmend N 25 3
seeria S 28 25 3 seitseteist N 7 2
seersant S 8 5 3 seitsmekümnes N 7 5
sees D 199 52 147 seitsmene A 8 2
seesama P 147 32 115 seitsmes N 25 21
seesinane P 9 3 6 sekeldus S 9 4
seesmine A 7 3 4 sekka D 51 18
seest D 63 11 52 sekkuma V 35 16
seestpoolt D 13 5 8 sekkumine S 13 11
seesugune P 47 11 36 sekretär S 43 24
seetõttu D 172 141 31 seks S 16 7























































































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 5 4 1 senaator S 7 6
S 10 6 4 seni D 280 219
S 46 43 3 seniajani D 8 3
S 70 43 27 senikaua D 13 4
V 6 5 1 seniks D 5 3
V 220 56 164 senine A 160 133
A 7 2 5 senini D 29 18
A 5 4 1 sensatsiooniline A 5 2
S 45 15 30 sent S 40 34
S 414 62 352 sentimeeter S 41 32
A 350 181 169 seonduv A 15 14
D 67 40 27 seos S 90 64
A 28 16 12 seostama V 20 12
D 47 5 42 seostuma V 11 3
V 6 1 5 sepp S 28 24
V 312 258 54 september S 187 180
S 15 13 2 septembrikuu S 7 6
S 33 21 12 serblane S 7 6
S 5 3 2 seriaal S 7 6
V 191 131 60 serv S/S 72 13
S 81 30 51 serveerima V 19 9
A 10 9 1 server s 7 6
D 21 4 17 sest D 1747 854
S 28 6 22 sestap D 20 14
D 30 7 23 sfäär S 9 3
S 9 1 8 shokk S 9 8
S 28 7 21 sibul S 31 23
D 11 3 8 side S/S 56 32
D 23 10 13 sidrun S 5 2
A 6 5 1 siduma V 283 186
D 215 63 152 siga A/S 150 63
P 1033 618 415 sigadus S 7 1
D 12 7 5 sigaret S 49 10
S 108 88 20 siginema V 15 2
V 8 2 6 signaal s 24 19
S 59 4 55 sihilikult D 6 2
D 22 4 18 siht S 36 21
S 101 51 50 sihtasutus S 31 30
A 9 5 4 sihtima V 28 6
S 5 4 1 sihtkoht S 6 4
S 26 22 4 sihuke P 25 3
104 sihvakas
sõna liik kokku aja ilu
sihvakas A 9 3 6
siia D 282 51 231
siiamaani D 33 14 19
siiani D 86 58 28
siia-sinna D 10 2 8
siiatuiek S 5 2 3
siil S/S 10 6 4
siilisoeng s 5 1 4
siin D/S 1145 276 869
siinjuures D 7 6 1
siinkandis D 7 1 6
siinkohal D 44 29 15
siinmail D 13 3 10
siinne A 79 34 45
siinsamas D 56 8 48
siin-seal D 20 5 15
siiralt D 11 5 6
siiras A 20 5 15
siirduma V 24 14 10
siirus S 7 4 3
siis D 4529 1489 3040
siiski D 399 206 193
siit D 186 47 139
siitpeale D 7 1 6
sikk S 14 12 2
sikutama V 21 3 18
sild S 60 20 40
sile A 35 8 27
sillutama V 8 2 6
silm S/S 1149 230 919
silmama V 22 1 21
silmanurk S 9 1 8
silmanähtavalt D 14 4 10
silmapaistev A 9 5 4
silmapiir S 30 5 25
silmapilk S 54 2 52
silmapilkselt D 11 5 6
silmatorkav A 7 4 3
silmatorkavalt D 7 4 3
silmavaade S 11 1 10
silmitsema V 102 1 101
sõna liik kokku aja ilu
silmitsi D 8 4 4
silmus S 5 1 4
silp S 7 1 6
silt S 24 8 16
siluett S 19 12 7
siluma V 14 2 12
sina P/S 5139 613 4526
sini-must-valge A/S 7 1 6
sinine A/S 114 22 92
sinivaal S 9 8 1
sink S 7 3 4
sinna D 417 135 282
sinnapaika D 13 1 12
sinnasamasse D 5 1 4
sipelgas S 7 2 5
sirel S 8 3 5
sirelipõõsas S 10 1 9
sirge A/S 57 12 45
sirgelt D 10 2 8
sirguma V 12 4 8
sirm S 8 2 6
sirutama V 80 4 76
sirvima V 9 4 5
sisaldama V 57 44 13
sisalduma V 9 3 6
sisaldus S 7 5 2
sisalduv A 5 2 3
siseasi S 7 6 1
sisemine A 40 20 20
siseministeerium S 56 55 1
sisemiselt D 11 3 8
sisemus S 40 9 31
sisendama V 27 5 22
sisenema V 39 10 29
sisim A 10 3 7
sisse D 582 184 398
sissejuhatus S 8 4 4
sissekirjutus s 6 4 2
sissekäik s 7 1 6
sissemurdmine s 9 8 1
sissepoole D 6 1 5
sots 105
sõna liik kokku aja ilu
sissepääs S 13 8 5
sissesõit S 10 4 6
sissetoomine s 5 4 1
sissetulek s 46 41 5
sissevedu s 9 8 1
sisu s 72 31 41
sisukas A 8 6 2
sisuline A 28 23 5
sisuliselt D 49 39 10
sisustama V 14 5 9
sitke A 7 2 5
sitt A/S 14 1 13
situatsioon S 29 21 8
skaala S 12 9 3
skandaal S 48 41 7
skeem S 22 19 3
skorpion S 20 19 1
skulptuur S 12 10 2
slaavi A 7 5 2
sobilik A 8 7 1
sobima V 196 82 114
sobimatu A 8 2 6
sobitama V 15 4 11
sobituma V 5 2 3
sobiv A 59 32 27
sobivam A 10 5 5
sodi S 10 1 9
soe A/S 216 79 137
soemüür S 5 1 4
soeng S 14 2 12
soetama V 24 14 10
sogane A 7 3 4
sohva S 12 3 9
sokk S/S 41 13 28
sokutama V 8 2 6
soldat s 26 2 24
solidaarsus s 10 6 4
soliidne A 24 8 16
solist S 25 14 11
solvama V 19 4 15
solvang S 8 2 6
sõna liik kokku aja ilu
solvav A 10 7 3
solvuma V 24 3 21
solvumine S 6 2 4
soni S 6 1 5
soo D/S 23 9 14
soodne A 38 36 2
soodsalt D 8 5 3
soodsam A 11 7 4
soojakraad S 5 4 1
soojem A 17 9 8
soojendama V 21 5 16
soojendus S 6 5 1
soojenema V 5 2 3
soojus S 73 50 23
sool S/S 37 23 14
soolane A 13 4 9
sooline A 5 4 1
soome A 49 22 27
soomekeelne A 8 3 5
soomlane S 120 85 35
soomlanna s 6 4 2
sooritama V 40 21 19
sooritamine s 12 10 2
soosik s 7 6 1
soostuma v /v 15 12 3
sootuks D 25 10 15
soov S 211 127 84
soovija S 34 32 2
soovima V 398 281 117
soovimatu A 10 7 3
soovitama V 126 93 33
soovitatav A 6 5 1
soovitav A 18 15 3
soovitus S 25 19 6
sopp S/S 7 1 6
sopran S 6 5 1
sorima V 11 3 8
sort s 39 24 15
sorts s/s 6 5 1
sosistama V 78 4 74
sots s 9 4 5
106 sotsiaalne
sõna liik kokku aja ilu
sotsiaalne A 56 50 6
sotsiaalselt D 5 4 1
sotsialism S 18 10 8
sotsialistlik A 20 13 7
spekulant S 6 4 2
spekulatiivne A 6 5 1
spekulatsioon S 11 8 3
spekuleerima V 8 7 1
spetsiaalne A 22 19 3
spetsialist S 58 49 9
spetsiifiline A 11 5 6
spioon S 9 5 4
sponsor S 22 21 1
spordilaager S 5 4 1
spordivõistlus S 5 3 2
sport s 53 49 4
sportlane s 29 26 3
sportlik A 14 9 5
sprott S 12 11 1
spurtima V 6 4 2
staabiülem s 9 5 4
staadion s 20 19 1
staadium s 7 5 2
staap s 7 4 3
staar s 13 12 1
staatus s 27 25 2
stabiilne A 26 24 2
stabiilsus S 24 23 1
stagnaaeg s 8 5 3
stalinlik A 5 3 2
start S 11 10 1
statistika S 21 20 1
statistiline A 18 8 10
stereotüüp S 5 4 1
stiil S 40 27 13
stiilne A 7 6 1
stipendium S 12 11 1
stjuardess S 7 5 2
strateegiline A 42 41 1
streik S 8 5 3
streikima V 5 3 2
sõna liik kokku aja ilu
stress S 13 11 2
struktuur S 51 44 7
stseen S 13 7 6
stsenaarium S 21 17 4
stuudio S 13 12 1
subjekt S 15 13 2
subjektiivne A 7 6 1
sugenema V 11 3 8
sugu S/D 133 63 70
sugulane S 81 31 50
suguvõsa S 20 8 12
suguühe S 5 1 4
suhe S 294 220 74
suhkur S 27 14 13
suhteline A 22 16 6
suhteliselt D 110 96 14
suhtes D 176 141 35
suhtlema V 45 34 11
suhtlemine S 36 29 7
suhtlus S 5 3 2
suhtuma V 104 67 37
suhtumine S 83 63 20
sui D 5 2 3
suisa D 11 4 7
suits S 88 25 63
suitsema V 9 4 5
suitsetama V 42 9 33
suitsetamine S 8 3 5
sujuma V 11 6 5
sujuv A 6 5 1
sujuvalt D 7 2 5
sukelduma V 25 6 19
sukk S 51 37 14
sula A/S 8 4 4
sulam S 8 5 3
sulama V 60 12 48
sulane S 11 1 10
sularaha S 15 12 3
sulaselge A 5 3 2
sulatama V 10 4 6













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S/S 34 18 16 suunduv A 6 3
V 121 53 68 suunitlus S 8 7
s 22 16 6 suunurk S 21 3
V 16 4 12 suur A 1797 869
s 14 3 11 suurejooneline A 14 6
V 13 4 9 suurelt D 6 2
A 5 2 3 suurem A 572 378
S 9 7 2 suuremalt D 6 3
s 138 120 18 suurendama V 82 75
V 16 1 15 suurendamine S 29 26
s 13 3 10 suurenema V 79 71
V 212 110 102 suurenemine S 26 23
D 8 2 6 suurepärane A 57 34
S 7 4 3 suurepäraselt D 24 13
S 39 10 29 suuresti D 28 20
A 7 2 5 suurim A 170 130
V 214 68 146 suurkuju S 5 4
V 9 1 8 suurlinn S 11 8
S 281 93 188 suurmees S 11 8
V 9 2 7 suursugune A 13 3
D 5 2 3 suurtükk S 6 4
S 97 47 50 suurune A 71 62
S 54 4 50 suurus S 109 92
A 29 10 19 suuruselt D 6 5
S 35 26 9 suurusjärk S 10 8
V 197 48 149 suusataja S 17 16
S 54 44 10 suusatama V 11 10
S 5 1 4 suusk S 36 32
S 9 4 5 suuteline A 21 10
S 354 61 293 suutlikkus S 5 3
V 5 1 4 suutma V 724 388
V 65 2 63 suutmatus S 9 5
s 19 5 14 suutäis S 15 4
s 6 1 5 suva S 5 4
s 5 4 1 suvaline A 5 4
A 5 3 2 suvatsema V 12 5
V 132 89 43 suveilm S 5 4
S 6 4 2 suvelaager S 5 4
D 81 25 56 suveniir S 5 2
S 137 84 53 suvepäev S 11 2
V 42 17 25 suveöö S 10 5
108 suvi
sõna liik kokku aja ilu
suvi S 304 166 138
suvila S 30 13 17
suvine A 42 22 20
suvitaja S 15 4 11
suvitama V 11 2 9
suviti D 8 4 4
sõber S 291 98 193
sõbralik A 51 27 24
sõbralikult D 21 2 19
sõbralikum A 5 3 2
sõbranna S 42 16 26
sõbratar S 23 3 20
sõda S 186 87 99
sõdalane S 6 1 5
sõdima V 21 14 7
sõdur S 112 35 77
sõel S 5 2 3
sõeluma V 12 2 10
sõiduauto S 37 32 5
sõiduk S 79 62 17
sõidukijuht S 5 4 1
sõiduriist S 5 2 3
sõidutama V 17 7 10
sõidutee S 16 8 8
sõiduvesi S 7 2 5
sõim S/S 7 1 6
sõimama V 22 3 19
sõit s 109 69 40
sõitev A 28 21 7
sõitja s 26 21 5
sõitma V 743 338 405
sõitmine s 14 7 7
sõjaaeg s 5 1 4
sõjaaegne A 5 1 4
sõjajärgne A 11 8 3
sõjakas A 7 3 4
sõjalaev S 13 10 3
sõjaline A 36 35 1
sõjamees S 9 3 6
sõjavang S 5 2 3
sõjaveteran s 5 1 4
sõna liik kokku aja ilu
sõjaväebaas S 6 4 2
sõjaväelane S 24 11 13
sõjaväeline A 11 8 3
sõjaväeteenistus S 7 6 1
sõjavägi S 83 52 31
sõlm s 12 2 10
sõlmima V 160 150 10
sõlmimine s 49 46 3
sõltuma V 113 86 27
sõltumatu A 31 25 6
sõltumatult D 5 3 2
sõltumatus S 9 8 1
sõltuv A 7 4 3
sõltuvalt D 17 16 1
sõltuvus S 8 7 1
sõna S 1730 1199 531
sõnake S 6 1 5
sõnakõlks S 5 1 4
sõnama V 186 125 61
sõnaraamat S 10 7 3
sõnastama V 27 17 10
sõnastus S 10 7 3
sõnasõda S 6 5 1
sõnatu A 8 1 7
sõnavara S 7 2 5
sõnavõtt S 13 10 3
sõnnik s 16 3 13
sõnum s 71 42 29
sõprus s 33 12 21
sõrg s 13 9 4
sõrm s 183 19 164
sõrmus s 14 1 13
sõstar s 6 5 1
sõtkuma V 5 1 4
sõudma V 15 4 11
säde s 13 3 10
sädelev A 8 2 6
sähvatama V 12 1 11
säilima V 64 43 21
säilitama V 100 74 26













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 15 1 14 sügavus S 32 8
V 5 2 3 sügelema V 5 4
S 24 9 15 sügis S 171 115
V 51 10 41 sügisene A 29 20
A 35 8 27 sügisõhtu S 5 1
S 48 13 35 sülg S 9 1
V 10 2 8 süli S 67 2
V 42 13 29 sülitama V 38 6
S 39 7 32 sümbol S 32 23
P 118 44 74 sümboolne A 10 7
s 16 6 10 sümfoonia S 11 10
s 13 8 5 sümfooniaorkester S 13 12
V 24 13 11 sümfooniline A 6 5
V 37 9 28 sümpaatia S 9 5
V 8 1 7 sümpaatne A 30 16
s 6 4 2 sümpaatselt D 6 4
s 5 3 2 sümptom S 5 4
s 15 1 14 sünd s 42 19
s 5 4 1 sündima V 240 121
s 7 4 3 sündimata D 16 2
s 43 15 28 sündimine S 6 1
V 298 82 216 sündinu S 56 41
s 20 6 14 sündiv A 6 1
s/s 7 2 5 sündmus S 133 73
V 26 1 25 sündmuskoht S 16 13
V 27 15 12 sündsusetu A 5 1
s 274 61 213 sünge A 27 3
s 15 6 9 süngelt D 11 1
s 5 4 1 sünnimaa S 6 1
s 6 2 4 sünnipäev S 65 41
s 24 8 16 sünnipäevalaps S 7 6
A 16 6 10 sünnis A 5 3
s 19 6 13 sünnitaja S 19 1
V 14 3 11 sünnitama V 56 15
A 85 25 60 sünnitamine S 5 4
D 15 2 13 sünnitus S 15 5
D 17 4 13 sürrealism S 7 5
D 45 7 38 süsi S 19 6
A 31 8 23 süsimust A/S 9 2
s 12 1 11 süst S/S 16 4
A 6 4 2 süsteem S 140 107
110 süsteemne
sõna liik kokku aja ilu
süsteemne A 5 4 1
süstematiseerima V 5 3 2
süstima V 7 3 4
süttima V 42 10 32
süvendama V 18 12 6
süvenema V 37 11 26
süvenev A 5 2 3
süü S 81 39 42
süüdi D 75 33 42
süüdimatu A 8 7 1
süüdistaja S 11 8 3
süüdistama V 115 91 24
süüdistatav A/S 10 8 2
süüdistus S 89 79 10
süüdlane S 25 11 14
süümepiin s 6 1 5
süütama V 46 17 29
süütamine s 5 4 1
süütu A 35 8 27
süütunne S 16 9 7
süütus S 16 3 13
süüvima V 7 4 3
šaht s 5 1 4
šampanja s 7 4 3
šanss s 5 2 3
šokolaad s 8 2 6
žürii s 10 9 1
taanduma V 32 12 20
taani A 6 4 2
taanlane s 11 10 1
taas D 315 180 135
taassünd S 5 4 1
taastama V 50 43 7
taastamine S 29 25 4
taastuma V 15 13 2
taastumine s 10 9 1
tabama V 172 82 90
tabamine s 9 8 1
tabamus s 6 4 2
tabav A 11 6 5
tabavalt D 6 2 4
sõna liik kokku aja ilu
tabel S 30 28 2
tablett S 26 14 12
tabloo s 7 6 1
tabu s 5 1 4
taevakeha s 7 4 3
taevane A 14 2 12
taevas S 225 44 181
taga D 499 130 369
tagaajamine S 9 6 3
tagahoov S 9 5 4
tagaiste S 15 7 8
tagajärg S 95 70 25
tagakülg S 8 4 4
tagala S 5 1 4
tagama V 102 94 8
tagamaa S 6 4 2
tagamine S 28 26 2
taganema V 35 9 26
taganemine S 7 4 3
tagant D 153 36 117
tagantjärele D 36 14 22
tagaotsitav A/S 17 16 1
tagaplaan s 6 3 3
tagapõhi s 7 4 3
tagaratas s 7 3 4
tagaselja D 7 3 4
tagasi D 1249 516 733
tagasiastumine S 21 20 1
tagasihoidlik A 44 18 26
tagasihoidlikult D 5 2 3
tagasihoidlikum A 5 4 1
tagasilöök S 9 8 1
tagasiminek S 6 2 4
tagasiside S 5 4 1
tagasitee S 16 4 12
tagasitulek S 8 4 4
tagastama V 35 34 1
tagastamine S 21 20 1
tagatis s 13 11 2
tagatuba s 15 1 14
tagauks s 6 1 5
tapetu 111
sõna liik kokku aja ilu
taguma V 43 6 37
tagumik S 17 3 14
tagumine A/S 20 8 12
tagune S 27 21 6
tagurpidi D 12 3 9
taha D 232 60 172
tahapoole D 8 3 5
tahe A/S 65 39 26
tahes D 68 23 45
tahes-tahtmata D 18 6 12
tahk S 7 4 3
tahmuma V 6 1 5
tahtejõud s 5 2 3
tahtev A 9 2 7
tahtlik A 11 10 1
tahtlikult D 7 4 3
tahtma V 1807 583 1224
tahtmatult D 19 3 16
tahtmine S 80 23 57
tahuma V 9 3 6
tahumatu A 6 2 4
tahvel S 16 1 15
taigen S 16 15 1
taim S 80 54 26
taip S 5 3 2
taipama V 137 7 130
tajuma V 77 11 66
takerduma V 24 10 14
takerdumine s 5 3 2
takistama V 74 %5 29
takistamatult D 5 2 3
takistus S ‘ 44 36 8
takka D 6 1 5
takso S 52 36 16
taksojuht S 52 24 28
taksopeatus S 14 7 7
takt S 16 4 12
taktika S 20 18 2
taktikaline A 8 7 1
taktitunne s 7 5 2
tald s 13 2 11
sõna liik kokku aja ilu
taldrik S 48 7 41
talent S 10 7 3
talitama V 21 8 13
talitus s 9 6 3
tall s/s 25 3 22
tallama V 26 3 23
talletama V 11 2 9
tallinlane s 18 17 1
talong s 11 5 6
talu s 181 91 90
taluhoone s 5 3 2
taluma V 54 12 42
talumaja s 6 3 3
talumatult D 5 2 3
talumees s 29 12 17
talunik s 27 26 1
taluperemees s 5 3 2
talupidaja s 20 18 2
talupidamine s 7 6 1
talupoeg s 13 4 9
talutama V 5 2 3
talutav A 7 2 5
taluõu s 6 3 3
talv s 159 90 69
talveaed s 10 9 1
talvine A 18 11 7
tamm S/S 23 8 15
tammine A 10 5 5
tammuma V 15 4 11
tampima V 6 1 5
tang S/S 5 3 2
tank S/S 17 10 7
tanker S 6 5 1
tants S 39 18 21
tantsija S 13 8 5
tantsima V 63 12 51
tantsupõrand s 5 4 1
taoline A/P 49 27 22
taotlema V 64 59 5
taotlus S 64 62 2









































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
s 15 8 7 tatarlane S 21
V 129 48 81 tatsama V 11
s 59 44 15 taunitav А 5
s 10 3 7 taust S 82
A 17 6 11 tava S 46
V 15 13 2 tavainimene S 5
V 21 3 18 tavakodanik S 8
S 15 1 14 tavaline А 195
A 51 13 38 tavaliselt D 143
D 10 2 8 tavalisem А 10
V 6 2 4 tavapärane А 29
A/S 67
ОCNJ 47 tavapäraselt D 7
S 43 19 24 tavatsema V 11
S 6 2 4 tavatu А 10
S 53 49 4 tavatult D 7
S 12 11 1 teadaanne S 10
S 29 20 9 teadagi D 27
A 8 7 1 teadaolev А 14
D 150 54 96 teadaolevalt D 5
V 21 9 12 teade S 186
S 5 4 1 teadev А 5
V 17 3 14 teadja A/S 6
S 7 3 4 teadlane S 63
D 43 7 36 teadlik А 33
S 57 33 24 teadlikult D 22
A 6 2 4 teadma V 2301
V 14 10 4 teadmata D 16
S 44 36 8 teadmatus S 20
A 37 3 34 teadmine S 136
D 30 11 19 teadur S 14
S 173 159 14 teadus S 61
S 134 37 97 teaduskond * S 13
S 11 1 10 teaduslik А 29
S 6 2 4 teadustama V 6
S 5 4 1 teadvus S 49
S 48 4 44 teadvustama V 26
V 44 3 41 teatama V 362
S 123 102 21 teatav А 67
A 22 20 2 teatavasti D 33
V 176 142 34 teater S 180
A 13 7 6 teatraalne А 10
tekst 113
sõna liik kokku aja ilu
teatraalsus S 5 3 2
teatrimaja S 6 3 3
teave S 38 33 5
tee S/S 871 369 502
teejoomine S 5 1 4
teekond S 46 16 30
teel D 34 25 9
teeline S 5 1 4
teema S 136 106 30
teene S 31 17 14
teeneline A 5 3 2
teener S 10 2 8
teenija s 20 3 17
teenima V 188 120 68
teenimatult D 7 6 1
teenimine S 7 5 2
teenindama V 23 19 4
teenindav A 5 3 2
teenistuja s 5 4 1
teenistus s 54 31 23
teeniv A 8 6 2
teenus S 58 50 8
teeperv S 5 3 2
teerada s 18 1 17
teerist s 5 1 4
teeserv s 6 2 4
tegelane s 67 50 17
tegelema V 173 125 48
tegelev A 27 26 1
tegelik A 86 61 25
tegelikkus S 65 37 28
tegelikult D 399 192 207
tegema V 3483 1675 1808
tegemata D 8 6 2
tegemine S 363 252 111
tegev A 16 12 4
tegevus S 279 218 61
tegevusala S 6 5 1
tegevusetus S 8 5 3
tegevuskava S 10 9 1
tegija S 52 42 10
sõna liik kokku aja ilu
tegu S 228 127 101
tegur S 17 16 1
tegutsema V 151 127 24
tegutsemine s. 38 32 6
tegutsev A 37 35 2
teguviis s 7 2 5
tehas S 68 46 22
tehing S 93 91 2
tehnika S 45 32 13
tehniline A 71 60 11
tehniliselt D 10 8 2
tehnoloogia S 23 21 2
tehnoloogiline A 13 10 3
tehtu S 80 49 31
teietama V 8 1 7
teine N/P 2647 1234 1413
teinekord D 42 8 34
teineteise P 126 23 103
teisal D 6 2 4
teisalt D 36 26 10
teisejärguline A 10 7 3
teiseks D 86 57 29
teisenema V 10 5 5
teisik S 6 3 3
teisipäev S 98 96 2
teisisõnu D 13 7 6
teisiti D 110 42 68
teismeline A/S 6 4 2
teistmoodi D 22 8 14
teistpidi D 12 7 5
teistsugune P 76 23 53
teke S 26 23 3
tekitama V 207 156 51
tekitamine S 20 19 1
tekitav A 8 5 3
tekk S 88 13 75
tekkima V 458 305 153
tekkimine S 18 16 2
tekkiv A 11 10 1
teksad S 7 6 1











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
S 5 4 1 tera S 28
S 202 113 89 terane A 8
s 24 17 7 teras S 7
s 17 5 12 teraselt D 11
s 5 1 4 terav A 96
s 24 6 18 teravalt D 23
D 9 7 2 teravam A 12
S 10 2 8 teravamalt D 5
S 8 7 1 teravmeelne A 5
S 14 8 6 teravus S 14
S 36 27 9 tere D 84
S 10 9 1 teretama V 11
s 41 18 23 teretulnud A 8
s 21 9 12 teritama V 6
s 36 10 26 termin S 14
s 16 15 1 terminoloogia S 5
V 110 69 41 terrass S 9
s 16 13 3 territoorium S 57
s 35 34 1 terror S 6
s 6 2 4 terve A/S 381
s 15 8 7 tervelt D 20
p 21850 5266 16584 tervenema V 5
p 11 1 10 tervik S 61
p 5 2 3 terviklik A 9
V 5 2 3 terviklikkus S 7
s 13 4 9 tervis S 121
s/s 12 6 6 tervislik A 24
s 6 3 3 tervitama V 56
s 23 19 4 tervitus S 16
s 26 20 6 testament S 22
s 14 9 5 tibu S 5
s 5 4 1 tige A 21
s 19 18 .1 tigu S 10
D 8 7 1 tihane S 8
s 22 10 12 tihe A 71
A 13 9 4 tihedalt D 36
D 5 3 2 tihedam A 11
S 118 80 38 tihedamini D 10
V 43 28 15 tihenema V 8
S 15 13 2 tihenev A 5
D 7 2 5 tihkuma V 6
tolmune 115
sõna liik kokku aja ilu
tihti D 115 63 52
tihtipeale D 16 11 5
tiib S 61 19 42
tiibhoone S 11 2 9
tiiger S 11 3 8
tiik S 27 7 20
tiir S 9 3 6
tiirlema V 11 5 6
tiirutama V 16 4 12
tiitel S 34 26 8
tikk S 28 4 24
tikkuma V 14 1 13
tiksuma V 8 2 6
tikutoos S 5 4 1
tilk S 25 8 17
tilkuma V 19 5 14
till s/s 7 1 6
tilluke A 39 1 38
timukas S 6 2 4
tina S 10 5 5
tingima V 56 39 17
tingimata D 35 14 21
tingimus S 147 121 26
tinglik A 11 9 2
tint S 7 2 5
tipp S 61 38 23
tippima V 6 2 4
tippjuht S 20 19 1
tirima V 50 8 42
tiss S 16 2 14
tita S 6 1 5
titt S 10 1 9
toanurk S 5 1 4
tobe A 15 4 11
toel D 19 15 4
toetaja S 23 20 3
toetajaskond S 11 10 1
toetama V 255 192 63
toetamine S 20 19 1
toetav A 15 13 2
toetuma V 68 33 35
sõna liik kokku aja ilu
toetus S 189 184 5
tohter S 21 12 9
tohtima V 382 196 186
tohutu A/D 61 24 37
tohutult D 10 8 2
toibuma V 20 6 14
toiduaine S 26 23 3
toidulaud S 5 2 3
toidupood S 7 6 1
toiduraha S 6 5 1
toiduõli S 7 6 1
toime S 141 86 55
toimekas A 7 2 5
toimetaja S 49 31 18
toimetama V 67 20 47
toimetamine S 12 5 7
toimetulek s 7 5 2
toimetus s 61 40 21
toimik s 24 18 6
toimima V 52 38 14
toimimine s 6 5 1
toiming s 27 16 11
toimiv A 18 17 1
toimuma V 406 290 116
toimumine S 11 10 1
toimunu S 32 22 10
toimuv A 78 62 16
toit S 122 65 57
toitma V 44 16 28
toituma V 5 4 1
toitumine S 6 5 1
tolerantsus S 8 6 2
tolknema V 5 1 4
toll S/S 57 42 15
tollal D 76 36 40
tollane A 47 37 10
tolleaegne A 13 8 5
tolliametnik S 12 6 6
tollima V 5 4 1
tolm S 46 13 33
tolmune A 16 1 15
116 tomat
sõna liik kokku aja ilu
tomat S 26 20 6
tonn S 69 60 9
tont s 27 15 12
too p 496 81 415
toodang s 64 55 9
toode s 56 53 3
tookord D 78 10 68
tool S 111 36 75
tooma V 834 446 388
toomingas S 19 12 7
toomkirik S 23 21 2
toon S 97 21 76
toona D 21 13 8
toonane A 17 13 4
toonekurg S 6 5 1
toonitama V 17 10 7
tooraine S 10 5 5
toores A 16 7 9
tootev A 6 5 1
tootja S 33 32 1
tootma V 58 46 12
tootmine s 69 66 3
toppama V 6 4 2
toppima V 51 7 44
tops s 11 5 6
tore A 79 31 48
torge S 5 1 4
torkama V 64 12 52
torkima V 13 2 11
torm A/S 53 28 25
tormakas A 5 1 4
tormama V 64 10 54
tormiline A 7 6 1
tormine A 11 4 7
tom S 95 9 86
toru S 82 19 63
tosin N/S 25 14 11
toss A/S/S 7 3 4
totaalne A 15 11 4
totter A 12 1 11
traagika S 11 5 6
sõna liik kokku aja ilu
traagiline A 14 8 6
traagiliselt D 7 4 3
traat S 24 13 11
traditsioon S 39 31 8
traditsiooniline A 35 30 5
tragöödia S . 24 14 10
trahv S 40 39 1
trahvima V 9 7 2
traks A/S 5 1 4
traktor S 38 6 32
traktorist S 10 2 8
trallama V 12 11 1
tramm S 28 8 20
transport s 14 10 4
trass s 8 5 3
trauma s 10 8 2
traumapunkt s 13 12 1
treener s 136 102 34
treenima V 19 13 6
treening s 32 27 5
trehvama V 7 1 6
treial s 5 2 3
treima V 5 1 4
trellid s 15 5 10
trepiaste s 5 1 4
trepikoda s 21 4 17
trepp s 131 9 122
tribüün s 13 8 5
triibuline A 13 6 7
triip s 22 4 18
trikk s 25 19 6
triljon N 7 5 2
trobikond s 5 2 3
troll s 10 6 4
tromb s 37 34 3
troon s 10 4 6
trots s 14 1 13
trotslikult D 6 1 5
trumm S 21 14 7
trump S 9 5 4
trust S 8 7 1
tulistama 117
sõna liik kokku aja ilu
truu A 28 10 18
truudus S 8 2 6
trügima V 27 11 16
trükikoda S 6 3 3
trükis S 5 4 1
trükisõna s 5 2 3
trükk s 8 6 2
trükkima V 39 21 18
trümm s 5 1 4
tsehh s 23 16 7
tsensuur s 8 5 3
tseremoonia s 11 7 4
tsikkel s 7 5 2
tsirkus s 21 16 5
tsitaat s 11 7 4
tsiteerima V 18 14 4
tsiviilisik s 8 6 2
tsivilisatsioon s 8 3 5
tsiviliseerima V 8 5 3
tsoon s 18 17 1
tsükkel s 7 6 1
tšehh s 15 3 12
tšekist s 11 2 9
tšetšeen s 5 2 3
tualett s 8 3 5
tuba s 438 48 390
tubakas s 27 8 19
tuberkuloos s 7 6 1
tubli A 70 27 43
tublisti D 31 16 15
tudeng s 52 37 15
tugev A 226 132 94
tugevaim A 11 10 1
tugevalt D 14 10 4
tugevam A 62 36 26
tugevamini D 14 3 11
tugevasti D 39 20 19
tugevdama V 19 15 4
tugevnema V 25 17 8
tugevus S 11 8 3
tugi S 36 15 21
sõna liik kokku aja ilu
tuginema V 20 19 1
tugitool S 36 6 30
tuhar s 5 2 3
tuhastama V 8 7 1
tuhastamine s 6 5 1
tuhat N 279 150 129
tuhin S 8 5 3
tuhk S 41 16 25
tuhmilt D 7 1 6
tuhmuma V 14 1 13
tuhnima V 8 1 7
tuikuma V 10 1 9
tuim A 27 5 22
tuisk S 11 7 4
tuiskama V 13 4 9
tuju S 56 9 47
tukk S/S/S 13 2 11
tukkuma V 22 4 18
tulek s 85 39 46
tulekahju s 32 26 6
tulema V 4095 1780 2315
tulemata D 5 3 2
tulemine S 13 2 11
tulemus S 283 248 35
tulenema V 38 28 10
tulenev A 19 17 2
tulenevalt D 13 12 1
tuletama V 91 39 52
tuletõrje S 11 10 1
tuletõrjuja S 16 15 1
tulev A 115 94 21
tulevane A/S 97 55 42
tulevik S 187 130 57
tulevikuplaan S 6 4 2
tuli S 363 133 230
tulija S 39 6 33
tuline A 30 8 22
tulipunane A/S 5 2 3
tulirelv S 7 5 2
tulistaja S 5 3 2
tulistama V 37 20 17
118 tulistamine
sõna liik kokku aja ilu
tulistamine S 7 6 1
tulnu S 5 1 4
tulnukas s 6 1 5
tulp s/s 10 3 7
tulu s 102 96 6
tulusam A 8 4 4
tulv S 6 4 2
tulvil D 13 5 8
tume A 105 14 91
tumedam A 9 1 8
tumedapäine A 10 1 9
tumepruun A 11 3 8
tumepunane A 8 1 7
tumeroheline A 6 1 5
tumesinine A 11 2 9
tumestama V 5 2 3
tumm A/S/S 33 4 29
tummalt D 9 1 8
tund S 417 186 231
tundetu A 8 1 7
tundev A 12 9 3
tundlik A 21 8 13
tundma V 1205 335 870
tundmatu A/S 142 85 57
tundmatus S 5 1 4
tundmine S 9 6 3
tunduma V 497 160 337
tunduvalt D 62 51 11
tung S 9 2 7
tungima V 83 28 55
tungiv A 9 3 6
tungivalt D 8 1 7
tunne S 285 84 201
tunnel S 14 5 9
tunnetama V 26 18 8
tunnetus S 7 2 5
tunnike S 6 1 5
tunnistaja S 51 17 34
tunnistama V 335 190 145
tunnistamine s 9 8 1
tunnistus s 71 41 30
sõna liik kokku aja ilu
tunnus S 26 18 8
tunnustama V 32 27 5
tunnustavalt D 6 1 5
tunnustus S 24 13 11
tuntav A 11 5 6
tuntu S 59 34 25
tuntud A 11 9 2
tuntum A 14 12 2
turban S 5 2 3
turg S 235 216 19
turgatama V 9 2 7
turi s 22 6 16
turist s 59 44 15
turmtuli s 5 1 4
turnee s 13 9 4
turniir s 31 30 1
tumima V 8 1 7
turritama V 5 2 3
turske A 6 2 4
tursuma V 6 1 5
turuhind S 18 16 2
turustama V 9 8 1
turvafirma s 8 7 1
turvakodu s 6 5 1
turvaline A 21 10 11
turvalisem A 5 3 2
turvalisus S 21 19 2
turvama V 5 4 1
turvamees S 14 7 7
tusaselt D 8 1 7
tusk S 13 1 12
tutt S 30 4 26
tuttav A/S 229 69 160
tutvuma V 58 27 31
tutvumine S 13 8 5
tutvus S 26 12 14
tutvustama V 88 63 25
tutvustamine S 12 10 2
tuub S 5 4 1
tuuker S 7 5 2













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 11 2 9 tõlgendus S 12 8
A 11 5 6 tõlk S 12 4
S 12 6 6 tõlkija S 18 13
S 11 10 1 tõlkima V 69 40
V 9 2 7 tõlkimine S 16 9
S/S 11 6 5 tõmbama V 367 77
V 19 18 1 tõmblema V 8 2
s 9 3 6 tõmbuma V 95 8
s 13 3 10 tõmme S 9 4
s 140 59 81 tõmmu A 21 2
V 137 121 16 tõotama V 31 15
s 9 5 4 tõotus S 6 1
s 11 8 3 tõre A 5 1
A 158 70 88 tõrge S 12 6
D 44 22 22 tõrges A 5 4
S 14 1 13 tõrje S 6 5
D 8 1 7 tõrjuma V 63 28
S 20 13 7 tõrkuma V 8 1
V 20 11 9 tõrvik S 8 2
A 5 2 3 tõsi S 152 45
A 40 36 4 tõsiasi S 27 19
D 138 108 30 tõsidus S 13 4
A 13 11 2 tõsimeelne A 6 4
S 40 30 10 tõsine A 133 68
S 5 1 4 tõsiselt D 117 52
D 194 61 133 tõsisem A 32 18
V 86 58 28 tõsisemalt D 16 10
S 8 7 1 tõstatama V 14 11
D 351 112 239 tõstma V 420 164
S 9 5 4 tõstmine S 46 41
D 8 6 2 tõttama V 35 9
A 9 8 1 tõttu D 301 224
V 6 5 1 tõtt-öelda D 6 1
S 5 3 2 tõug S 12 7
S 15 9 6 tõuge S 13 5
V 9 6 3 tõuk S 11 9
S 5 1 4 tõukama V 50 12
S 16 1 15 tõus S 109 98
S 40 31 9 tõusev A 19 10
V 20 13 7 tõusma V 622 223











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
A 7 3 4 täitsa D 41
S 98 6 92 täituma V 28
V 27 19 8 täitumine S 7
D 79 22 57 täius S 7
S 16 9 7 täiuslik A 20
A 16 6 10 täiuslikum A 8
D 21 5 16 täiustama V 6
S 200 125 75 täna D 475
A 15 7 8 tänama V 100
V 468 245 223 tänane A 143
S 66 27 39 tänapäev S 79
A 5 2 3 tänaseks D 57
V 58 47 11 tänaseni D 19
S 12 9 3 tänav S/A 479
S 97 37 60 tänavanurk S 17
S 52 46 6 tänavu D 225
A 170 87 83 tänavune A 67
S 7 3 4 tänini D 18
S 11 9 2 tänu D/S 161
A 17 13 4 tänulik A 27
A 81 41 40 tänusõna S 6
S 70 35 35 täpne A 66
A 7 2 5 täpp S 21
V 6 5 1 täpselt D 241
S 23 3 20 täpsem A 33
A 11 4 7 täpsemalt D 26
A 86 55 31 täpsemini D 8
D 68 47 21 täpsus S 18
V 37 29 8 täpsustama V 46
S 10 9 1 tärkama V 18
A 32 30 2 tääk s 6
S 20 15 5 töine A 7
D 353 140 213 töö S 1106
D/A 436 128 308 tööaasta S 8
A 5 1 4 tööaeg s 23
S 57 43 14 tööalane A 5
A 25 18 7 tööandja S 52
S 14 5 9 tööasi S 6
S 8 5 3 tööinimene S 5
V 266 156 110 tööjõud s 19
s 67 60 7 töökaaslane s 14
uimane 121
sõna liik kokku aja ilu
töökas A 16 8 8
töökoda S 12 6 6
töökoht S 77 61 16
töökohustus s 5 4 1
töökorraldus s 5 4 1
töökus s 5 2 3
töölaud s 8 2 6
tööleping s 26 25 1
töölevõtmine s 6 5 1
tööline s 37 24 13
töölkäimine s 6 5 1
töömees s 24 11 13
tööpäev s 23 13 10
tööraamat s 6 1 5
tööriist s 20 6 14
tööstus s 49 47 2
töötaja s 260 243 17
töötama V 377 257 120
töötamine s 18 17 1
töötasu s 18 17 1
töötav A 50 45 5
töötegemine s 11 5 6
töötingimus s 10 9 1
töötlema V 19 15 4
töötlemine s 19 18 1
töötu A/S 50 48 2
töötuba s 8 3 5
töövõime s 10 8 2
tööülesanne s 10 9 1
tüdima V 15 4 11
tüdimus s 6 5 1
tüdinema V 19 5 14
tüdinult D 6 1 5
tüdruk s 565 54 511
tühermaa s 5 1 4
tühi A 311 60 251
tühine A 48 10 38
tühistama V 20 19 1
tühisus S 9 1 8
tühi-tähi S 5 1 4
tühjalt D 9 5 4
sõna liik kokku aja ilu
tühjendama V 12 2 10
tühjenema V 7 2 5
tühjus S 23 1 22
tükeldama V 9 7 2
tükike s 8 3 5
tükk s 161 45 116
tükkima V 19 1 18
tüli s 50 26 24
tülikas A 9 5 4
tülis D 6 4 2
tülitama V 12 1 11
tülitsema V 5 2 3
tülli D 13 9 4
tülpima V 8 1 7
tünn S 18 2 16
türgi A 8 2 6
türklane S 8 6 2
tüse A 14 2 12
tütar S 230 57 173
tütarlaps S 49 12 37
tüvi S 17 3 14
tüüp S 53 32 21
tüüpiline A 24 13 11
tüür S 9 2 7
tüürimees S 9 2 7
tüütama V 20 5 15
tüütu A 16 6 10
uba s 19 11 8
udar s 7 5 2
udu s 58 11 47
udune A 12 2 10
ufo S 9 4 5
uhiuus A 17 5 12
uhke A 82 20 62
uhkeldama V 7 3 4
uhkelt D 11 4 7
uhkem A 6 2 4
uhkus S 22 8 14
uhkustama V 7 2 5
uhtuma V/V 7 3 4











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
A 5 2 3 ununema V 32
S 8 6 2 unustama V 208
V 29 2 27 unustamatu A 7
S 6 4 2 unustamine S 7
V 6 2 4 unustus S 16
S 13 7 6 upitama V 16
V 61 17 44 uppuma V 28
s 17 12 5 uppunu s 6
V 10 6 4 uputama V 8
s 13 12 1 urg s 5
s 613 73 540 urisema V 17
s 9 1 8 um s 12
s 5 1 4 usaldama V 83
V 94 4 90 usaldus s 53
V 134 64 70 usaldusväärne A 18
s 64 58 6 usaldusväärsus S 9
A 12 11 1 usin A 13
A 21 9 12 usinalt D 8
V 13 1 12 usinasti D 5
S 7 1 6 usk S 97
A 26 8 18 usklik A 9
S 5 1 4 uskuma V 428
D 368 257 111 uskumatu A 25
D 6 3 3 uskumatult D 20
A 11 4 7 uss S 23
A 7 3 4 ustav A 12
S 11 3 8 usulahk S 5
S 7 4 3 usuline A 5
D 6 1 5 usutav A 9
S 8 2 6 utoopia S 7
V 7 2 5 uudis S 212
S 6 3 3 uudishimu s 33
S 8 7 1 uudishimulik A 14
S 79 10 69 uudistaja S 7
A 5 2 3 uudistama V 24
S 9 8 1 uudisteagentuur s 10
S 148 14 134 uudne A 12
A 19 3 16 uudsus S 6
V 51 23 28 uuem A 20
S 65 33 32 uuendama V 14













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
V 7 6 1 vabadusvõitleja S 7 4
D 311 89 222 vabalt D 51 31
S 14 1 13 vabam A 6 4
S 8 2 6 vabandama V 59 15
S 56 44 12 vabandus S 36 7
V 249 106 143 vabanema V 55 24
S 78 61 17 vabanemine S 17 5
s 6 3 3 vabariik S 163 144
s 15 14 1 vabariiklik A 7 4
s 35 34 1 vabastama V 89 56
s 58 52 6 vabastamine S 33 32
V 9 3 6 vabatahtlik A/S 34 25
A 12 9 3 vabatahtlikult D 17 12
A 1514 1027 487 vabrik S 19 7
A 6 5 1 vaekauss S 6 4
S 7 5 2 vaen S 7 4
A 8 6 2 vaene A/S 96 39
S 55 19 36 vaenlane S 67 28
S/S 7 4 3 vaenulik A 12 5
V 14 7 7 vaenulikkus S 6 4
s 20 13 7 vaesem A 18 15
D/S 58 15 43 vaeslaps S 5 3
S 69 56 13 vaesus S 10 5
V 1559 291 1268 vaev S 78 24
D 122 74 48 vaevaline A 9 3
S 24 9 15 vaevaliselt D 21 2
A 6 1 5 vaevalt D 129 45
S 9 1 8 vaevama V 67 12
S 7 5 2 vaevlema V 7 3
S 10 9 1 vaevuma V 14 5
S 16 4 12 vaevumärgatav A 8 1
S 6 4 2 vaevumärgatavalt D 6 1
S 12 5 7 vagane A 5 1
S 22 20 2 vagu S 10 2
V 35 18 17 vagun S 45 17
s 12 10 2 vagunisaatja S 8 2
s 17 9 8 vaha S 6 2
A 246 126 120 vahe A/S 200 76
S 119 76 43 vaheaeg S 26 12
S 22 21 1 vahejuhtum s 18 9











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
D 651 278 373 vaieldamatu A 6
V 13 2 11 vaieldamatult D 15
D 13 6 7 vaieldav A 5
S 14 7 7 vaigistama V 10
A 12 10 2 vaikima V 162
D 239 76 163 vaikimine S 19
A 55 43 12 vaikiv A 16
D 107 12 95 vaikne A 141
S 16 3 13 vaikselt D 112
S 10 6 4 vaiksem A 14
S 80 66 14 vaikus S 105
S 15 14 1 vaim S 150
S 38 34 4 vaimne A 54
D 97 41 56 vaimselt D 8
A 14 5 9 vaimsus S 8
S 19 10 9 vaimukas A 14
S 7 1 6 vaimulik A/S 10
S 9 5 4 vaimustama V 11
D 83 17 66 vaimustuma V 8
V 137 75 62 vaimustus S 31
S 13 7 6 vaip S 32
D 29 5 24 vaist S 19
D 12 1 11 vait D 59
A 11 8 3 vaja D 501
D 28 19 9 vajadus S 142
V 20 15 5 vajalik A 244
S 32 24 8 vajalikkus S 21
A/S 8 3 5 vajama V 248
S 7 1 6 vajaminev A 9
S/S 45 19 26 vajav A 15
V 128 6 122 vajuma V 177
s 5 1 4 vajutama V 52
s 5 3 2 vaksal S 7
V 6 1 5 valama V 72
s 7 6 1 valamu S 5
A 12 5 7 vald S 200
V 23 7 16 valdaja S 12
D 1721 936 785 valdama V 45
V 62 24 38 valdav A 13
S 54 44 10 valdavalt D 23













































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
S 29 18 11 vallavanem S 53 46
A/S 149 69 80 vallutama V 28 16
S 8 6 2 valm s 23 9
D 47 23 24 valmidus s 9 5
S 6 4 2 valmima V 90 70
V 69 29 40 valmimine s 18 16
S 7 6 1 valmis D/A 275 138
A/S 438 102 336 valmisolek S 11 9
S 5 3 2 valmistama V 152 114
V 55 6 49 valmistamine S 23 20
S 181 40 141 valmistuma V 38 21
S 8 3 5 valmiv A 7 6
V 36 11 25 valu S 102 17
S 7 4 3 valuline A 6 2
A 27 3 24 valus A 60 16
S 51 49 2 valusalt D 20 10
S 120 94 26 valusam A 5 2
V 354 213 141 valutama V 29 2
s 285 271 14 valuuta S ’ 37 26
s 20 18 2 valvama V 38 14
s 9 8 1 valvamine S 5 4
s 7 1 6 valvas A 18 6
s 13 7 6 valve S 35 16
V 118 50 68 valvel D 5 1
s 18 15 3 valvsus S 8 4
A 25 15 10 valvur S 45 14
s 714 682 32 vampiir S 15 4
s 20 12 8 vana A/S 752 261
A 7 1 6 vanaaegne A 10 1
D 20 1 19 vanadekodu S 14 6
S 5 1 4 vanadus S 10 2
D 12 1 11 vanaduspension S 11 10
D 32 1 31 vanaeit S 11 1
A 7 1 6 vanaema S 198 19
S 18 7 11 vanahärra S 10 5
D 58 28 30 vanainimene S 23 9
A/S 9 5 4 vanaisa S 34 7
S 19 11 8 vanake S 10 2
V 28 24 4 vanalinn S 53 51
S 13 11 2 vanamees S 133 10
V 15 5 10 vanamoodne A 5 3
126 vanamutt
sõna liik kokku aja ilu
vanamutt S 11 1 10
vananema V 15 7 8
vanapaar s 6 3 3
vanapoiss s 5 1 4
vanaproua s 7 3 4
vanarahvas s 7 5 2
vanasti D 31 12 19
vanasõna S 8 3 5
vanatädi S 6 2 4
vanatühi A 6 1 5
vanavanaema S 5 2 3
vanavanem S 6 5 1
vandenõu S 12 2 10
vandesõna S 5 2 3
vanduma V 27 2 25
vanem A/S 368 172 196
vanematekodu S 7 1 6
vanemõpetaja S 6 1 5
vang S 114 56 58
vangikong S 5 1 4
vangilaager S 8 3 5
vangimaja S 6 2 4
vangistus S 10 7 3
vangivalvur s 6 5 1
vangla s 73 52 21
vanglakaristus s 20 19 1
vangutama V 19 3 16
vanim A 18 15 3
vanker S 51 7 44
vann S 26 11 15
vanne s 20 7 13
vannituba s 40 11 29
vantsima V 7 1 6
vanune A 8 5 3
vanur S 26 25 1
vanus s 46 28 18
vanuseklass s 7 6 1
vaoshoitud A 5 1 4
vapp S 5 1 4
vapper A 18 13 5
vapustama V 11 6 5
sõna liik kokku aja ilu
vapustus S 11 6 5
vara D/S 157 110 47
varahommik S 28 16 12
varajane A 25 16 9
varakevadine A 5 1 4
varakult D 21 5 16
varal D 5 1 4
varandus S 32 5 27
varane A 18 6 12
varas S 49 39 10
varasem A 85 68 17
varastama V 81 50 31
varastamine S 6 4 2
vare S 33 10 23
varem A/D 411 257 154
vares S 17 7 10
vargsi D 13 1 12
vargus S 34 29 5
vari S 144 38 106
variant S 81 65 16
varietee S 11 10 1
varisema V 34 8 26
varitsema V 16 5 11
varjama V 143 39 104
varjamatu A 7 2 5
varjamine S 14 5 9
varjuma V 14 1 13
varjund S 15 3 12
vaijunimi S 8 2 6
varjupaik s 16 8 8
varjus D 31 6 25
varjutama V 10 2 8
varjuteater S 8 7 1
varmas A 7 2 5
vam S 13 2 11
varras S 10 4 6
varrukas S 17 2 15
vars S 17 2 15
varsti D 186 39 147
varu S 28 20 8
varuma V 5 1 4
veendumus 127
sõna liik kokku aja ilu
varustama V 40 29 11
varustus S 25 22 3
varvas s 41 7 34
vasak A 53 12 41
vasakpoolne A 22 19 3
vasakpoolsus S 8 7 1
vasakul D 16 2 14
vasakule D 25 10 15
vasakult D 5 2 3
vasall S 5 4 1
vasem A 14 1 13
vasikas S 21 10 11
vask S 6 3 3
vast D 25 4 21
vastakas A 11 6 5
vastaline A/S 5 1 4
vastama V 614 196 418
vastamisi D 15 3 12
vastand S 10 4 6
vastandlik A 9 5 4
vastanduma V 6 5 1
vastane A/S 116 93 23
vastas D 43 12 31
vastasmängija S 6 4 2
vastassein S 6 1 5
vastasseis S 21 19 2
vastastikku D 16 3 13
vastastikune A 9 7 2
vastav A 117 101 16
vastavalt D 113 101 12
vastavus S 12 11 1
vastik A 38 5 33
vastne A/S 21 15 6
vastsündinu S 9 5 4
vastsündinud A 5 2 3
vastu D 1547 688 859
vastuhakk S 8 1 7
vastukaal S 9 5 4
vastukaja S 8 6 2
vastuolu S 68 56 12
vastuoluline A 14 7 7
sõna liik kokku aja ilu
vastupandamatu A 9 1 8
vastupanu S 22 10 12
vastupidavus S 9 5 4
vastupidi D 88 33 55
vastupidine A 30 15 15
vastupidiselt D 5 3 2
vastus S 252 126 126
vastuseis S 11 10 1
vastutama V 45 34 11
vastutav A 25 22 3
vastutulek S 6 2 4
vastutulev A 7 1 6
vastutulija S 6 1 5
vastutus S 71 58 13
vastutusrikas A 8 5 3
vastutustunne S 6 5 1
vastuvool S 6 2 4
vastuvõetav A 13 6 7
vastuvõtja S 9 6 3
vastuvõtmine S 31 28 3
vastuvõtt s 52 31 21
vastuväide s 6 3 3
vatt s 10 1 9
vedama V 173 73 100
vedamine s 7 5 2
vedel A/S 13 3 10
vedelema V 47 3 44
vedelev A 5 2 3
vedelik S 21 7 14
vedru S 9 2 7
vedu S 13 9 4
vedur S 14 10 4
veebruar S 109 98 11
veebruarikuu S 5 3 2
veejuga S 7 1 6
veekogu s 10 8 2
veel D 2696 1008 1688
veelkord D 9 4 5
veen S 50 1 49
veenduma V 87 47 40
veendumus S 28 18 10
128 veendunult
sõna liik kokku aja ilu
veendunult D 6 1 5
veenev A 9 5 4
veenma V 41 16 25
veenvalt D 6 4 2
veerand N/S 65 40 25
veerema V 35 2 33
veeretama V 16 5 11
veerg S 8 4 4
veering S 6 3 3
veetlev A 7 4 3
veetma V 56 24 32
veetorn S 5 4 1
vehkima V 37 7 30
vehklemine S 9 7 2
veider A 41 10 31
veidi D 308 122 186
veidike D 14 5 9
veidrik S 7 2 5
veidrus S 5 3 2
vein S 130 57 73
veinipudel S 14 1 13
veli S 7 1 6
velsker S 12 4 8
vend S 152 53 99
vene A/S 613 476 137
venekeelne A 59 47 12
venelane S 182 109 73
venelanna S 22 10 12
venima V 56 22 34
venitama V 40 14 26
venitamine s 11 10 1
veniv A 13 3 10
vennaskond S 11 8 3
veoauto S 36 20 16
veok S 26 22 4
verejooks S 7 1 6
vererõhk s 11 10 1
veresoon s 10 5 5
veri s 156 34 122
verine A 35 9 26
veristama V 7 2 5
sõna liik kokku aja ilu
veritsev A 6 1 5
versioon S 31 29 2
vesi S 562 250 312
vesine A 11 2 9
veski S 28 8 20
vest S 10 2 8
vestibüül S 11 1 10
vestlema V 48 15 33
vestlus S 43 22 21
vestluskaaslane S 6 1 5
vestma V 7 3 4
vetelpääste s 5 4 1
veteran s 13 10 3
vetikas s 9 5 4
vettima V 6 1 5
video s 26 21 5
viga s 206 102 104
vigane A/S 12 5 7
vigastus S 43 38 5
viha A/S 63 10 53
vihane A 39 9 30
vihaselt D 26 6 20
vihastama V 31 6 25
Väike valik sugulussõnu, mis arvatavasti pee­
geldab eesti peremudelit. M.h. on märkimis­
väärne, kui palju on vanaema sagedasem kui 
vanaisa. Võrdluseks: briti inglise keeles on 
grandfather ja grandmother sageduselt enam­
vähem võrdsed.
sõna kokku aja ilu
ema 795 125 670
isa 589 95 494
poeg 290 98 192
tütar 230 57 173
vanaema 198 19 179
õde 154 44 110
vend 152 53 99
tädi 98 6 92
onu 63 9 54
vanaisa 34 7 27













































liik kokku aja ilu
s 25 3 22
s 5 1 4
V 17 10 7
s 32 17 15
V 29 3 26
s 7 1 6
s 97 35 62
A 15 14 1
s 13 7 6
s 13 1 12
s 9 4 5
s 6 2 4
V 121 61 60
s 15 9 6
A 17 14 3




A 12 7 5
A 6 4 2
N 9 4 5
N/S 12 11 1
A 6 4 2
N 73 50 23
S 5 1 4
S 26 24 2
S 5 1 4
S/S 15 5 10
V 802 407 395
D 85 6 79
A 1034 615 419
D 62 33 29
S 15 13 2
V 6 4 2
A 55 12 43
S 94 35 59
S 5 1 4
S 8 2 6
V 31 2 29
S 13 4 9
S 5 1 4
S 13 5 8
sõna liik kokku aja
viis N/S 548 307
viisa S 35 30
viisakalt D 30 3
viisakas A 31 15
viisakus S 13 2
viisi D 10 3
viisk S 6 1
viiskümmend N 46 12
viissada N 16 5
viisteist N 33 11
viitama V 76 68
viitma V 8 3
viitsima V 48 21
viiul S 10 5
viiuldaja S 5 4
viiv S/A 51 7
viivitama V 13 4
viivitamatult D 6 3
viivitus S 5 4
vikat S 20 13
vile A/S 22 4
vilets A/S 42 14
viletsam A 8 3
viletsus S 9 4
vilgas A 9 4
vili S 63 24
vilistama V 23 6
viljakas A 10 6
viljapuu S 6 2
viljastama V 7 4
vilksatama V 25 3
vilkuma V 15 1
villand D 7 3
villane A 13 2
viltu D 32 5
vilu A/S 31 7
vilumus S 9 3
vilunud A 8 1
vimm S 6 1
vindine A 9 2
vinduma V 5 4
130 vineer
sõna liik kokku aja ilu
vineer S 5 1 4
vinge A 7 2 5
vinguma V 8 1 7
vintpüss S 10 3 7
virguma V 6 1 5
virisema V 9 4 5
virmalised S 7 2 5
virn S 14 2 12
virutama V 27 5 22
virvendama V 9 1 8
virvendus S 9 2 7
visa A 15 6 9
visadus S 8 6 2
visalt D 14 4 10
vise S 6 5 1
visiit S 59 56 3
visioon S 9 2 7
viskama V 217 75 142
viski S 19 5 14
viskuma V 11 1 10
vist D 353 78 275
vististi D 12 4 8
vitaalne A 5 2 3
vitamiin S 7 5 2
vits S 17 5 12
vohama V 5 3 2
vohamine S 6 3 3
voli S 13 6 7
volinik S 20 19 1
volitama V 8 6 2
volitus S 39 37 2
vooder S 8 1 7
vooderdama V 5 2 3
voodi s 178 18 160
voodikoht s 5 4 1
voog s 16 1 15
vool s 27 5 22
voolama V 69 11 58
voolav A 10 2 8
voolima V 8 4 4
voor S/S/S 57 52 5
sõna liik kokku aja ilu
voorus S 11 6 5
vorm S 90 63 27
vormima V 34 12 22
vormistama V 38 30 8
vormistamine s 13 12 1
vorpima V 5 2 3
vorst s 12 5 7
vrakk s 5 3 2
vundament s 10 5 5
vunts s 28 5 23
vuristama V 10 1 9
võbisema V 7 1 6
või D/S 3374 1556 1818
võibolla D 163 67 96
võib-olla D 301 40 261
võidukalt D 9 2 7
võidukas A 13 7 6
võidukäik S 8 7 1
võidutsema V 6 1 5
võigas A 10 1 9
võileib S 21 1 20
võim S 197 140 57
võima V 3098 1705 1393
võimaldama V 94 76 18
võimalik A 612 445 167
võimalikkus s 11 6 5
võimalikult D 69 34 35
võimalus S 614 449 165
võimas A 57 27 30
võimatu A 124 50 74
võime S 63 43 20
võimekas A 12 6 6
võimekus S 7 6 1
võimeline A 57 28 29
võimendama V 12 8 4
võimetu A 14 3 11
võimetus S 9 5 4
võimla s 5 4 1
võimsam A 10 7 3
võimukandja S 6 2 4
võimukas A 14 7 7
väheks 131
sõna liik kokku aja ilu
võimumees S 12 5 7
võimus S 19 8 11
võimutsema V 5 3 2
võimuvõitlus s 7 5 2
võistleja s 24 19 5
võistlema V 34 29 5
võistlus s 89 85 4
võit s 213 168 45
võitja s 71 62 9
võitleja A/S 18 12 6
võitlema V 98 53 45
võitlemine S 10 9 1
võitlev A 10 4 6
võitlus S 76 52 24
võitma V 262 229 33
võitmine s 10 6 4
võlakiri s 16 15 1
võlg s 110 90 20
võlgnema V 10 7 3
võlgu D 24 17 7
võll S 7 5 2
võlts A 6 2 4
võltsima V 16 13 3
võltsimine S 10 8 2
võlu S 26 9 17
võluma V 15 6 9
võlur S 16 1 15
võluv A 12 3 9
võra S 13 2 11
võrdlema V 202 171 31
võrdlemine S 6 4 2
võrdlemisi D 22 10 12
võrdlus S 44 25 19
võrdne A 65 48 17
võrdselt D 31 25 6
võrdsus S 9 8 1
võrdsustama V 9 7 2
võrduma V 9 5 4
võrdväärne A 13 11 2
võrk S 71 54 17
võrkpall S 7 6 1
sõna liik kokku aja ilu
võrra D 167 141 26
võrreldav A 18 15 3
võrse S 5 4 1
võrsuma V 7 2 5
võsa s 29 4 25
võte s 24 13 11
võti s 65 14 51
võtja s 6 3 3
võtma V 2299 1000 1299
võtmine s 28 22 6
võõramaalane s 7 1 6
võõras A/S 379 51 328
võõrastemaja S 15 2 13
võõrduma V 5 2 3
võõristama V 5 1 4
võõristus s 5 2 3
võõrkeel s 12 11 1
võõrkeelne A 12 4 8
võõrriik s 10 9 1
võõrsil D 19 14 5
võõrsõna S 5 3 2
võõrustaja S 13 7 6
võõrustama V 10 9 1
väejuht s 6 1 5
väeosa s 30 18 12
väetama V 5 2 3
väeti A 12 1 11
väga D 1168 607 561
vägev A 34 6 28
vägi S 113 68 45
vägisi D 30 13 17
vägistaja S 6 3 3
vägistama V 11 5 6
vägistamine S 8 4 4
vägivald S 33 22 11
vägivaldne A 11 10 1
vähe D 218 101 117
vähegi D 53 15 38
vähehaaval D 19 8 11
väheke S 16 3 13









































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
A/D 300 194 106 välisriik S 23
D 386 216 170 välistama V 69
D 26 11 15 välisuks S 20
S 17 15 2 välja D 1990
V 133 126 7 väljaandja S 7
A 6 5 1 väljaandmine S 26
A 108 66 42 väljaanne S 21
V 85 78 7 väljaelamine S 5
S 23 22 1 väljak S 72
S 7 6 1 väljakannatamatu A 5
A 43 11 32 väljakujunenud A 6
S 16 11 5 väljakutse S 20
S 167 155 12 väljakutsuv A 8
A/A 750 293 457 väljakutsuvalt D 8
S 6 5 1 väljakuulutamine S 11
S 28 17 11 väljamakse S 5
s 5 1 4 väljaminek S 7
A 7 4 3 väljamõeldis S 10
S 12 7 5 väljamõeldud A 6
A 7 2 5 väljanägemine S 18
S 5 1 4 väljapanek S 18
A 9 6 3 väljapoole D 8
A 172 114 58 väljapressimine S 5
S 6 5 1 väljapääs S 34
S 12 7 5 väljas D 59
V 244 193 51 väljasaatmine S 7
V 17 1 16 väljaspool D 67
s 5 1 4 väljast D 17
s 112 49 63 väljastama V 17
A 5 2 3 väljastpoolt D 18
S 40 13 27 väljasuremine S 6
A 29 12 17 väljasõit S 17
S 6 3 3 väljavaade S 18
S 27 20 7 väljavalitu S 11
D 17 6 11 väljaviimine S 18
S 6 4 2 väljavõte S 11
S 80 45 35 väljaõpe S 21
S 5 3 2 väljend S 21
S 41 34 7 väljendama V 71
A 25 18 7 väljenduma V 20
S 8 7 1 väljendus S 7
õigesti 133
sõna liik kokku aja ilu
väljendusvahend S 7 5 2
väljuma V 91 30 61
väljumine s 11 9 2
väljund s 10 8 2
välk s 34 19 15
välkuma V 6 1 5
vältama V 11 8 3
vältel D 38 21 17
vältima V 68 52 16
vältimatu А 19 13 6
vältimine S 14 10 4
vänge А 5 1 4
väntama V 15 9 6
värav S 153 68 85
väravavaht S 12 11 1
värbama V 8 4 4
värdjas s 8 2 6
värelema V 7 1 6
värisema V 59 3 56
värk s 15 8 7
värske A/S 91 44 47
värskelt D 21 6 15
värskem А 8 3 5
värss S 16 7 9
värv S 114 40 74
värvikas А 10 6 4
värviline А 35 12 23
värvima V 64 24 40
värvimine S 5 3 2
väsima V 98 18 80
väsimatu А 6 2 4
väsimatult D 9 2 7
väsimus S 52 10 42
väsinult D 8 2 6
väsitama V 13 3 10
väänama V 15 4 11
väänlema V 7 1 6
väär А 8 5 3
vääramatu А 7 3 4
väärikalt D 19 5 14
väärikam А 7 3 4
sõna liik kokku aja ilu
väärikas А 21 5 16
väärikus S 21 10 11
vääriline А 13 7 6
väärima V 48 35 13
väärt D 43 19 24
väärtus S 137 117 20
väärtuslik А 24 15 9
väärtuslikum А 5 4 1
väärtustama V 8 7 1
väärtustamine S 6 5 1
vöö S 17 3 14
vürfel S 13 1 12
vürst S 35 7 28
vürts S 7 2 5
õde S 154 44 110
õdus А 6 2 4
õel А 10 2 8
õhinal D 14 4 10
õhk S 245 57 188
õhkama V 11 1 10
õhkkond S 16 13 3
õhkuma V 17 3 14
õhtu S 476 213 263
õhtune А 33 13 20
õhtupoolik А 22 6 16
õhtusöök S 13 3 10
õhtuti D 38 10 28
õhuke А 34 9 25
õhuline А 5 1 4
õhupall S 18 4 14
õhustik S 7 5 2
õhutama V 16 9 7
õhutemperatuur S 28 27 1
õieli D 9 1 8
õiendama V 24 6 18
õieti D 131 23 108
õige A/D 443 165 278
õigeaegselt D 7 5 2
õigem А 42 16 26
õigemini D 53 14 39
õigesti D 34 14 20
134 õigeusk
sõna liik kokku aja ilu
õigeusk S 16 9 7
õigeusklik A 5 3 2
õiglane A 26 12 14
õiglaselt D 7 3 4
õiglasem A 5 4 1
õiglus S 27 12 15
õigupoolest D 36 10 26
õigus S 426 255 171
õigustama V 59 36 23
õigustamine S 10 4 6
õigustus S 13 8 5
õilis A 13 4 9
õis S 30 7 23
õitsema V 33 10 23
õitsemine s 5 2 3
õitsev A/A 11 3 8
õlg S/S 222 19 203
õli S 64 52 12
õline A 6 1 5
õlitama V 7 2 5
õlletehas S 13 12 1
õlu S 101 41 60
õlule D 5 4 1
õmblema V 25 8 17
õmblus S 7 3 4
õmblusmasin S 5 3 2
õng S 11 4 7
õngitsema V 9 1 8
õnn S 249 85 164
õnnelik A 114 38 76
õnnelikult D 9 3 6
õnnelikum A 7 5 2
õnnestuma V 213 135 78
õnnetu A 51 17 34
õnnetult D 5 1 4
õnnetus S 117 72 45
õnnetusjuhtum S 9 4 5
õnnis A 13 4 9
õnnistama V 14 8 6
õnnistus S 8 3 5
õnnitlema V 10 6 4
sõna liik kokku aja ilu
õpetaja S 245 146 99
õpetajanna S 16 1 15
õpetama V 134 66 68
õpetamine s 17 14 3
õpetlane s 7 3 4
õpetlik A 7 3 4
õpetus S 39 19 20
õpik S 23 17 6
õpilane s 185 129 56
õping s 16 13 3
õppeaasta s 17 13 4
õppeasutus s 14 13 1
õppehoone s 5 4 1
õppejõud s 54 45 9
õppelaen s 5 4 1
õppetool s 6 5 1
õppetund s 8 5 3
õppetöö s 19 16 3
õppima V 306 168 138
õppimine s 27 19 8
õppiv A 10 9 1
õppus s 49 44 5
õm A 29 4 25
õmalt D 16 2 14
õmem A 6 4 2
õu S 69 9 60
õud S 7 1 6
õudne A 23 5 18
õudus S 23 2 21
õue D 52 4 48
õues D 42 7 35
õuest D 5 1 4
õukond S 5 2 3
õun S 51 22 29
õunapuu S 19 7 12
õõnes A 15 4 11
õõnestama V 7 6 1
äbarik A/S 6 4 2
äge A 26 13 13
ägedalt D 13 6 7
ägenemine S 6 5 1
öösel 135
sõna liik kokku aja ilu
ähkima V 9 1 8
ähmane A 14 1 13
ähmastuma V 7 5 2
ähvardama V 113 68 45
ähvardav A 22 6 16
ähvardavalt D 12 1 11
ähvardus S 34 19 15
äi S 20 1 19
äigama V 8 2 6
äike S/S 18 13 5
äkiline A 23 3 20
äkitselt D 35 4 31
äkki D 314 33 281
ämber S 48 8 40
ämblikuvõrk S 8 2 6
ämm S 44 3 41
ämmaemand S 23 1 22
äparduma V 6 2 4
äpardus S 11 6 5
ära D N 1978 631 1347
äraelamine S 7 5 2
äraminek S 9 2 7
ärandama V 7 6 1
äratama V 60 19 41
äratundmine s 8 2 6
äratuskell s 12 4 8
ärev A 20 3 17
ärevalt D 13 1 12
ärevil D 6 3 3
ärevus S 37 9 28
äri S 100 89 11
äriline A 8 7 1
ärimees S 65 57 8
ärkama V 133 20 113
ärkamine S 5 2 3
ärkvel D 8 1 7
ärritama V 30 8 22
ärritus S 7 1 6
äsja D 84 20 64
äsjane A 7 2 5
ätt S 8 1 7
sõna liik kokku aja ilu
äädikas S 8 6 2
äär S 74 26 48
äärde D 70 15 55
äärelinn S 26 16 10
äärepealt D 9 1 8
ääres D 151 39 112
äärest D 9 4 5
ääretult D 17 14 3
äärmine A 16 5 11
äärmiselt D 43 30 13
äärmus S 7 3 4
äärmuslik A 7 6 1
öeldu S 41 18 23
öine A 55 15 40
ökoloogiline A 8 6 2
öö S 252 60 192
ööbik S 13 5 8
ööbima V 19 11 8
öömaja S 14 3 11
ööpäev S 51 41 10
öörahu S 5 2 3
ööseks D 20 2 18
öösel D 152 72 80
Aega väljendavaid sõnu. Kui ajalehtedes on eile 
palju sagedasem kui täna ja homme, siis 
ilukirjanduses on kõige sagedasem täna, siis 
homme ja alles viimasel kohal eile. Aega arves­
tatakse kõige enam aastates ja päevades.
sõna kokku aja ilu
eile 638 560 78
täna 475 229 246
homme 169 62 107
aasta 3337 2699 638
päev 1380 677 703
kuu 603 399 204
nädal 563 416 147
hetk 508 142 366
tund 417 186 231
minut 212 133 79











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku
D 29 5 24 ühiskorter S 5
S 5 2 3 ühistu S 35
S 9 4 5 ühtaegu D 22
D 172 56 116 ühte D 17
D 21 9 12 ühtejärge D 6
D 8 1 7 ühtekokku D 12
A 14 12 2 ühtemoodi D 6
D 20 1 19 ühtlane A 28
N 113 61 52 ühtlaselt D 9
A 6 5 1 ühtlasi D 71
N 16 2 14 ühtmoodi D 7
N 7 5 2 ühtne A 34
N 17 12 5 ühtpidi D 6
D 6 1 5 ühtsus S 17
S 8 7 1 üht-teist D 27
V 106 79 27 ühtviisi D 14
S 12 11 1 ühtäkki D 24
A 14 9 5 üks N/P 3570
S 51 49 2 üksainus A 51
S 102 87 15 üksi D 169
A 20 10 10 üksik A 115
A 7 6 1 üksikasi S 26
D 40 14 26 üksikult D 8
D 26 7 19 üksildane A 10
A 37 16 21 üksildus S 6
A 5 4 1 üksinda D 60
D 23 5 18 üksindus S 27
A 9 2 7 üksiolek S 6
N 6 2 4 üksjagu S 10
A 6 4 2 ükskord D 90
S 5 1 4 ükskõik D 94
V 5 2 3 ükskõikne A 33
A 144 86 58 ükskõikselt D 21
V 83 72 11 ükskõiksus S 26
S 78 75 3 üksluine A 6
S 36 34 2 üksmeel S 16
S 32 20 12 üksmeelne A 8
D 7 4 3 üksmeelselt D 13
S 7 3 4 üksnes D 162
S 172 142 30 üksteise P 146
A 29 26 3 üksteist N 35
ülikool 137
sõna liik kokku aja ilu
üksus S 22 20 2
ülakeha S 6 1 5
ülal D 22 13 9
ülalpidamine S 8 7 1
ülalt D 17 4 13
ülane S 6 2 4
ülbe A 17 3 14
ülbus S 5 2 3
üldine A 85 61 24
üldinimlik A 5 4 1
üldiselt D 59 30 29
üldisem A 10 6 4
üldistus S 7 5 2
üldjoontes D 13 9 4
üldjuht S/S 19 16 3
üldkoosolek S 13 12 1
üldse D 476 159 317
üldsus S 17 16 1
üle D 1793 863 930
üleandmine S 12 10 2
ülearu D 18 3 15
ülearune A 11 2 9
üle-eelmine A 9 8 1
üleeile D 51 45 6
ülehomme D 11 5 6
ülejärgmine A 12 7 5
ülejääk S 11 8 3
ülejäänu S 27 15 12
ülejäänud A 101 68 33
ülekaal S 13 11 2
ülekandmine S 5 4 1
ülekanne S 13 9 4
ülekohtune A 8 1 7
ülekohus S 18 2 16
ülekoormatud A 5 4 1
ülekuulamine S 16 2 14
üleliia D 7 1 6
üleliigne A 7 2 5
ülem A/S 95 62 33
ülemaailmne A 30 28 2
ülemine A 24 10 14
sõna liik kokku aja ilu
üleminek S 24 18 6
üleminekuaeg S 5 4 1
üleminev A 5 4 1
ülemkohus S 11 8 3
ülemnõukogu S 8 6 2
ülemus S 68 18 50
ülemvõim S 5 4 1
ülemäära D 10 4 6
ülemöödunud A 5 4 1
ülendama V 7 4 3
üleni D 44 5 39
üleolek S 12 5 7
üleolev A 15 2 13
üleolevalt D 7 2 5
üleriigiline A 9 7 2
üles D 598 175 423
üles-alla D 6 1 5
ülesanne S 177 124 53
ülesehitamine S 11 10 1
ülesehitus S 8 7 1
üleskutse S 9 4 5
ülesmäge D 5 3 2
ülespidi D 5 1 4
ülespoole D 22 4 18
ülesse D 5 1 4
ülestunnistus S 10 1 9
ületama V 120 95 25
ületamatu A 6 3 3
ületamine S 23 11 12
ületav A 5 4 1
ülev A 17 7 10
ülevaade S 49 35 14
ülevaatus S 29 20 9
üleval D 66 10 56
ülevalt D 21 3 18
üleöö D 11 6 5
üleüldine A 11 4 7
üleüldse D 19 4 15
ülikiire A 6 4 2
ülikond S 24 5 19
ülikool S 356 284 72
138 ülikoolilinn
sõna liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja ilu
ülikoolilinn S 5 2 3 ümbritsema V 42 8 34
ülim A 20 6 14 ümbritsev A/S 29 12 17
ülimalt D 44 20 24 ümbrus S 90 35 55
ülistama V 7 5 2 ümbruskond S 23 10 13
ülitähtis A 5 4 1 ümisema V 18 1 17
üliväga D 6 2 4 ümmargune A 36 8 28
üliõpilane S 58 42 16 üpris D 52 17 35
üllatama V 51 39 12 ürgne A 14 7 7
üllatav A 23 16 7 üritama V 132 84 48
üllatavalt D 25 16 9 üritus S 72 62 10
üllatuma V 32 14 18 üsna D 294 130 164
üllatunult D 16 1 15 ütleja S 5 3 2
üllatus S 79 50 29 ütlema V 3758 1558 2200
ümar A 17 2 15 ütlemata D 14 4 10
ümarik A 6 5 1 ütlemine S 30 4 26
ümber D 552 177 375 ütlus S 15 10 5
ümberehitus S 7 6 1 üür S 18 13 5
ümberkaudne A 11 3 8 üürike A 11 2 9
ümberringi D 46 3 43 üürima V 15 9 6
ümbert D 23 3 20 üümik S 29 28 1
ümbrik S/S 34 7 27
TABEL 2.100 kõige sagedamat sõna tähestiku järjekorras.
sona liik kokku aja ilu sona liik kokku aja ilu
aasta S 3337 2699 638 mees S 2406 687 1719
aeg S 2387 1078 1309 mina P/S 14011 3420 10591
aga D 5276 1817 3459 minema V 3115 1027 2088
ainult D 1382 502 880 mingi P 1099 420 679
andma V 2019 1108 911 mis P 8230 3561 4669
arvama V 1048 556 492 miski P 2276 576 1700
asi S 1256 527 729 mõni P 1599 673 926
eest D 1307 769 538 mõtlema V 1214 301 913
ega D 1204 355 849 nagu D 2964 674 2290
ei D/V 13813 5456 8357 naine S 1666 487 1179
elu S 1088 398 690 nii D 3531 1422 2109
enam A/D 1423 492 931 ning D 4409 2377 2032
esimene N/P 1221 733 488 nägema V 1905 571 1334
et D 12318 6184 6134 nüüd D 1803 490 1313
hakkama V 2178 826 1352 olema V 44904 21104 23800
iga P/S 1276 638 638 oma A/S/P/D 5738 2386 3352
inimene S 2268 1218 1050 palju D/P 1582 905 677
ise P/D 4574 1524 3050 panema V 1331 490 841
ja D 27232 12244 14988 pea D/S 1253 362 891
ju D 1261 347 914 peale D 1175 398 777
juba D 2235 916 1319 pidama V/V 4039 2102 1937
jõudma V 1314 529 785 pool D/S/S/N 1470 735 735
jääma V 2421 1051 1370 päev S 1380 677 703
ka D 6194 3745 2449 pärast D 1567 811 756
kaks N 1697 1022 675 riik S 1206 1085 121
kas D 2287 792 1495 rääkima V 1494 630 864
keegi P 1346 408 938 saama V 5894 3199 2695
kes P 4369 2070 2299 see P 18441 7624 10817
kord D/S 1673 734 939 sest D 1747 854 893
kroon S 1299 1255 44 siin D/S 1145 276 869
kui D 8600 3902 4698 siis D 4529 1489 3040
kuid D 2306 1264 1042 silm S/S 1149 230 919
kuidas D 1200 390 810 sina P/S 5139 613 4526
kus D 1483 758 725 suur A 1797 869 928
kõik P/S 3128 1196 1932 sõna S 1730 1199 531
käima V 1250 496 754 tagasi D 1249 516 733
käsi S 1408 277 1131 tahtma V 1807 583 1224
küll D 1612 561 1051 teadma V 2301 632 1669
laps S 1281 660 621 tegema V 3483 1675 1808
leidma V 1102 630 472 teine N/P 2647 1234 1413
140 tema
sõna liik kokku aja ilu
tema P 21850 5266 16584
tulema V 4095 1780 2315
tundma V 1205 335 870
töö s 1106 688 418
uus A 1514 1027 487
vaatama V 1559 291 1268
vaid D 1721 936 785
vastu D 1547 688 859
veel D 2696 1008 1688
viimane A 1034 615 419
või D/S 3374 1556 1818
sõna liik kokku aja ilu
võima V 3098 1705 1393
võtma V 2299 1000 1299
väga D 1168 607 561
välja D 1990 868 1122
ära D/V 1978 631 1347
üks N/P 3570 1763 1807
üle D 1793 863 930
ütlema V 3758 1558 2200
TABEL 3.1000 kõige sagedamat sõna tähestiku järjekorras.
sõna liik kokku aja ilu
aasta S 3337 2699 638
abi S 326 187 139
aed S 150 37 113
aeg S 2387 1078 1309
aga D 5276 1817 3459
ah D 144 4 140
aina D 159 34 125
ainult D 1382 502 880
ainus A 245 112 133
aitama V 413 220 193
ajakirjanik S 126 96 30
ajal D 294 179 115
ajaleht S 218 133 85
ajalugu S 168 112 56
ajama V 491 138 353
aken S 384 69 315
aktsia S 297 293 4
alati D 501 178 323
algama V 506 369 137
algul D 196 118 78
algus S 399 269 130
all D 722 253 469
alla D 936 397 539
alles D 596 232 364
alt S/D 214 73 141
alus S 249 223 26
alustama V 341 231 110
amet S 247 190 57
ametnik S 168 108 60
ammu D 142 40 102
andma V 2019 1108 911
andmed S 265 246 19
aprill S 129 124 5
areng S 158 142 16
armastama V 196 41 155
armastus S 181 60 121
arst S 228 111 117
aru S/S 569 179 390
arutama V 166 115 51
arv s 212 180 32
arvama V 1048 556 492
sõna liik kokku aja ilu
arvamus S 151 126 25
arve S 139 63 76
arvestama V 218 171 47
asemel D 182 86 96
asi S 1256 527 729
astuma V 599 146 453
asuma V 394 229 165
asuv A 184 159 25
august s 229 199 30
auto s 636 359 277
autor s 149 124 25
avaldama V 221 176 45
avaldus s 145 137 8
avalik A 132 122 10
avama V 448 266 182
avastama V 121 63 58
balti A 133 125 8
buss S 208 93 115
daam S 121 32 89
detsember S 137 129 8
direktor S 214 144 70
dokument S 115 98 17
dollar S 225 199 26
edasi D 608 234 374
eelarve S 179 178 1
eelkõige D 126 117 9
eelmine A 358 292 66
eemale D 116 29 87
ees D 746 237 509
eesmärk S 229 186 43
eest D 1307 769 538
eesti A 406 328 78
eestlane S 377 300 77
ega D 1204 355 849
ehitama V 256 166 90
ehk D 685 350 335
ehkki D 188 72 116
ei D/V 13813 5456 8357
eile D 638 560 78
eilne A 133 102 31











































liik kokku aja ilu sõna liik kokku aja
V 815 288 527 hiljem D 449 228
S 193 169 24 hind S 398 355
A/S 123 71 52 hindama V 182 139
S 1088 398 690 hing S/S 302 49
S 795 125 670 hinnang S 269 260
A/D 1423 492 931 hirm S 184 39
D 124 66 58 hobune S 172 56
S 198 156 42 hoidma V 587 227
A 391 248 143 homme D 169 62
S/D 904 439 465 hommik S 407 139
D 528 192 336 hoone S 214 171
S 274 268 6 hoopis D 442 174
A 154 74 80 hotell S 146 80
A 273 224 49 hulgas D 180 127
D 468 269 199 hulk S 237 138
D 139 78 61 hunt S 115 60
S 417 368 49 huul S 128 24
N/P 1221 733 488 huvi S 361 255
S 204 187 17 huvitama V 181 86
V 141 118 23 huvitav A 166 85
V 374 330 44 härra s 221 23
S 124 113 11 hästi D 488 237
D 12318 6184 6134 hääl S 575 163
D 938 427 511 hüppama V 130 48
S 202 178 24 hüüdma V 157 18
S 235 231 4 idee S 149 109
S 260 212 48 iga P/S 1276 638
S 461 447 14 igasugune P 140 72
S 128 125 3 igatahes D 156 29
S 115 95 20 igaüks P 157 65
V 196 46 150 ikka D 946 257
A/S 134 45 89 ikkagi D 288 112
S 135 88 47 ilm S/S 233 126
V 2178 826 1352 ilma D 448 217
A 169 72 97 ilmselt D 384 250
A/S/S 169 33 136 ilmuma V 328 132
S 148 48 100 ilus A 293 69
A/S 1025 490 535 imelik A 124 16
V 258 58 200 imestama V 122 34
V 180 49 131 inimene S 2268 1218
S 508 142 366 isa S 589 95
kasutama 143
sõna liik kokku aja ilu
ise P/D 4574 1524 3050
iseenese P 171 50 121
isegi D 506 184 322
isik S 215 191 24
isiklik A 119 82 37
istuma V 741 96 645
ja D 27232 12244 14988
jaanuar S 127 125 2
jagama V 190 115 75
jah D 441 58 383
jalg S 491 112 379
jaoks D 396 201 195
jooksma V 276 75 201
jooksul D 391 288 103
jooma V 221 44 177
ju D 1261 347 914
juba D 2235 916 1319
juhataja S 248 202 46
juhatus S 182 174 8
juht S/S 735 570 165
juhtima V 196 152 44
juhtuma V 390 150 240
julgema V 147 48 99
jumal S 290 42 248
just D 901 365 536
justkui D 193 53 140
jutt S/S 508 157 351
juuli S 148 112 36
juuni S 123 112 11
juurde D 699 213 486
juures D 493 200 293
juus S 175 18 157
jõgi S 154 53 101
jõud S 322 149 173
jõudma V 1314 529 785
jälgima V 171 67 104
jälle D 558 98 460
järel D 254 117 137
järele D 431 92 339
järgi D 432 303 129
järgmine A 506 334 172
sõna liik kokku aja ilu
järgnema V 139 85 54
järjest D 134 67 67
järv S 171 81 90
jätkama V 255 144 111
jätkuma V 177 106 71
jätma V 840 316 524
jääma V 2421 1051 1370
ka D 6194 3745 2449
kaal S/S 117 62 55
kaasa D/S 483 225 258
kaduma V 388 115 273
kael S 134 31 103
kaheksa N 120 71 49
kahju S 155 102 53
kaitse S/S 119 92 27
kaitsma V 202 113 89
kaks N 1697 1022 675
kala S 140 68 72
kallis A 163 78 85
kandma V 373 170 203
kannatama V 126 62 64
kaotama V 284 176 108
karjuma V 121 12 109
kartma V 327 90 237
kas D 2287 792 1495
kass S 121 25 96
kasu S 169 124 45
kasutama V 554 413 141
Sugupoolesõnu. Näeme, et kuigi nais- ja mees­
soost inimesi on enam-vähem võrdselt ning ka 
abikaasadena on mehi ja naisi võrdselt, tehakse 
meessoost inimestest rohkem juttu.
sõna kokku aja ilu
mees 2406 687 1719
naine 1666 487 1179
poiss 681 157 524
tüdruk 565 54 511
noormees 232 101 131
neiu 139 41 98
tütarlaps 49 12 37
144 kasutamine
sõna liik kokku aja ilu
kasutamine S 121 115 6
kasvama V 305 155 150
katma V 201 90 111
katus s 118 55 63
kaua D 204 51 153
kaudu D 216 163 53
kaugel D 119 45 74
kaup S 177 131 46
kava s 128 120 8
kavatsema V 212 142 70
keegi p 1346 408 938
keel s 643 331 312
keelama V 117 64 53
keerama V 193 50 143
keha s 249 49 200
kehtestama V 119 115 4
kell s 502 279 223
kerge A/S 196 73 123
kerkima V 115 48 67
kes P 4369 2070 2299
keskmine A 159 133 26
kestma V 173 110 63
kevad S 199 111 88
kiire A 167 92 75
kiiresti D 248 97 151
kiitma V 124 82 42
kilomeeter S 152 96 56
kindel A 391 192 199
kindlasti D 334 201 133
kinni D 521 175 346
kinnitama V 605 486 119
kinnitus S 155 130 25
kippuma V 122 52 70
kiri S 338 145 193
kirik S 178 117 61
kirjanik S 194 105 89
kirjutama V 610 308 302
kiskuma V 119 12 107
kivi S 195 52 143
klaas S 162 72 90
klass S 134 72 62
sõna liik kokku aja ilu
klient S 141 122 19
klubi S 130 121 9
kodanik S 126 113 13
kodu S 764 241 523
koer A/S 245 66 179
kogemus S 152 107 45
kogu P/S 896 419 477
koguma V 172 123 49
koguni D 191 47 144
kohal D 221 56 165
kohale D 191 82 109
kohaiik A 321 248 73
kohaselt D 209 183 26
kohe D 615 165 450
koht S 759 464 295
kohta D 626 464 162
kohtuma V 202 138 64
kohtumine S 220 168 52
kohus S/S 271 208 63
kokku D 752 424 328
kokkulepe S 127 123 4
kolm N 935 592 343
kolmas N 345 226 119
komisjon S 181 170 11
komme S 173 53 120
kontrollima V 134 95 39
kontsert S 120 104 16
kool S 518 378 140
koos D/S 706 358 348
koostöö S 186 175 11
kord D/S 1673 734 939
kordama V 146 32 114
koridor S 117 14 103
korraga D 198 46 152
korral D 153 119 34
korraldama V 259 217 42
korralik A 128 76 52
korrus S 139 65 74
korter S 233 136 97
kostma V 229 22 207
kroon s 1299 1255 44
lihtsalt 145
sõna liik kokku aja ilu
kuhu D 384 110 274
kuhugi D 151 28 123
kui D 8600 3902 4698
kuid D 2306 1264 1042
kuidagi D 267 72 195
kuidas D 1200 390 810
kuigi D 591 270 321
kuju S 121 48 73
kujunema V 142 122 20
kujutama V 148 66 82
kukkuma V/V 209 67 142
kultuur S 162 135 27
kuluma V 181 92 89
kuna D 370 261 109
kunagi D 537 167 370
kuni D 709 464 245
kunst S 140 94 46
kunstnik S 168 101 67
kurat s 116 3 113
kus D 1483 758 725
kusagil D 123 35 88
kust D 320 93 227
kutsuma V 462 170 292
kuu S 603 399 204
kuulama V 333 84 249
kuulma V 679 121 558
kuuluma V 410 283 127
kuulutama V 136 84 52
kuus N 167 116 51
kõige D 933 484 449
kõigepealt D 120 49 71
kõik P/S 3128 1196 1932
kõlama V 121 46 75
kõndima V 133 12 121
kõne S 157 84 73
kõnelema V 196 53 143
kõrge A 235 102 133
kõrgem A 118 69 49
kõrv S 199 48 151
kõrval D 310 80 230
kõrvale D 244 66 178
sõna liik kokku aja ilu
käest D 121 35 86
käik S 123 57 66
käima V 1250 496 754
käsi S 1408 277 1131
kätte D 119 40 79
köök S 138 23 115
küla S 181 80 101
külaline S 118 36 82
külg S 153 60 93
küll D 1612 561 1051
küllalt D 146 68 78
küllap D 214 34 180
külm A/S 255 65 190
kümme N 350 235 115
küsima V 963 182 781
küsimus S 576 390 186
laev S 250 114 136
lahendus S 128 107 21
lahkuma V 267 142 125
laht S 140 30 110
lahti D 397 87 310
lai A 151 68 83
laiali D 122 38 84
langema V 274 127 147
laps S 1281 660 621
laskma V 734 223 511
laud S 438 62 376
laul S 136 67 69
laulma V 145 48 97
laupäev S 150 137 13
lausa D 205 69 136
lausuma V 263 121 142
leht S 199 68 131
leidma V 1102 630 472
lendama V 188 70 118
lennuk S 122 73 49
leping S 309 296 13
leppima V 137 83 54
ligi D 286 222 64
lihtne A 158 88 70
lihtsalt D 438 191 247
146 liiga
sõna liik kokku aja ilu
liiga D/S 471 206 265
liige S 411 368 43
liikuma V 321 121 200
liit S 420 387 33
lill S 121 50 71
lind S 147 61 86
linn S 900 527 373
linnapea S 141 135 6
linnavalitsus S 222 217 5
lisa S 230 182 48
lisama V 518 387 131
loobuma V 157 105 52
loom S/S 203 82 121
looma V 262 203 59
loomulikult D 149 89 60
lootma V 393 228 165
lootus S 195 102 93
lubama V 552 337 215
lugema V 542 205 337
lugu s 400 166 234
lumi s 154 50 104
lõikama V 143 60 83
lõpetama V 303 180 123
lõpp s 546 301 245
lõppema V 257 143 114
lõpuks D 383 133 250
läbi D 1012 407 605
läbima V 135 68 67
läbirääkimine s 134 129 5
lähedal D 131 72 59
lääs s 145 105 40
lööma V 533 165 368
lühike A 136 53 83
lükkama V 183 85 98
maa S 732 364 368
maailm S 649 344 305
maal S 77 49 28
magama V 261 32 229
maha D 631 225 406
mai S 146 102 44
maja S 794 343 451
sõna liik kokku aja ilu
majandus S 129 126 3
maks S/S 132 109 23
maksma V 669 517 152
mark S/S 129 100 29
meel S 500 153 347
meeldima V 282 78 204
meenutama V 265 147 118
mees S 2406 687 1719
meeskond S 177 159 18
meeter s 170 112 58
meri s 269 70 199
mesi s 121 35 86
mets s 265 90 175
miks D 787 270 517
mil D 130 82 48
miljard N 187 184 3
miljon N 843 819 24
millal D 146 57 89
milleks D 135 58 77
milline P 349 200 149
mina P/S 14011 3420 10591
minema V 3115 1027 2088
mingi P 1099 420 679
minister S 148 134 14
minut S 212 133 79
mis P 8230 3561 4669
miski P 2276 576 1700
mitte D 1738 709 1029
mitu P 790 500 290
moodustama V 173 141 32
muidu D 249 69 180
muidugi D 551 159 392
mulje S 124 56 68
murdma V 121 60 61
mure A/S 193 93 100
must A/S 363 108 255
muu P 701 320 381
muuseum S 123 108 15
muusika S 187 111 76
muutma V 317 224 93
muutuma V 619 265 354
otsus 147
sõna liik kokku aja ilu
mõistma V 424 151 273
mõjuma V 136 67 69
mõlema P 368 168 200
mõni P 1599 673 926
mõnikord D 124 29 95
mõte S 821 257 564
mõtlema V 1214 301 913
mõõdukas A 120 115 5
mägi S 156 75 81
mäletama V 272 44 228
mäng s 337 241 96
mängima V 431 237 194
märk s/s 174 85 89
märkama V 381 75 306
märkima V 286 262 24
märts s 265 254 11
määrama V 205 134 71
mööda D 442 103 339
mööduma V 193 100 93
möödunu s 123 103 20
müük s 134 128 6
müüma V 305 248 57
naeratama V 165 13 152
naerma V 239 52 187
nagu D 2964 674 2290
naine S 1666 487 1179
natuke D 180 51 129
neiu S 139 41 98
neli N 403 267 136
nentima V 152 133 19
nii D 3531 1422 2109
niisama D 133 36 97
niisugune P 433 94 339
nimekiri S 136 122 14
nimelt D 146 63 83
nimetama V 338 216 122
nimi S 522 175 347
nina S 131 22 109
ning D 4409 2377 2032
no D 145 30 115
noh D 174 11 163
sõna liik kokku aja ilu
noor A/S 589 307 282
noorem A 127 42 85
noormees S 232 101 131
november S 130 122 8
number s 157 79 78
nurk s 144 37 107
nutma V 132 13 119
nõnda D 246 27 219
nõudma V 426 250 176
nõukogu S 373 281 92
nõus D 125 81 44
nädal S 563 416 147
nägema V 1905 571 1334
nägu S 685 94 591
näima V 281 79 202
näitama V 569 330 239
näiteks D 585 477 108
näitus S 157 145 12
nüüd D 1803 490 1313
oht S 120 92 28
ohvitser S 123 61 62
oktoober S 144 136 8
olema V 44904 21104 23800
olev A 296 175 121
olukord S 397 291 106
oluline A 254 203 51
oma A/S/P/D 5738 2386 3352
omanik S 233 194 39
omavahel D 131 64 67
ometi D 457 91 366
ootama V 772 291 481
osa S 729 571 158
osalema V 159 154 5
oskama V 574 201 373
ostma V 463 291 172
ots S 175 53 122
otsa D 278 53 225
otse D 243 59 184
otsekui D 170 14 156
otsima V 452 157 295
otsus S 411 363 48
148 otsustama
sõna liik kokku aja ilu
otsustama V 459 293 166
paar N/S 505 211 294
paber S 175 76 99
paik S/S 155 63 92
paistma V 405 84 321
pakkuma V 426 273 153
paks A/S 115 27 88
palju D/P 1582 905 677
palk S/S 229 165 64
paluma V 339 105 234
panema V 1331 490 841
pank S/S 433 396 37
parem A/D 552 244 308
paremini D 126 80 46
parim A 234 178 56
parlament S 147 145 2
partei s 215 191 24
pea D/S 1253 362 891
peaaegu D 443 162 281
peal D 213 45 168
peale D 1175 398 777
pealegi D 161 42 119
pealinn S 122 90 32
pealt D 143 54 89
peaminister S 258 256 2
peatuma V 132 29 103
pere S 216 138 78
perekond S 122 68 54
peremees S 206 45 161
pidama V/V 4039 2102 1937
pigem D 187 102 85
pihk S/S 149 16 133
piir S 267 156 111
piirkond S 122 111 11
pikk A 578 197 381
pilk S 489 38 451
pilt S 324 174 150
pime A/S 141 29 112
pistma V 130 20 110
pisut D 294 84 210
plaan S 189 137 52
sõna liik kokku aja ilu
poeg S 290 98 192
poiss S 681 157 524
poliitik s 167 155 12
poliitika s 152 136 16
poliitiline A 243 223 20
politsei S 356 316 40
pool D/S/S/N 1470 735 735
poole D 489 103 386
praegu D 942 610 332
praegune A 337 288 49
president S 469 449 20
probleem S 361 307 54
programm S 147 132 15
projekt s 158 152 6
proovima V 135 57 78
protsent s 439 422 17
proua s 135 16 119
pudel s 119 21 98
puhas A 231 76 155
puhul D 264 206 58
punane A/S 315 141 174
punkt S 193 164 29
puu S 271 73 198
puuduma V 218 146 72
puudutama V 154 73 81
puutuma V 131 42 89
põhi S 145 60 85
põhjus s 388 270 118
põlema V 133 48 85
põrand s 161 35 126
päev s 1380 677 703
päike s/s 220 34 186
pärast D 1567 811 756
pärima V 190 50 140
päris D 307 92 215
pärit D 119 88 31
pääsema V 279 146 133
pöörama V 237 59 178
pöörduma V 241 74 167
püsima V 172 86 86
püsti D 141 20 121
siit 149
sõna liik kokku aja ilu
püüdma V 602 230 372
raadio s 122 65 57
raamat s 405 218 187
raha s 941 714 227
rahu s 158 48 110
rahvas s 542 316 226
rahvusvaheline A 215 208 7
rand s 134 79 55
raske A 487 245 242
reede S 130 119 11
rida s 154 72 82
riie s 174 29 145
riigikogu s 427 424 3
riik s 1206 1085 121
riiklik A 124 114 10
rikkuma V 142 88 54
rind S 179 39 140
ringi D 269 62 207
roheline A 152 60 92
rohkem D 867 505 362
roll S 128 108 20
rong S 117 42 75
ronima V 115 15 100
rubla S 122 72 50
ruum S 247 115 132
rõõm S 139 52 87
rääkima V 1494 630 864
saabuma V 214 103 111
saal S 128 65 63
saama V 5894 3199 2695
saamine s 118 97 21
saar s/s 180 90 90
saatma V 551 263 288
saatus s 144 62 82
saavutama V 142 112 30
sada N 165 88 77
sadam S 178 151 27
sadama V 173 118 55
sageli D 145 90 55
sajand S 176 116 60
saksa A 202 141 61
sõna liik kokku aja ilu
sakslane S 124 68 56
sama P 856 522 334
samas D 373 265 108
samm S 292 89 203
samuti D 452 325 127
sattuma V 280 109 171
seadma V 186 94 92
seadus S 483 436 47
seal D 965 279 686
sealt D 268 91 177
see P 18441 7624 10817
seega D 217 170 47
seejärel D 205 91 114
seekord D 126 65 61
seepärast D 165 75 90
sees D 199 52 147
seesama P 147 32 115
seetõttu D 172 141 31
segama V 155 54 101
sein S 265 56 209
seisma V 892 166 726
seisukoht S 194 172 22
seitse N 168 109 59
seletama V 220 56 164
selg S 414 62 352
selge A 350 181 169
selgitama V 312 258 54
selguma V 191 131 60
sellepärast D 215 63 152
selline P 1033 618 415
seni D 280 219 61
senine A 160 133 27
september S 187 180 7
sest D 1747 854 893
siduma V 283 186 97
siga A/S 150 63 87
siia D 282 51 231
siin D/S 1145 276 869
siis D 4529 1489 3040
siiski D 399 206 193
siit D 186 47 139
150 silm
sõna liik kokku aja ilu
silm S/S 1149 230 919
sina P/S 5139 613 4526
sinna D 417 135 282
sisse D 582 184 398
sobima V 196 82 114
soe A/S 216 79 137
soomlane S 120 85 35
soov S 211 127 84
soovima V 398 281 117
soovitama V 126 93 33
sugu S/D 133 63 70
suhe S 294 220 74
suhtes D 176 141 35
sulgema V 121 53 68
summa S 138 120 18
sundima V 212 110 102
surema V 214 68 146
surm S 281 93 188
suruma V 197 48 149
suu S 354 61 293
suunama V 132 89 43
suund s 137 84 53
suur A 1797 869 928
suurem A 572 378 194
suurim A 170 130 40
suutma V 724 388 336
suvi S 304 166 138
sõber S 291 98 193
sõda S 186 87 99
sõitma V 743 338 405
sõlmima V 160 150 10
sõna S 1730 1199 531
sõnama V 186 125 61
sõrm s 183 19 164
säärane p 118 44 74
sööma V 298 82 216
süda s 274 61 213
sügis s 171 115 56
sündima V 240 121 119
sündmus s 133 73 60
süsteem s 140 107 33
sõna liik kokku aja ilu
süüdistama V 115 91 24
taas D 315 180 135
tabama V 172 82 90
taevas S 225 44 181
taga D 499 130 369
tagant D 153 36 117
tagasi D 1249 516 733
taha D 232 60 172
tahtma V 1807 583 1224
taipama V 137 7 130
talu S 181 91 90
talv S 159 90 69
tapma V 129 48 81
tarvis D 150 54 96
tase S 173 159 14
tasku S 134 37 97
tasu S 123 102 21
tasuma V 176 142 34
tavaline A 195 92 103
tavaliselt D 143 77 66
teade S 186 126 60
teadma V 2301 632 1669
teadmine S 136 67 69
teatama V 362 273 89
teater S 180 119 61
tee S/S 871 369 502
teema S 136 106 30
teenima V 188 120 68
tegelema V 173 125 48
tegelikult D 399 192 207
tegema V 3483 1675 1808
tegemine S 363 252 111
tegevus S 279 218 61
tegu S 228 127 101
tegutsema V 151 127 24
teine N/P 2647 1234 1413
teineteise P 126 23 103
tekitama V 207 156 51
tekkima V 458 305 153
telefon S 202 113 89
tema P 21850 5266 16584
vahel 151
sõna liik kokku aja ilu
teos S 118 80 38
terve A/S 381 145 236
tervis S 121 74 47
tihti D 115 63 52
tingimus S 147 121 26
toetama V 255 192 63
toetus S 189 184 5
tohtima V 382 196 186
toime S 141 86 55
toimuma V 406 290 116
toit s 122 65 57
too p 496 81 415
tooma V 834 446 388
treener s 136 102 34
trepp s 131 9 122
tuba s 438 48 390
tugev A 226 132 94
tuhat N 279 150 129
tulema V 4095 1780 2315
tulemus S 283 248 35
tulev A 115 94 21
tulevik S 187 130 57
tuli S 363 133 230
tund S 417 186 231
tundma V 1205 335 870
tundmatu A/S 142 85 57
tunduma V 497 160 337
tunne S 285 84 201
tunnistama V 335 190 145
turg S 235 216 19
tuttav A/S 229 69 160
tuul S 272 59 213
tõde S 140 59 81
tõdema V 137 121 16
tõeline A 158 70 88
tõenäoliselt D 138 108 30
tõepoolest D 194 61 133
tõesti D 351 112 239
tõmbama V 367 77 290
tõsi S 152 45 107
tõsine A 133 68 65
sõna liik kokku aja ilu
tõsiselt D 117 52 65
tõstma V 420 164 256
tõttu D 301 224 77
tõusma V 622 223 399
tähelepanu S 200 125 75
tähendama V 468 245 223
tähtis A 170 87 83
täiesti D 353 140 213
täis D/A 436 128 308
täitma V 266 156 110
täna D 475 229 246
tänane A 143 102 41
tänav S/A 479 256 223
tänavu D 225 217 8
tänu D/S 161 107 54
täpselt D 241 99 142
töö S 1106 688 418
töötaja S 260 243 17
töötama V 377 257 120
tüdruk S 565 54 511
tühi A 311 60 251
tükk S 161 45 116
tütar S 230 57 173
uks S 613 73 540
ulatuma V 134 64 70
umbes D 368 257 111
uni S 148 14 134
unustama V 208 56 152
uskuma V 428 169 259
uudis S 212 174 38
uuesti D 311 89 222
uurima V 249 106 143
uus A 1514 1027 487
vaatama V 1559 291 1268
vaatamata D 122 74 48
vaba A 246 126 120
vabadus S 119 76 43
vabariik S 163 144 19
vaevalt D 129 45 84
vahe A/S 200 76 124
vahel D 651 278 373
152 vahele
sõna liik kokku aja ilu
vahele D 239 76 163
vahetama V 137 75 62
vahtima V 128 6 122
vaid D 1721 936 785
vaikima V 162 13 149
vaikne A 141 24 117
vaim S 150 53 97
vaja D 501 268 233
vajadus S 142 113 29
vajalik A 244 187 57
vajama V 248 157 91
vajuma V 177 24 153
vald S 200 185 15
vale A/S 149 69 80
valge A/S 438 102 336
valgus S 181 40 141
valik S 120 94 26
valima V 354 213 141
valimine S 285 271 14
valitsema V 118 50 68
valitsus S 714 682 32
valmis D/A 275 138 137
valmistama V 152 114 38
vana A/S 752 261 491
vanaema S 198 19 179
vanamees s 133 10 123
vanem A/S 368 172 196
vara D/S 157 110 47
varem A/D 411 257 154
vari S 144 38 106
varjama V 143 39 104
varsti D 186 39 147
vastama V 614 196 418
vastane A/S 116 93 23
vastav A 117 101 16
vastu D 1547 688 859
vastus S 252 126 126
vedama V 173 73 100
veel D 2696 1008 1688
veidi D 308 122 186
vein S 130 57 73
sõna liik kokku aja ilu
vend S 152 53 99
vene A/S 613 476 137
venelane S 182 109 73
veri S 156 34 122
vesi S 562 250 312
viga S 206 102 104
viibima V 121 61 60
viima V 802 407 395
viimane A 1034 615 419
viis N/S 548 307 241
viskama V 217 75 142
vist D 353 78 275
voodi S 178 18 160
või D/S 3374 1556 1818
võibolla D 163 67 96
võib-olla D 301 40 261
võim S 197 140 57
võima V 3098 1705 1393
võimalik A 612 445 167
võimalus S 614 449 165
võimatu A 124 50 74
võit S 213 168 45
võitma V 262 229 33
võrdlema V 202 171 31
võrra D 167 141 26
võtma V 2299 1000 1299
võõras A/S 379 51 328
väga D 1168 607 561
vähe D 218 101 117
vähem A/D 300 194 106
vähemalt D 386 216 170
vähendama V 133 126 7
väide S 167 155 12
väike A/A 750 293 457
väiksem A 172 114 58
väitma V 244 193 51
välja D 1990 868 1122
värav S 153 68 85
väärtus S 137 117 20
õde S 154 44 110
õhk S 245 57 188
ütlema 153
sõna liik kokku aja ilu
õhtu S 476 213 263
õieti D 131 23 108
õige A/D 443 165 278
õigus S 426 255 171
õlg S/S 222 19 203
õnn S 249 85 164
õnnestuma V 213 135 78
õnnetus S 117 72 45
õpetaja S 245 146 99
õpetama V 134 66 68
õpilane s 185 129 56
õppima V 306 168 138
äkki D 314 33 281
ära D/V 1978 631 1347
ärkama V 133 20 113
ääres D 151 39 112
öö s 252 60 192
öösel D 152 72 80
sõna liik kokku aja ilu
üha D 172 56 116
ühine A 144 86 58
ühiskond S 172 142 30
üks N/P 3570 1763 1807
üksi D 169 30 139
üksik A 115 49 66
üksnes D 162 73 89
üksteise P 146 31 115
üldse D 476 159 317
üle D 1793 863 930
üles D 598 175 423
ülesanne S 177 124 53
ületama V 120 95 25
ülikool S 356 284 72
ümber D 552 177 375
üritama V 132 84 48
üsna D 294 130 164
ütlema V 3758 1558 2200
TABEL 4.1000 kõige sagedamat sõna sageduse kahanemise järjekorras
Jrk. e. Sonanr. liik kokku aja ilu
Jrk. Sonanr. liik kokku aja ilu
1 olema V 44904 21104 23800 38 võtma V 2299 1000 1299
2 ja D 27232 12244 14988 39 kas D 2287 792 1495
3 tema P 21850 5266 16584 40 miski P 2276 576 1700
4 see P 18441 7624 10817 41 inimene S 2268 1218 1050
5 mina P/S 14011 3420 10591 42 juba D 2235 916 1319
6 ei D/V 13813 5456 8357 43 hakkama V 2178 826 1352
7 et D 12318 6184 6134 44 andma V 2019 1108 911
8 kui D 8600 3902 4698 45 välja D 1990 868 1122
9 mis P 8230 3561 4669 46 ära D/V 1978 631 1347
10 ka D 6194 3745 2449 48 tahtma V 1807 583 1224
11 saama V 5894 3199 2695 49 nüüd D 1803 490 1313
12 oma A/S/P/D 5738 2386 3352 50 suur A 1797 869 928
13 aga D 5276 1817 3459 51 üle D 1793 863 930
14 sina P/S 5139 613 4526 52 sest D 1747 854 893
15 ise P/D 4574 1524 3050 53 mitte D 1738 709 1029
16 siis D 4529 1489 3040 54 sõna S 1730 1199 531
17 ning D 4409 2377 2032 55 vaid D 1721 936 785
18 kes P 4369 2070 2299 56 kaks N 1697 1022 675
19 tulema V 4095 1780 2315 57 kord D/S 1673 734 939
20 pidama V/V 4039 2102 1937 58 naine S 1666 487 1179
21 ütlema V 3758 1558 2200 59 küll D 1612 561 1051
22 üks N/P 3570 1763 1807 60 mõni P 1599 673 926
23 nii D 3531 1422 2109 61 palju D/P 1582 905 677
24 tegema V 3483 1675 1808 62 pärast D 1567 811 756
25 või D/S 3374 1556 1818 63 vaatama V 1559 291 1268
26 aasta S 3337 2699 638 64 vastu D 1547 688 859
27 kõik P/S 3128 1196 1932 65 uus A 1514 1027 487
28 minema V 3115 1027 2088 66 rääkima V 1494 630 864
29 võima V 3098 1705 1393 67 kus D 1483 758 725
30 nagu D 2964 674 2290 68 pool D/S/S/N 1470 735 735
31 veel D 2696 1008 1688 69 enam A/D 1423 492 931
32 teine N/P 2647 1234 1413 70 käsi S 1408 277 1131
33 jääma V 2421 1051 1370 71 ainult D 1382 502 880
34 mees S 2406 687 1719 72 päev S 1380 677 703
35 aeg S 2387 1078 1309 73 keegi P 1346 408 938
36 kuid D 2306 1264 1042 74 panema V 1331 490 841





76 eest D 1307 769 538
77 kroon S 1299 1255 44
78 laps S 1281 660 621
79 iga P/S 1276 638 638
80 ju D 1261 347 914
81 asi S 1256 527 729
82 pea D/S 1253 362 891
83 käima V 1250 496 754
84 tagasi D 1249 516 733
85 esimene N/P 1221 733 488
86 mõtlema V 1214 301 913
87 riik S 1206 1085 121
88 tundma V 1205 335 870
89 ega D 1204 355 849
90 kuidas D 1200 390 810
91 peale D 1175 398 777
92 väga D 1168 607 561
93 silm S/S 1149 230 919
94 siin D/S 1145 276 869
95 töö S 1106 688 418
96 leidma V 1102 630 472
97 mingi P 1099 420 679
98 elu S 1088 398 690
99 arvama V 1048 556 492
100 viimane A 1034 615 419
101 selline P 1033 618 415
102 hea A/S 1025 490 535
103 läbi D 1012 407 605
104 seal D 965 279 686
105 küsima V 963 182 781
106 ikka D 946 257 689
107 praegu D 942 610 332
108 raha S 941 714 227
109 ette D 938 427 511
110 alla D 936 397 539
111 kolm N 935 592 343
112 kõige D 933 484 449
113 enne S/D 904 439 465
Jrk- Sõna 
nr.
liik kokku aja ilu
114 just D 901 365 536
115 linn S 900 527 373
116 kogu P/S 896 419 477
117 seisma V 892 166 726
118 tee S/S 871 369 502
119 rohkem D 867 505 362
120 sama P 856 522 334
121 miljon N 843 819 24
122 jätma V 840 316 524
123 tooma V 834 446 388
124 mõte S 821 257 564
125 elama V 815 288 527
126 viima V 802 407 395
127 ema S 795 125 670
128 maja S 794 343 451
129 mitu P 790 500 290
130 miks D 787 270 517
131 ootama V 772 291 481
132 kodu S 764 241 523
133 koht S 759 464 295
134 kokku D 752 424 328
135 vana A/S 752 261 491
136 väike A/A 750 293 457
137 ees D 746 237 509
138 sõitma V 743 338 405
139 istuma V 741 96 645
140 juht S/S 735 570 165
141 laskma V 734 223 511
142 maa S 732 364 368
143 osa S 729 571 158
144 suutma V 724 388 336
145 all D 722 253 469
146 valitsus S 714 682 32
147 kuni D 709 464 245
148 koos D/S 706 358 348
149 muu P 701 320 381
150 juurde D 699 213 486








































liik kokku aja ilu
Jrk. e. 
Sonanr. liik kokku
S 685 94 591 190 aru S/S 569
S 681 157 524 191 näitama V 569
V 679 121 558 192 tüdruk s 565
V 669 517 152 193 nädal s 563
D 651 278 373 194 vesi s 562
S 649 344 305 195 jälle D 558
S 643 331 312 196 kasutama V 554
D 638 560 78 197 lubama V 552
S 636 359 277 198 parem A/D 552
D 631 225 406 199 ümber D 552
D 626 464 162 200 muidugi D 551
V 622 223 399 201 saatma V 551
V 619 265 354 202 viis N/S 548
D 615 165 450 203 lõpp S 546
V 614 196 418 204 lugema V 542
S 614 449 165 205 rahvas S 542
S 613 73 540 206 kunagi D 537
A/S 613 476 137 207 lööma V 533
A 612 445 167 208 ent D 528
V 610 308 302 209 nimi S 522
D 608 234 374 210 kinni D 521
V 605 486 119 211 kool S 518
S 603 399 204 212 lisama V 518
V 602 230 372 213 hetk S 508
V 599 146 453 214 jutt S/S 508
D 598 175 423 215 algama V 506
D 596 232 364 216 isegi D 506
D 591 270 321 217 järgmine A 506
S 589 95 494 218 paar N/S 505
A/S 589 307 282 219 kell S 502
V 587 227 360 220 alati D 501
D 585 477 108 221 vaja D 501
D 582 184 398 222 meel S 500
A 578 197 381 223 taga D 499
S 576 390 186 224 tunduma V 497
S 575 163 412 225 too P 496
V 574 201 373 226 juures D 493





liik kokku aja ilu
228 jalg S 491 112 379
229 pilk S 489 38 451
230 poole D 489 103 386
231 hästi D 488 237 251
232 raske A 487 245 242
233 kaasa D/S 483 225 258
234 seadus S 483 436 47
235 tänav S/A 479 256 223
236 õhtu S 476 213 263
237 üldse D 476 159 317
238 täna D 475 229 246
239 liiga D/S 471 206 265
240 president S 469 449 20
241 eriti D 468 269 199
242 tähendama V 468 245 223
243 ostma V 463 291 172
244 kutsuma V 462 170 292
245 firma S 461 447 14
246 otsustama V 459 293 166
247 tekkima V 458 305 153
248 ometi D 457 91 366
249 otsima V 452 157 295
250 samuti D 452 325 127
251 hiljem D 449 228 221
252 avama V 448 266 182
253 ilma D 448 217 231
254 peaaegu D 443 162 281
255 õige A/D 443 165 278
256 hoopis D 442 174 268
257 mööda D 442 103 339
258 jah D 441 58 383
259 protsent S 439 422 17
260 laud S 438 62 376
261 lihtsalt D 438 191 247
262 tuba S 438 48 390
263 valge A/S 438 102 336
264 täis D/A 436 128 308
265 niisugune P 433 94 339
Jrk- Sõna 
nr.
liik kokku aja ilu
266 pank S/S 433 396 37
267 järgi D 432 303 129
268 järele D 431 92 339
269 mängima V 431 237 194
270 uskuma V 428 169 259
271 riigikogu S 427 424 3
272 nõudma V 426 250 176
273 pakkuma V 426 273 153
274 õigus S 426 255 171
275 mõistma V 424 151 273
276 liit s 420 387 33
277 tõstma V 420 164 256
278 esimees s 417 368 49
279 sinna D 417 135 282
280 tund S 417 186 231
281 selg S 414 62 352
282 aitama V 413 220 193
283 liige s 411 368 43
284 otsus s 411 363 48
285 varem A/D 411 257 154
286 kuuluma V 410 283 127
287 hommik S 407 139 268
288 eesti A 406 328 78
289 toimuma V 406 290 116
290 paistma V 405 84 321
291 raamat S 405 218 187
292 neli N 403 267 136
293 lugu S 400 166 234
294 algus S 399 269 130
295 siiski D 399 206 193
296 tegelikult D 399 192 207
297 hind S 398 355 43
298 soovima V 398 281 117
299 lahti D 397 87 310
300 olukord S 397 291 106
301 jaoks D 396 201 195
302 asuma V 394 229 165













































A 391 248 143 342 vist D 353
D 391 288 103 343 tõesti D 351
A 391 192 199 344 kümme N 350
V 390 150 240 345 selge A 350
V 388 115 273 346 milline P 349
S 388 270 118 347 kolmas N 345
D 386 216 170 348 alustama V 341
S 384 69 315 349 paluma V 339
D 384 250 134 350 kiri S 338
D 384 110 274 351 nimetama V 338
D 383 133 250 352 mäng S 337
V 382 196 186 353 praegune A 337
V 381 75 306 354 tunnistama V 335
A/S 381 145 236 355 kindlasti D 334
A/S 379 51 328 356 kuulama V 333
S 377 300 77 357 ilmuma V 328
V 377 257 120 358 kartma V 327
V 374 330 44 359 abi S 326
V 373 170 203 360 pilt S 324
S 373 281 92 361 jõud S 322
D 373 265 108 362 kohalik A 321
D 370 261 109 363 liikuma V 321
P 368 168 200 364 kust D 320
D 368 257 111 365 muutma V 317
A/S 368 172 196 366 punane A/S 315
V 367 77 290 367 taas D 315
A/S 363 108 255 368 äkki D 314
S 363 252 111 369 selgitama V 312
S 363 133 230 370 tühi A 311
V 362 273 89 371 uuesti D 311
S 361 255 106 372 kõrval D 310
S 361 307 54 373 leping S 309
A 358 292 66 374 veidi D 308
S 356 316 40 375 päris D 307
S 356 284 72 376 õppima V 306
S 354 61 293 377 kasvama V 305
V 354 213 141 378 müüma V 305

















































































































































































































































S 252 126 126 494 noormees S 232
S 252 60 192 495 taha D 232
s 250 114 136 496 puhas A 231
s 249 223 26 497 lisa S 230
s 249 49 200 498 tütar S 230
D 249 69 180 499 august S 229
V 249 106 143 500 eesmärk S 229
S 249 85 164 501 kostma V 229
s 248 202 46 502 palk s/s 229
D 248 97 151 503 tuttav A/S 229
V 248 157 91 504 arst S 228
S 247 190 57 505 tegu S 228
S 247 115 132 506 tugev A 226
D 246 27 219 507 dollar S 225
А 246 126 120 508 taevas S 225
А 245 112 133 509 tänavu D 225
A/S 245 66 179 510 linnavalitsus S 222
S 245 57 188 511 õlg S/S 222
S 245 146 99 512 avaldama V 221
D 244 66 178 513 härra s 221
A 244 187 57 514 jooma V 221
V 244 193 51 515 kohal D 221
D 243 59 184 516 kohtumine S 220
A 243 223 20 517 päike S/S 220
V 241 74 167 518 seletama V 220
D 241 99 142 519 ajaleht s 218
V 240 121 119 520 arvestama V 218
V 239 52 187 521 puuduma V 218
D 239 76 163 522 vähe D 218
S 237 138 99 523 seega D 217
V 237 59 178 524 viskama V 217
s 235 231 4 525 kaudu D 216
A 235 102 133 526 pere S 216
S 235 216 19 527 soe A/S 216
A 234 178 56 528 isik S 215
S/S 233 126 107 529 partei S 215
S 233 136 97 con rahvus-
O oU  , . . A 215




liik kokku aja ilu ^  Sõna 
nr.
liik kokku aja ilu
531 sellepärast D 215 63 152 569 vald S 200 185 15
532 alt S/D 214 73 141 570 kevad S 199 111 88
533 direktor S 214 144 70 571 kõrv S 199 48 151
534 hoone S 214 171 43 572 leht S 199 68 131
535 küllap D 214 34 180 573 sees D 199 52 147
536 saabuma V 214 103 111 574 enamik S 198 156 42
537 surema V 214 68 146 575 korraga D 198 46 152
538 peal D 213 45 168 576 vanaema S 198 19 179
539 võit S 213 168 45 577 suruma V 197 48 149
540 õnnestuma V 213 135 78 578 võim S 197 140 57
541 arv S 212 180 32 579 algul D 196 118 78
542 kavatsema V 212 142 70 580 armastama V 196 41 155
543 minut S 212 133 79 581 haarama V 196 46 150
544 sundima V 212 110 102 582 juhtima V 196 152 44
545 uudis s 212 174 38 583 kerge A/S 196 73 123
546 soov s 211 127 84 584 kõnelema V 196 53 143
547 kohaselt D 209 183 26 585 sobima V 196 82 114
548 kukkuma V/V 209 67 142 586 kivi S 195 52 143
549 buss s 208 93 115 587 lootus S 195 102 93
550 unustama V 208 56 152 588 tavaline А 195 92 103
551 tekitama V 207 156 51 589 kirjanik S 194 105 89
552 peremees s 206 45 161 590 seisukoht S 194 172 22
553 viga s 206 102 104 591 tõepoolest D 194 61 133
554 lausa D 205 69 136 592 elanik S 193 169 24
555 määrama V 205 134 71 593 justkui D 193 53 140
556 seejärel D 205 91 114 594 keerama V 193 50 143
557 esindaja s 204 187 17 595 mure A/S 193 93 100
558 kaua D 204 51 153 596 mööduma V 193 100 93
559 loom S/S 203 82 121 597 punkt S 193 164 29
560 ettepanek S 202 178 24 598 koguni D 191 47 144
561 kaitsma V 202 113 89 599 kohale D 191 82 109
562 kohtuma V 202 138 64 600 selguma V 191 131 60
563 saksa A 202 141 61 601 jagama V 190 115 75
564 telefon S 202 113 89 602 pärima V 190 50 140
565 võrdlema V 202 171 31 603 plaan S 189 137 52
566 katma V 201 90 111 604 toetus S 189 184 5
567 tähelepanu s 200 125 75 605 ehkki D 188 72 116














































V 188 120 68 645 voodi S 178
N 187 184 3 646 jätkuma V 177
S 187 111 76 647 kaup s 177
D 187 102 85 648 meeskond s 177
S 187 180 7 649 vajuma V 177
S 187 130 57 650 ülesanne s 177
S 186 175 11 651 sajand s 176
V 186 94 92 652 suhtes D 176
D 186 47 139 653 tasuma V 176
S 186 87 99 654 juus S 175
V 186 125 61 655 ots S 175
s 186 126 60 656 paber S 175
D 186 39 147 657 märk s/s 174
S 185 129 56 658 noh D 174
A 184 159 25 659 riie S 174
S 184 39 145 660 kestma V 173
V 183 85 98 661 komme S 173
S 183 19 164 662 moodustama V 173
D 182 86 96 663 sadama V 173
V 182 139 43 664 tase S 173
S 182 174 8 665 tegelema V 173
S 182 109 73 666 vedama V 173
S 181 60 121 667 hobune s 172
V 181 86 95 668 koguma V 172
S 181 170 11 669 püsima V 172
V 181 92 89 670 seetõttu D 172
s 181 80 101 671 tabama V 172
s 181 91 90 672 väiksem A 172
s 181 40 141 673 üha D 172
V 180 49 131 674 ühiskond S 172
D 180 127 53 675 iseenese P 171
D 180 51 129 676 jälgima V 171
S/S 180 90 90 677 järv s 171
S 180 119 61 678 sügis s 171
S 179 178 1 679 meeter s 170
S 179 39 140 680 otsekui D 170
S 178 117 61 681 suurim A 170





liik kokku aja ilu Jrt' Sõna 
nr.
liik kokku aja ilu
683 halb A 169 72 97 721 projekt S 158 152 6
684 hall A/S/S 169 33 136 722 rahu S 158 48 110
685 homme D 169 62 107 723 tõeline A 158 70 88
686 kasu S 169 124 45 724 hüüdma V 157 18 139
687 üksi D 169 30 139 725 igaüks P 157 65 92
688 ajalugu S 168 112 56 726 kõne S 157 84 73
689 ametnik S 168 108 60 727 loobuma V 157 105 52
690 kunstnik S 168 101 67 728 number s 157 79 78
691 seitse N 168 109 59 729 näitus s 157 145 12
692 kiire A 167 92 75 730 vara D/S 157 110 47
693 kuus N 167 116 51 731 igatahes D 156 29 127
694 poliitik S 167 155 12 732 mägi S 156 75 81
695 võrra D 167 141 26 733 veri S 156 34 122
696 väide S 167 155 12 734 kahju S 155 102 53
697 arutama V 166 115 51 735 kinnitus S 155 130 25
698 huvitav A 166 85 81 736 paik S/S 155 63 92
699 naeratama V 165 13 152 737 segama V 155 54 101
700 sada N 165 88 77 738 eriline A 154 74 80
701 seepärast D 165 75 90 739 jõgi s 154 53 101
702 kallis A 163 78 85 740 lumi s 154 50 104
703 vabariik S 163 144 19 741 puudutama V 154 73 81
704 võibolla D 163 67 96 742 rida s 154 72 82
705 klaas S 162 72 90 743 õde s 154 44 110
706 kultuur S 162 135 27 744 korral D 153 119 34
707 vaikima V 162 13 149 745 külg S 153 60 93
708 üksnes D 162 73 89 746 tagant D 153 36 117
709 pealegi D 161 42 119 747 värav S 153 68 85
710 põrand S 161 35 126 748 kilomeeter S 152 96 56
711 tänu D/S 161 107 54 749 kogemus S 152 107 45
712 tükk S 161 45 116 750 nentima V 152 133 19
713 senine A 160 133 27 751 poliitika S 152 136 16
714 sõlmima V 160 150 10 752 roheline A 152 60 92
715 aina D 159 34 125 753 tõsi S 152 45 107
716 keskmine A 159 133 26 754 valmistama V 152 114 38
717 osalema V 159 154 5 755 vend s 152 53 99
718 talv S 159 90 69 756 öösel D 152 72 80
719 areng S 158 142 16 757 arvamus S 151 126 25





liik kokku aja ilu
759 lai A 151 68 83
760 tegutsema V 151 127 24
761 ääres D 151 39 112
762 aed S 150 37 113
763 laupäev S 150 137 13
764 siga A/S 150 63 87
765 tarvis D 150 54 96
766 vaim S 150 53 97
767 autor S 149 124 25
768 idee S 149 109 40
769 loomulikult D 149 89 60
770 pihk S/S 149 16 133
771 vale A/S 149 69 80
772 hammas S 148 48 100
773 juuli S 148 112 36
774 kujutama V 148 66 82
775 minister S 148 134 14
776 uni S 148 14 134
777 julgema V 147 48 99
778 lind S 147 61 86
779 parlament S 147 145 2
780 programm S 147 132 15
781 seesama P 147 32 115
782 tingimus s 147 121 26
783 hotell s 146 80 66
784 kordama V 146 32 114
785 küllalt D 146 68 78
786 mai S 146 102 44
787 millal D 146 57 89
788 nimelt D 146 63 83
789 üksteise P 146 31 115
790 avaldus S 145 137 8
791 laulma V 145 48 97
792 lääs S 145 105 40
793 no D 145 30 115
794 põhi S 145 60 85
795 sageli D 145 90 55




liik kokku aja ilu
797 nurk S 144 37 107
798 oktoober S 144 136 8
799 saatus s 144 62 82
800 vari s 144 38 106
801 ühine A 144 86 58
802 lõikama V 143 60 83
803 pealt D 143 54 89
804 tavaliselt D 143 77 66
805 tänane A 143 102 41
806 varjama V 143 39 104
807 ammu D 142 40 102
808 kujunema V 142 122 20
809 rikkuma V 142 88 54
810 saavutama V 142 112 30
811. tundmatu A/S 142 85 57
812 vajadus S 142 113 29
813 esinema V 141 118 23
814 klient s 141 122 19
815 linnapea s 141 135 6
816 pime A/S 141 29 112
817 püsti D 141 20 121
818 toime S 141 86 55
819 vaikne A 141 24 117
820 igasugune P 140 72 68
821 kala S 140 68 72
822 kunst S 140 94 46
823 laht S 140 30 110
824 süsteem S 140 107 33
825 tõde S 140 59 81
826 arve S 139 63 76
827 esialgu D 139 78 61
828 järgnema V 139 85 54
829 korrus S 139 65 74
830 neiu S 139 41 98
831 rõõm S 139 52 87
832 köök S 138 23 115
833 summa S 138 120 18





liik kokku aja ilu Jrk- Sõna 
nr.
liik kokku aja ilu
835 detsember S 137 129 8 873 tõsine A 133 68 65
836 leppima V 137 83 54 874 vanamees S 133 10 123
837 suund s 137 84 53 875 vähendama V 133 126 7
838 taipama V 137 7 130 876 ärkama V 133 20 113
839 tõdema V 137 121 16 877 avalik A 132 122 10
840 vahetama V 137 75 62 878 maks S/S 132 109 23
841 väärtus s 137 117 20 879 nutma V 132 13 119
842 kuulutama V 136 84 52 880 peatuma V 132 29 103
843 laul s 136 67 69 881 suunama V 132 89 43
844 lühike A 136 53 83 882 üritama V 132 84 48
845 mõjuma V 136 67 69 883 lähedal D 131 72 59
846 nimekiri S 136 122 14 884 nina S 131 22 109
847 teadmine s 136 67 69 885 omavahel D 131 64 67
848 teema s 136 106 30 886 puutuma V 131 42 89
849 treener s 136 102 34 887 trepp S 131 9 122
850 haigla s 135 88 47 888 õieti D 131 23 108
851 läbima V 135 68 67 889 hüppama V 130 48 82
852 milleks D 135 58 77 890 klubi S 130 121 9
853 proovima V 135 57 78 891 mil D 130 82 48
854 proua S 135 16 119 892 november S 130 122 8
855 haige A/S 134 45 89 893 pistma V 130 20 110
856 järjest D 134 67 67 894 reede S 130 119 11
857 kael S 134 31 103 895 vein S 130 57 73
858 klass S 134 72 62 896 aprill s 129 124 5
859 kontrollima V 134 95 39 897 majandus s 129 126 3
860 läbirääkimine S 134 129 5 898 mark s/s 129 100 29
861 müük S 134 128 6 899 tapma V 129 48 81
862 rand S 134 79 55 900 vaevalt D 129 45 84
863 tasku S 134 37 97 901 fond S 128 125 3
864 ulatuma V 134 64 70 902 huul S 128 24 104
865 õpetama V 134 66 68 903 kava S 128 120 8
866 balti A 133 125 8 904 korralik A 128 76 52
867 eilne A 133 102 31 905 lahendus S 128 107 21
868 kõndima V 133 12 121 906 roll S 128 108 20
869 niisama D 133 36 97 907 saal S 128 65 63
870 põlema V 133 48 85 908 vahtima V 128 6 122
871 sugu S/D 133 63 70 909 jaanuar S 127 125 2
872 sündmus S 133 73 60 910 kokkulepe S 127 123 4
166
Jrk. e.
„„ Sona nr. liik kokku aja ilu
911 noorem A 127 42 85
912 ajakirjanik S 126 96 30
913 eelkõige D 126 117 9
914 kannatama V 126 62 64
915 kodanik S 126 113 13
916 paremini D 126 80 46
917 seekord D 126 65 61
918 soovitama V 126 93 33
919 teineteise P 126 23 103
920 nõus D 125 81 44
921 enamasti D 124 66 58
922 esmaspäev S 124 113 11
923 imelik A 124 16 108
924 kiitma V 124 82 42
925 mulje S 124 56 68
926 mõnikord D 124 29 95
927 riiklik A 124 114 10
928 sakslane S 124 68 56
929 võimatu A 124 50 74
930 elav A/S 123 71 52
931 juuni S 123 112 11
932 kusagil D 123 35 88
933 käik S 123 57 66
934 muuseum S 123 108 15
935 möödunu S 123 103 20
936 ohvitser S 123 61 62
937 tasu S 123 102 21
938 imestama V 122 34 88
939 kippuma V 122 52 70
940 laiali D 122 38 84
941 lennuk S 122 73 49
942 pealinn S 122 90 32
943 perekond S 122 68 54
944 piirkond S 122 111 11
945 raadio S 122 65 57
946 rubla S 122 72 50
947 toit S 122 65 57




liik kokku aja ilu
949 avastama V 121 63 58
950 daam S 121 32 89
951 karjuma V 121 12 109
952 kass s 121 25 96
953 kasutamine s 121 115 6
954 kuju s 121 48 73
955 kõlama V 121 46 75
956 käest D 121 35 86
957 lill S 121 50 71
958 mesi S 121 35 86
959 murdma V 121 60 61
960 sulgema V 121 53 68
961 tervis s 121 74 47
962 viibima V 121 61 60
963 kaheksa N 120 71 49
964 kontsert S 120 104 16
965 kõigepealt D 120 49 71
966 mõõdukas A 120 115 5
967 oht S 120 92 28
968 soomlane S 120 85 35
969 valik s 120 94 26
970 ületama V 120 95 25
971 isiklik A 119 82 37
972 kaitse S/S 119 92 27
973 kaugel D 119 45 74
974 kehtestama V 119 115 4
975 kiskuma V 119 12 107
976 kätte D 119 40 79
977 pudel S 119 21 98
978 pärit D 119 88 31
979 vabadus S 119 76 43
980 katus S 118 55 63
981 kõrgem A 118 69 49
982 külaline S 118 36 82
983 saamine S 118 97 21
984 säärane P 118 44 74
985 teos s 118 80 38









987 kaal S/S 117 62 55 998 grupp S
988 keelama V 117 64 53 999 hunt S
989 koridor s 117 14 103 1000 kerkima V
990 rong s 117 42 75 1001 paks A/S
991 tõsiselt D 117 52 65 1002 ronima V
992 vastav A 117 101 16 1003 süüdistama V
993 õnnetus s 117 72 45 1004 tihti D
994 eemale D 116 29 87 1005 tulev A
995 kurat S 116 3 113 1006 üksik A
996 vastane A/S 116 93 23 1007 maal S
997 dokument S 115 98 17
TABEL 5. 100 ajakirjandusele kõige iseloomulikumat sõna. Kuuendas veerus on 
näidatud, mitu protsenti selle sõna kõikidest esinemistest moodustab esinemine 
ajakirjanduses. Tabeli koostamisel arvestati ainult üldjärjestuses 1000 kõige sage­
dasema sõnaga.




aktsia S 297 293 99%
alus S 249 223 90%
andmed s 265 246 93%
aprill s 129 124 96%
areng s 158 142 90%
avaldus s 145 137 94%
avalik A 132 122 92%
balti A 133 125 94%
detsember S 137 129 94%
dollar s 225 199 88%
eelarve s 179 178 99%
eelkõige D 126 117 93%
eile D 638 560 88%
elanik S 193 169 88%
erakond S 274 268 98%
esimees S 417 368 88%
esindaja S 204 187 92%
esitama V 374 330 88%
esmaspäev S 124 113 91%
ettepanek S 202 178 88%
ettevõte s 235 231 98%
firma s 461 447 97%
fond s 128 125 98%
hind s 398 355 89%
hinnang s 269 260 97%
isik s 215 191 89%
jaanuar s 127 125 98%
juhatus s 182 174 96%
juuni s 123 112 91%
kasutamine s 121 115 95%
kava s 128 120 94%
kehtestama V 119 115 97%
klubi s 130 121 93%
kodanik s 126 113 90%
kohaselt D 209 183 88%
kokkulepe s 127 123 97%




komisjon S 181 170 94%
koostöö S 186 175 94%
kroon s 1299 1255 97%
laupäev s 150 137 91%
leping s 309 296 96%
liige s 411 368 90%
liit s 420 387 92%
linnapea s 141 135 96%
linnavalitsus s 222 217 98%
läbirääkimine s 134 129 96%
majandus s 129 126 98%
meeskond s 177 159 90%
miljard N 187 184 98%
miljon N 843 819 97%
minister S 148 134 91%
muuseum S 123 108 88%
mõõdukas A 120 115 96%
märkima V 286 262 92%
märts S 265 254 96%
müük S 134 128 96%
nentima V 152 133 88%
nimekiri S 136 122 90%
november S 130 122 94%
näitus s 157 145 92%
oktoober s 144 136 94%
osalema V 159 154 97%
otsus s 411 363 88%
pank s/s 433 396 91%
parlament s 147 145 99%
partei s 215 191 89%
peaminister s 258 256 99%
piirkond s 122 111 91%
poliitik s 167 155 93%
poliitika s 152 136 89%
poliitiline A 243 223 92%
politsei s 356 316 89%




president S 469 449 96%
programm S 147 132 90%
projekt s 158 152 96%
protsent s 439 422 96%
rahvusvaheline A 215 208 97%
reede S 130 119 92%
riigikogu S 427 424 99%
riik S 1206 1085 90%
riiklik A 124 114 92%
seadus S 483 436 90%
seisukoht s 194 172 89%
september s 187 180 96%
summa s 138 120 87%
sõlmima V 160 150 94%




tase S 173 159 92%
toetus S 189 184 97%
tulemus S 283 248 88%
turg S 235 216 92%
tõdema V 137 121 88%
tänavu D 225 217 96%
töötaja S 260 243 93%
vabariik S 163 144 88%
vald S 200 185 93%
valimine S 285 271 95%
valitsus S 714 682 96%
võitma V 262 229 87%
vähendama V 133 126 95%
väide S 167 155 93%
Värvinimetused. Berlin ja Kay (1969) uurisid värvinimetusi eri keeltes ning jõudsid järeldusele, et neil on 
teatud hierarhia. Teatud värvinimetuste olemasolu nõuab teatud teiste nimetuste olemasolu. Nt kui keeles 
on sõna punane, siis peab selles keeles olema ka sõnad valge \a must, roheline eeldab punase olemasolu. 





Värvinimetuste sagedus eesti keeles vastab üldjoontes Beriini ja Kay järjestusele. Musta puhul tuleb küll 
arvestada ka tema teist tähendust pesemata, räpane ja valge esineb ka sellistes väljendites nagu valgeks 
minema, juba suur valge väljas. Märkida tuleb aga sinise ja eriti halli kõrget kohta. Muide, sama tendentsi 
võib märgata Briti inglise keeles.
must , „  roheline . . .
valge <  Punane <  kollane <  sinlne <  p™ "
sõna kokku aja ilu
valge 438 102 336
must 363 108 255
punane 315 141 174
hall 169 33 136
roheline 152 60 92
sinine 114 22 92
kollane 92 16 76
pruun 58 14 44
kuldne 54 26 28
kiiju 54 16 38
sõna kokku aja ilu
roosa 36 7 29
hõbedane 29 8 21
helesinine 18 2 16
lilla 12 1 11
tumesinine 11 2 9
tumepruun 11 3 8
süsimust 9 2 7
tumepunane 8 1 7
tumeroheline 6 1 5
tulipunane 5 2 3
TABEL 6.100 ilukirjandusele kõige iseloomulikumat sõna. Kuuendas veerus on näi­
datud, mitu protsenti selle sõna kõikidest esinemistest moodustab esinemine ilukirjan­










ah D 144 140 97% laud S 438 376 86%
aina D 159 125 79% magama V 261 229 88%
aken S 384 315 82% mäletama V 272 228 84%
armastama V 196 155 79% märkama V 381 306 80%
ema S 795 670 84% naeratama V 165 152 92%
hall A/S/S 169 136 80% nina s 131 109 83%
hing S/S 258 214 83% no D 145 115 79%
hirm S 184 145 79% noh D 174 163 94%
huul S 128 104 81% nutma V 132 119 90%
härra S 221 198 90% nõnda D 246 219 89%
hüüdma V 157 139 89% nägu S 685 591 86%
igatahes D 156 127 81% ometi D 457 366 80%
imelik A 124 108 87% otsa D 278 225 81%
isa s 589 494 84% otsekui D 170 156 92%
istuma V 741 645 87% paistma V 405 321 79%
jah D 441 383 87% peal D 213 168 79%
jooma V 221 177 80% pihk S/S 149 133 89%
jumal S 290 248 86% pilk S 489 451 92%
juus S 175 157 90% pime A/S 141 112 79%
jälle D 558 460 82% pistma V 130 110 85%
järele D 431 339 79% poole D 489 386 79%
karjuma V 121 109 90% proua S 135 119 88%
kass S 121 96 79% pudel S 119 98 82%
keha S 249 200 80% päike S/S 220 186 85%
kiskuma V 119 107 90% püsti D 141 121 86%
koridor S 117 103 88% riie S 174 145 83%
kostma V 229 207 90% ronima V 115 100 87%
kuhugi D 151 123 81% sein S 265 209 79%
kurat S 116 113 97% seisma V 892 726 81%
kuulma V 679 558 82% selg S 414 352 85%
kõndima V 133 121 91% siia D 282 231 82%
käsi S 1408 1131 80% silm S/S 1149 919 80%
köök S 138 115 83% sina P/S 5139 4526 88%
küllap D 214 180 84% suu S 354 293 83%
küsima V 963 781 81% sõrm S 183 164 90%






taipama V 137 130 95%
teineteise p 126 103 82%
too p 496 415 84%
trepp s 131 122 93%
tuba s 438 390 89%
tuul s 272 213 78%
tõmbama V 367 290 79%
tüdruk s 565 511 90%
tühi A 311 251 81%
uks S 613 540 88%
uni S 148 134 91%
vaatama V 1559 1268 81%
vahtima V 128 122 95%





vaikne A 141 117 83%
vajuma V 177 153 86%
vanaema S 198 179 90%
vanamees S 133 123 92%
varsti D 186 147 79%
voodi S 178 160 90%
võib-olla D 301 261 87%
võõras A/S 379 328 87%
õieti D 131 108 82%
õlg S/S 222 203 91%
äkki D 314 281 89%
ärkama V 133 113 85%
üksi D 169 139 82%
üksteise P 146 115 79%
6
TABEL 7.100 kõige sagedamat sõnavormi tähestiku järjekorras
sõna kokku aja ilu sõna kokku aja ilu
aasta 1130 979 151 mulle 894 141 753
aga 5274 1816 3458 nad 2190 645 1545
ainult 1382 502 880 nagu 2961 673 2288
alla 931 396 535 need 1175 464 711
eest 1305 767 538 neid 1227 465 762
ega 1204 355 849 nende 1527 689 838
ei 13810 5456 8354 nii 3523 1419 2104
enam 1386 477 909 ning 4409 2377 2032
enne 891 433 458 nüüd 1772 485 1287
et 12314 6181 6133 ole 1735 911 824
ette 934 424 510 oleks 1695 681 1014
ikka 948 257 691 olen 933 284 649
ise 1173 422 751 oli 8861 2167 6694
ja 27214 12240 14974 olid 1666 458 1208
ju 1261 347 914 olla 1042 472 570
juba 2234 916 1318 olnud 1445 588 857
just 899 365 534 oma 5329 2220 3109
ka 6191 3743 2448 on 19184 12422 6762
kaks 971 557 414 palju 1120 561 559
kas 2287 792 1495 peab 871 553 318
kes 2961 1387 1574 peale 1186 400 786
kogu 863 404 459 pole 2534 1412 1122
krooni 1127 1097 30 polnud 1193 181 1012
kui 8599 3902 4697 poole 944 295 649
kuid 2341 1275 1066 praegu 907 597 310
kuidas 1199 390 809 pärast 1562 808 754
kus 1483 758 725 sa 1677 98 1579
kõige 975 495 480 saa 867 446 421
kõik 1972 691 1281 saab 1004 704 300
küll 1545 536 1009 saanud 907 395 512
läbi 1076 431 645 seal 995 281 714
ma 4454 700 3754 seda 3177 1217 1960
me 1102 434 668 see 6114 2249 3865
mees 1082 224 858 selle 2337 1079 1258
meie 1447 715 732 sellest 1019 419 600
mida 1762 688 1074 sest 1766 858 908
midagi 1978 511 1467 siin 1124 268 856
mille 986 585 401 siis 4238 1336 2902
minu 1071 291 780 sõnul 974 971 3
mis 4391 1750 2641 ta 10170 1925 8245
mitte 1737 708 1029 tagasi 1248 516 732
ütles 173
sõna kokku aja ilu
tal 992 211 781
talle 963 173 790
teda 1226 200 1026
teha 881 479 402
tema 2720 899 1821
tuleb 1293 811 482
tuli 919 255 664
vaid 1720 935 785
vastu 1543 687 856
sõna kokku aja ilu
veel 2550 929 1621
või 3310 1504 1806
võib 1273 947 326
väga 1142 592 550
välja 2008 877 1131
ära 1878 607 1271
üks 1402 708 694
üle 1789 861 928
ütles 1949 946 1003
7
TABEL 8.1000 kõige sagedamat sõnavormi sageduste kahanevas järjekorras.
Jrk .
sonavormnr kokku aja ilu
1 ja 27214 12240 14974
2 on 19184 12422 6762
3 ei 13810 5456 8354
4 et 12314 6181 6133
5 ta 10170 1925 8245
6 oli 8861 2167 6694
7 kui 8599 3902 4697
8 ka 6191 3743 2448
9 see 6114 2249 3865
10 oma 5329 2220 3109
11 aga 5274 1816 3458
12 ma 4454 700 3754
13 ning 4409 2377 2032
14 mis 4391 1750 2641
15 siis 4238 1336 2902
16 nii 3523 1419 2104
17 või 3310 1504 1806
18 seda 3177 1217 1960
19 kes 2961 1387 1574
20 nagu 2961 673 2288
21 tema 2720 899 1821
22 veel 2550 929 1621
23 pole 2534 1412 1122
24 kuid 2341 1275 1066
25 selle 2337 1079 1258
26 kas 2287 792 1495
27 juba 2234 916 1318
28 nad 2190 645 1545
29 välja 2008 877 1131
30 midagi 1978 511 1467
31 kõik 1972 691 1281
32 ütles 1949 946 1003
33 ära 1878 607 1271
34 üle 1789 861 928
35 nüüd 1772 485 1287
36 sest 1766 858 908
37 mida 1762 688 1074
38 mitte 1737 708 1029
39 ole 1735 911 824
40 vaid 1720 935 785
Jrk .
sonavorm
nr kokku aja ilu
41 oleks 1695 681 1014
42 sa 1677 98 1579
43 olid 1666 458 1208
44 pärast 1562 808 754
45 küll 1545 536 1009
46 vastu 1543 687 856
47 nende 1527 689 838
48 kus 1483 758 725
49 meie 1447 715 732
50 olnud 1445 588 857
51 üks 1402 708 694
52 enam 1386 477 909
53 ainult 1382 502 880
54 eest 1305 767 538
55 tuleb 1293 811 482
56 võib 1273 947 326
57 ju 1261 347 914
58 tagasi 1248 516 732
59 neid 1227 465 762
60 teda 1226 200 1026
61 ega 1204 355 849
62 kuidas 1199 390 809
63 polnud 1193 181 1012
64 peale 1186 400 786
65 need 1175 464 711
66 ise 1173 422 751
67 väga 1142 592 550
68 aasta 1130 979 151
69 krooni 1127 1097 30
70 siin 1124 268 856
71 palju 1120 561 559
72 me 1102 434 668
73 mees 1082 224 858
74 läbi 1076 431 645
75 minu 1071 291 780
76 olla 1042 472 570
77 sellest 1019 419 600
78 saab 1004 704 300
79 seal 995 281 714















































986 585 401 122
975 495 480 123
974 971 3 124
971 557 414 125
963 173 790 126
948 257 691 127
944 295 649 128
934 424 510 129
933 284 649 130
931 396 535 131
919 255 664 132
907 597 310 133
907 395 512 134
899 365 534 135
894 141 753 136
891 433 458 137
881 479 402 138
871 553 318 139
867 446 421 140
863 404 459 141
857 83 774 142
839 142 697 143
834 152 682 144
833 284 549 145
832 242 590 146
831 643 188 147
829 491 338 148
829 420 409 149
820 110 710 150
814 460 354 151
786 270 516 152
779 715 64 153
772 218 554 154
766 428 338 155
753 547 206 156
743 235 508 157
720 251 469 158
720 296 424 159
709 464 245 160
707 399 308 161



















































































































































































245 kuhu 384 110 274 286 mehed 316 124 192
246 maa 384 202 182 287 õhtul 316 160 156
247 neile 383 191 192 288 maailma 315 174 141
248 sellele 377 194 183 289 poleks 315 101 214
249 neil 375 169 206 290 taas 315 180 135
250 teada 373 166 207 291 kell 314 197 117
251 teinud 373 182 191 292 äkki 314 33 281
252 kuna 370 261 109 293 anda 311 176 135
253 küsis 369 30 339 294 oleme 311 155 156
254 umbes 368 257 111 295 rääkis 311 176 135
255 vaatas 363 15 348 296 uuesti 311 89 222
256 mingi 362 96 266 297 paar 309 112 197
257 töö 361 235 126 298 mehe 308 77 231
258 täis 358 90 268 299 aja 307 132 175
259 sellega 357 168 189 300 rääkida 307 124 183
260 näha 356 135 221 301 veidi 307 122 185
261 raske 355 174 181 302 igal 306 151 155
262 mõne 354 146 208 303 sõna 306 110 196
263 täiesti 353 140 213 304 juhul 304 215 89
264 vist 353 78 275 305 selline 304 167 137
265 tõesti 351 112 239 306 mõned 303 149 154
266 suure 348 177 171 307 tõttu 302 224 78
267 teeb 347 167 180 308 millest 301 139 162
268 kätte 345 123 222 309 riigikogu 301 300 1
269 hakkab 343 184 159 310 tule 301 96 205
270 uus 338 216 122 311 võib-olla 301 40 261
271 jõudnud 337 134 203 312 muud 300 94 206
272 ütleb 336 147 189 313 protsenti 300 291 9
273 kindlasti 334 201 133 314 valitsuse 300 290 10
274 sina 333 12 321 315 tüdruk 299 14 285
275 valmis 333 169 164 316 koju 295 79 216
276 puhul 331 259 72 317 sulle 294 23 271
277 mitu 328 159 169 318 ikkagi 292 112 180
278 mingit 326 128 198 319 su 292 39 253
279 kust 322 93 229 320 teised 292 110 182
280 kõrval 322 86 236 321 kinnitas 290 246 44
281 päeval 322 150 172 322 ringi 290 74 216
282 esimene 321 181 140 323 silmad 290 20 270
283 hommikul 321 117 204 324 tööd 290 174 116
284 sinu 321 49 272 325 keda 289 128 161














































































































































































228 114 114 450
228 14 214 451
228 52 176 452
227 13 214 453
227 53 174 454
226 99 127 455
224 215 9 456
224 111 113 457
224 64 160 458
223 92 131 459
223 187 36 460
223 216 7 461
221 77 144 462
220 55 165 463
220 73 147 464
218 106 112 465
218 211 7 466
218 164 54 467
218 28 190 468
218 101 117 469
217 169 48 470
217 45 172 471
217 170 47 472
216 163 53 473
216 61 155 474
215 126 89 475
215 188 27 476
215 63 152 477
215 105 110 478
215 55 160 479
214 34 180 480
214 113 101 481
213 82 131 482
213 115 98 483
212 73 139 484
212 58 154 485
211 54 157 486
211 200 11 487
210 71 139 488
210 111 99 489



















































491 oleksid 188 66 122 532 nimi 175 34 141
492 teatas 188 148 40 533 osta 175 130 45
493 temast 188 32 156 534 võtnud 175 83 92
494 vaadata 188 71 117 535 noh 174 11 163
495 härra 187 20 167 536 olgu 173 59 114
496 nõukogude 187 97 90 537 pealegi 173 45 128
497 pigem 187 102 85 538 võimalus 173 126 47
498 teadis 187 26 161 539 seetõttu 172 141 31
499 teadnud 187 31 156 540 uut 172 115 57
500 huvi 186 122 64 541 veelgi 172 89 83
501 pikk 186 56 130 542 üha 172 56 116
502 selge 186 96 90 543 keha 171 32 139
503 varsti 186 39 147 544 maailmas 171 106 65
504 kooli 185 134 51 545 muu 171 100 71
505 lausus 185 97 88 546 mõte 171 47 124
506 osanud 185 62 123 547 noor 171 52 119
507 kahju 184 112 72 548 teel 171 89 82
508 käed 184 25 159 549 algul 170 94 76
509 küsimus 184 128 56 550 hakkama 170 88 82
510 siit 184 46 138 551 näeb 170 91 79
511 tohi 184 94 90 552 otsekui 169 14 155
512 käib 183 109 74 553 üksi 169 30 139
513 tulid 183 52 131 554 homme 168 62 106
514 andnud 182 90 92 555 lõi 168 46 122
515 hulgas 182 127 55 556 natuke 168 48 120
516 kõigi 182 106 76 557 esimest 167 78 89
517 sellist 182 92 90 558 pidas 167 80 87
518 kõiki 181 78 103 559 vanaema 167 13 154
519 nime 181 72 109 560 viimasel 167 105 62
520 pidada 181 108 73 561 võrra 167 141 26
521 suurem 181 122 59 562 käsi 166 26 140
522 tahtis 181 27 154 563 temaga 166 31 135
523 ilus 180 31 149 564 ühes 166 76 90
524 tähelepanu 180 112 68 565 keeles 165 65 100
525 alates 179 163 16 566 seepärast 165 75 90
526 järgmisel 179 108 71 567 jäid 164 74 90
527 tõi 178 75 103 568 mõelda 164 52 112
528 tööle 177 107 70 569 mõttes 164 59 105
529 pean 176 52 124 570 tundub 164 100 64
530 hääl 175 25 150 571 kadunud 163 51 112















































163 67 96 614
162 70 92 615
162 126 36 616
162 74 88 617
162 81 81 618
162 25 137 619
162 73 89 620
161 122 39 621
161 22 139 622
160 111 49 623
160 79 81 624
160 158 2 625
160 107 53 626
160 73 87 627
159 34 125 628
159 71 88 629
159 10 149 630
158 102 56 631
158 44 114 632
157 39 118 633
157 36 121 634
157 60 97 635
156 29 127 636
155 72 83 637
155 75 80 638
154 102 52 639
154 82 72 640
154 95 59 641
154 113 41 642
153 19 134 643
153 36 117 644
153 105 48 645
152 141 11 646
152 59 93 647
152 80 72 648
152 23 129 649
151 69 82 650
151 101 50 651
151 49 102 652
151 72 79 653

































































































































696 paneb 133 51
697 arvata 132 55
698 meelest 132 52
699 mingeid 132 65
700 muutus 132 28
701 niisama 132 36
702 seisma 132 28
703 tean 132 24
704 vesi 132 65
705 elab 131 66
706 esimesel 131 85
707 hakkavad 131 86
708 hinge 131 21
709 juht 131 115
710 jättis 131 48
711 kellegi 131 39
712 kostis 131 8
713 lähedal 131 72
714 omavahel 131 64
715 tahan 131 26
716 toimub 131 96
717 vaba 131 70
718 õieti 131 23
719 hoolimata 130 64
720 omal 130 59
721 poisid 130 42
722 sõnad 130 28
723 vaevalt 130 45
724 elada 128 52
725 jõuab 128 62
726 lubas 128 77
727 abil 127 92
728 meeste 127 78
729 akna 126 12
730 asjad 126 42
731 eelkõige 126 117
732 hind 126 120
733 kuud 126 76
734 kuulda 126 28
735 lepingu 126 121
























































































778 muutub 121 71
779 usu 121 52
780 ühtegi 121 48
781 ajaks 120 67
782 kõigepealt 120 49
783 liige 120 113
784 lugeda 120 58
785 milleks 120 52
786 rahu 120 41
787 võtma 120 47
788 ainus 119 62
789 endine 119 82
790 hoone 119 96
791 kaugel 119 45
792 korraks 119 21
793 põhjust 119 77
794 pärit 119 88
795 selja 119 17
796 tõmbas 119 10
797 vee 119 67
798 läksin 118 23
799 olime 118 24
800 ootab 118 59
801 teatud 118 74
802 vaadates 118 33
803 viie 118 84
804 õhku 118 22
805 aastate 117 78
806 enamik 117 93
807 jalad 117 18
808 kodu 117 36
809 naist 117 35
810 otsustas 117 81
811 pank 117 117
812 tõsiselt 117 52
813 eemale 116 29
814 milline 116 55
815 mängu 116 84
816 naiste 116 74
817 näitas 116 50























































































860 nentis 111 101
861 pidevalt 111 75
862 teevad 111 64
863 teisele 111 35
864 võimatu 111 47
865 alusel 110 108
СОCDСО elas 110 13
867 hulk 110 61
868 ilmus 110 33
869 nelja 110 78
870 suhteliselt 110 96
871 teisiti 110 42
872 esimehe 109 93
873 lasknud 109 22
874 niimoodi 109 21
875 noored 109 66
876 paraku 109 83
877 päike 109 15
878 sugugi 109 51
879 suu 109 16
880 vahelt 109 12
881 võimalust 109 64
882 hakkasid 108 28
883 jätnud 108 28
884 kahjuks 108 80
885 kirjutada 108 47
886 maksta 108 94
887 pannud 108 28
888 võta 108 32
889 inglise 107 78
890 keskel 107 53
891 maal 107 48
892 näo 107 10
893 otsus 107 98
894 pika 107 41
895 uute 107 87
896 andmetel 106 106
897 eelmise 106 95
898 kirjutas 106 63
899 mitme 106 77













































106 18 88 942
106 61 45 943
106 72 34 944
106 58 48 945
106 12 94 946
105 37 68 947
105 45 60 948
105 39 66 949
105 27 78 950
105 90 15 951
105 36 69 952
105 48 57 953
104 57 47 954
104 74 30 955
104 38 66 956
104 66 38 957
104 21 83 958
104 31 73 959
104 32 72 960
104 77 27 961
104 11 93 962
103 45 58 963
103 50 53 964
103 20 83 965
103 31 72 966
102 24 78 967
102 76 26 968
102 72 30 969
102 78 24 970
102 77 25 971
102 21 81 972
102 58 44 973
102 19 83 974
102 64 38 975
102 44 58 976
101 65 36 977
101 15 86 978
101 96 5 979
101 10 91 980
101 87 14 981




































































994 tüdruku 96 6
995 hakka 95 42
996 kala 95 45
997 kivi 95 33
998 korras 95 54
999 luua 95 79
1000 puudub 95 78
1001 seina 95 13
1002 tuba 95 14
1003 tunnistas 95 63
TABEL 9.1000 kõige sagedamat sõnavormi tähestiku järjekorras.
sõnavorm kokku aja ilu
aasta 1130 979 151
aastaid 98 41 57
aastal 779 715 64
aastat 642 413 229
aastate 117 78 39
abi 154 102 52
abil 127 92 35
aeg 484 175 309
aega 626 253 373
aeg-ajalt 105 37 68
aga 5274 1816 3458
ah 143 4 139
aina 159 34 125
ainult 1382 502 880
ainus 119 62 57
aitab 104 57 47
aja 307 132 175
ajaks 120 67 53
ajal 814 460 354
ajas 137 24 113
akna 126 12 114
alates 179 163 16
alati 502 178 324
algab 99 67 32
algul 170 94 76
alguses 160 111 49
all 720 251 469
alla 931 396 535
alles 596 232 364
alt 210 71 139
alusel 110 108 2
ammu 142 40 102
anda 311 176 135
andis 278 123 155
andma 97 58 39
andmetel 106 106 0
andnud 182 90 92
annab 281 209 72
antud 203 138 65
aru 540 162 378
arv 99 87 12
sõnavorm kokku aja ilu
arvan 138 89 49
arvas 151 69 82
arvata 132 55 77
arvates 217 169 48
asemel 218 106 112
asi 400 149 251
asja 281 127 154
asjad 126 42 84
asju 162 70 92
astus 208 37 171
asub 104 74 30
asus 104 38 66
auto 271 133 138
avatud 162 126 36
balti 133 125 8
direktor 122 83 39
edasi 608 234 374
eelkõige 126 117 9
eelmise 106 95 11
eelmisel 147 123 24
eemale 116 29 87
ees 743 235 508
eest 1305 767 538
eesti 402 325 77
ega 1204 355 849
ehk 678 347 331
ehkki 195 75 120
ei 13810 5456 8354
eile 634 558 76
eks 262 63 199
elab 131 66 65
elada 128 52 76
elanud 98 42 56
elas 110 13 97
elu 698 230 468
elus 212 73 139
ema 648 91 557
enam 1386 477 909
enamasti 124 66 58
enamik 117 93 24
end 772 218 554
188 enda
sõnavorm kokku aja ilu
enda 536 195 341
endale 521 209 312
endast 135 52 83
endine 119 82 37
endiselt 111 64 47
ennast 504 143 361







eriti 468 269 199
esialgu 139 78 61
esile 101 65 36
esimees 241 213 28
esimehe 109 93 16
esimene 321 181 140
esimese 233 162 71
esimesel 131 85 46
esimest 167 78 89
et 12314 6181 6133
ette 934 424 510
firma 224 215 9
hakanud 194 58 136
hakata 215 126 89
hakka 95 42 53
hakkab 343 184 159
hakkama 170 88 82
hakkas 556 81 475
hakkasid 108 28 80
hakkavad 131 86 45
hea 625 287 338
head 224 111 113
heaks 96 61 35
hetkel 223 92 131
hiljem 447 228 219
hiljuti 96 70 26
hind 126 120 6
hinge 131 21 110
hinnangul 194 191 3
hoida 192 104 88
hoidis 102 24 78
homme 168 62 106
hommikul 321 117 204
sõnavorm kokku aja ilu
hoolimata 130 64 66
hoone 119 96 23
hoopis 399 158 241
hulgas 182 127 55
hulk 110 61 49
hulka 124 76 48
huvi 186 122 64
huvitav 105 45 60
härra 187 20 167
hästi 488 237 251
hääl 175 25 150
hüüdis 96 9 87
iga 680 368 312
igal 306 151 155
igatahes 156 29 127
igaüks 105 39 66
ikka 948 257 691
ikkagi 292 112 180
ilm 104 66 38
ilma 483 236 247
ilmselt 384 250 134
ilmus 110 33 77
ilus 180 31 149
inglise 107 78 29
inimene 407 177 230
inimese 251 112 139
inimesed 440 250 190
inimesi 228 114 114
inimest 282 197 85
inimeste 234 120 114
isa 488 74 414
ise 1173 422 751
isegi 833 284 549
istus 228 14 214
ja 27214 12240 14974
jah 439 58 381
jalad 117 18 99
jaoks 399 202 197
jooksul 423 314 109
ju 1261 347 914
juba 2234 916 1318
kodus 189
sõnavorm kokku aja ilu
juhataja 223 187 36
juhatuse 125 123 2
juht 131 115 16
juhtunud 122 37 85
juhtus
СОCNJ 44 79
juhul 304 215 89
jumal 137 15 122
just 899 365 534
justkui 193 53 140
jutt 149 46 103
juttu 148 51 97
juurde 699 213 486
juures 491 198 293
jõuab 128 62 66
jõudis 261 90 171
jõudnud 337 134 203
jäi 628 214 414
jäid 164 74 90
jälle 556 98 458
järel 254 117 137
järele 431 92 339
järgi 435 305 130
järgmise 123 93 30
järgmisel 179 108 71
järjest 135 68 67
järsku 101 15 86
jätnud 108 28 80
jätta 175 93 82
jättis 131 48 83
jää 103 45 58
jääb 479 264 215
jääda 204 94 110
jäänud 454 186 268
jäävad 136 96 40
ka 6191 3743 2448
kaasa 473 225 248
kadunud 163 51 112
kadus 98 16 82
kah 98 9 89
kahe 457 298 159
kaheksa 97 61 36
sõnavorm kokku aja ilu
kahju 184 112 72
kahjuks 108 80 28
kaks 971 557 414
kala 95 45 50
kandis 98 30 68
kas 2287 792 1495
kasutada 200 158 42
kaua 204 51 153
kaudu 216 163 53
kaugel 119 45 74
keda 289 128 161
kedagi 201 56 145
keegi 832 242 590
keele 125 89 36
keeles 165 65 100
keelt 154 82 72
keha 171 32 139
kell 314 197 117
kella 163 77 86
kelle 520 281 239
kellega 96 41 55
kellegi 131 39 92
kellel 147 76 71
kellele 162 74 88
kerge 137 48 89
kes 2961 1387 1574
keset 104 21 83
keskel 107 53 54
kevadel 102 76 26
kiiresti 248 97 151
kindel 205 93 112
kindlasti 334 201 133
kinni 518 173 345
kinnitas 290 246 44
kinnitusel 96 96 0
kirja 144 54 90
kirjutada 108 47 61
kirjutas 106 63 43
kivi 95 33 62
kodu 117 36 81
kodus 274 87 187
190 kogu
sõnavorm kokku aja ilu
kogu 863 404 459
koguni 197 49 148
koha 140 86 54
kohal 278 95 183
kohale 252 113 139
kohaselt 215 188 27
kohe 611 165 446
koht 138 76 62
kohta 753 547 206
kohus 99 77 22
koju 295 79 216
kokku 766 428 338
kolm 527 317 210
kolmas 98 63 35
kolme 269 181 88
kombel 97 32 65
kooli 185 134 51
koolis 122 65 57
koos 706 358 348
kord 555 148 407
korda 648 349 299
korra 137 80 57
korraga 211 54 157
korraks 119 21 98
korral 248 169 79
korras 95 54 41
kostis 131 8 123
krooni 1127 1097 30
kuhu 384 110 274
kuhugi 148 27 121
kui 8599 3902 4697
kuid 2341 1275 1066
kuidagi 265 71 194
kuidas 1199 390 809
kuigi 591 270 321
kuna 370 261 109
kunagi 537 167 370
kuni 709 464 245
kus 1483 758 725
kusagil 123 35 88
kust 322 93 229
sõnavorm kokku aja ilu
kuu 236 174 62
kuud 126 76 50
kuulda 126 28 98
kuulnud 137 34 103
kuulub 122 97 25
kuus 194 131 63
kõige 975 495 480
kõigepealt 120 49 71
kõigest 113 29 84
kõigi 182 106 76
kõigile 139 83 56
kõik 1972 691 1281
kõike 220 55 165
kõiki 181 78 103
kõrge 112 43 69
kõrval 322 86 236
kõrvale 257 74 183
käe 192 26 166
käed 184 25 159
käega 153 19 134
käes 273 59 214
käest 206 62 144
käia 113 48 65
käib 183 109 74
käinud 189 67 122
käis 281 89 192
käsi 166 26 140
kätte 345 123 222
külge 125 36 89
küll 1545 536 1009
küllalt 99 35 64
küllap 214 34 180
kümme 144 80 64
küsib 113 20 93
küsida 115 31 84
küsimus 184 128 56
küsis 369 30 339
lahti 505 97 408
laiali 122 38 84
laps 213 82 131













































kokku aja ilu sõnavorm kokku aja
206 106 100 läinud 391 160
114 74 40 läks 567 145
109 22 87 läksid 124 31
137 62 75 läksin 118 23
113 48 65 ma 4454 700
133 95 38 maa 384 202
137 19 118 maad 122 45
100 92 8 maailma 315 174
208 70 138 maailmas 171 106
185 97 88 maal 107 48
121 88 33 maha 631 225
202 121 81 maja 443 212
191 113 78 majas 121 54
146 67 79 maksab 139 112
126 121 5 maksma 136 109
286 222 64 maksta 108 94
111 60 51 me 1102 434
438 191 247 meelde 216 61
218 211 7 meelest 132 52
444 190 254 mees 1082 224
120 113 7 meest 229 83
151 101 50 meeste 127 78
419 240 179 mehe 308 77
101 96 5 mehed 316 124
144 56 88 meid 252 74
275 235 40 meie 1447 715
255 197 58 meil 502 296
149 89 60 meile 280 130
128 77 51 metsa 104 31
120 58 62 mida 1762 688
221 77 144 midagi 1978 511
95 79 16 miks 786 270
168 46 122 mil 189 115
420 154 266 miljardit 100 100
111 59 52 miljoni 238 234
102 72 30 miljonit 487 479
1076 431 645 millal 145 57
446 221 225 mille 986 585
131 72 59 millega 236 129
113 10 103 milleks 120 52
97 57 40 millel 100 29
192 millele
sõnavorm kokku aja ilu
millele 144 75 69
milles 193 114 79
millest 301 139 162
milline 116 55 61
mina 839 142 697
mind 820 110 710
minema 286 65 221
mingeid 132 65 67
mingi 362 96 266
mingil 100 57 43
mingit 326 128 198
minna 451 181 270
minu 1071 291 780
minust 100 12 88
mis 4391 1750 2641
mitme 106 77 29
mitte 1737 708 1029
mitu 328 159 169
mu 857 83 774
muidu 249 69 180
muidugi 549 159 390
mul 834 152 682
mulle 894 141 753
must 105 27 78
musta 115 35 80
muu 171 100 71
muud 300 94 206
muusika 114 66 48
muuta 102 78 24
muutub 121 71 50
muutunud 193 82 111
muutus 132 28 104
mõelda 164 52 112
mõeldud 115 77 38
mõista 133 45 88
mõlemad 199 76 123
mõnda 115 41 74
mõne 354 146 208
mõned 303 149 154
mõni 409 150 259
mõnikord 124 29 95
sõnavorm kokku aja ilu
mõte 171 47 124
mõtet 126 56 70
mõtles 227 13 214
mõtlesin 123 21 102
mõttes 164 59 105
mängu 116 84 32
märkas 113 10 103
märkis 197 190 7
märtsil 126 119 7
mööda 441 102 339
möödunud 198 165 33
nad 2190 645 1545
nagu 2961 673 2288
naine 694 125 569
naise 228 52 176
naised 160 79 81
naist 117 35 82
naiste 116 74 42
natuke 168 48 120
need 1175 464 711
neid 1227 465 762
neil 375 169 206
neile 383 191 192
neist 411 186 225
neli 232 147 85
nelja 110 78 32
nemad 189 58 131
nende 1527 689 838
nentis 111 101 10
nii 3523 1419 2104
niimoodi 109 21 88
niisama 132 36 96
niisiis 98 17 81
niisugune 138 25 113
nime 181 72 109
nimel 112 72 .40
nimelt 147 63 84
nimi 175 34 141
ning 4409 2377 2032
no 144 29 115
noh 174 11 163
paraku 193
sõnavorm kokku aja ilu sõnavorm kokku aja ilu
noor 171 52 119 olin 474 78 396
noored 109 66 43 olla 1042 472 570
noormees 123 41 82 olnud 1445 588 857
nõnda 246 27 219 olukord 105 90 15
nõuab 102 77 25 oluline 116 93 23
nõukogu 160 158 2 oma 5329 2220 3109
nõukogude 187 97 90 omal 130 59 71
nõus 126 81 45 omavahel 131 64 67
nädala 161 122 39 ometi 457 91 366
nädalal 133 124 9 on 19184 12422 6762
nädalat 96 59 37 ongi 242 109 133
näe 135 40 95 oodata 142 76 66
näeb 170 91 79 ootab 118 59 59
nägi 251 35 216 ootamatult 106 23 83
nägin 140 22 118 osa 540 425 115
nägu 232 26 206 osanud 185 62 123
näha 356 135 221 osas 137 119 18
näinud 273 65 208 oska 136 54 82
näis 135 11 124 osta 175 130 45
näitab 125 90 35 otsa 319 65 254
näitas 116 50 66 otsas 99 18 81
näiteks 598 487 111 otse 243 59 184
näo 107 10 97 otsekui 169 14 155
nüüd 1772 485 1287 otsus 107 98 9
oh 101 10 91 otsuse 116 107 9
ole 1735 911 824 otsustas 117 81 36
oled 460 65 395 paar 309 112 197
oleks 1695 681 1014 paari 144 77 67
oleksid 188 66 122 paistab 112 34 78
oleksin 135 26 109 paistis 138 17 121
olema 624 325 299 palju 1120 561 559
olemas 235 121 114 paljud 195 151 44
oleme 311 155 156 palun 106 18 88
olen 933 284 649 pandud 138 69 69
olete 157 39 118 paneb 133 51 82
olevat 404 156 248 panga 152 141 11
olgu 173 59 114 pani 227 53 174
oli 8861 2167 6694 pank 117 117 0
olid 1666 458 1208 panna 271 133 138
oligi 161 22 139 pannud 108 28 80
olime 118 24 94 paraku 109 83 26
194 parem
sõnavorm kokku aja ilu
parem 236 82 154
paremini 125 79 46
partei 126 111 15
pea 502 145 357
peaaegu 442 162 280
peab 871 553 318
pead 243 34 209
peaks 616 439 177
peaksid 126 91 35
peal 217 45 172
peale 1186 400 786
pealegi 173 45 128
pealt 143 54 89
peaminister 147 145 2
peamiselt 112 73 39
pean 176 52 124
peavad 239 189 50
peremees 116 23 93
pidada 181 108 73
pidanud 261 107 154
pidas 167 80 87
pidevalt 111 75 36
pidi 505 110 395
pidid 104 32 72
pigem 187 102 85
piisavalt 113 83 30
pika 107 41 66
pikk 186 56 130
pilgu 140 10 130
pilk 126 7 119
pilt 96 43 53
pisut 289 83 206
poeg 105 36 69
poisid 130 42 88
poiss 281 41 240
pole 2534 1412 1122
poleks 315 101 214
politsei 248 225 23
polnud 1193 181 1012
pool 390 173 217
poole 944 295 649
sõnavorm kokku aja ilu
poolest 103 50 53
poolt 474 269 205
praegu 907 597 310
presidendi 113 111 2
president 265 255 10
protsenti 300 291 9
proua 124 15 109
puhul 331 259 72
puudub 95 78 17
põhjal 113 94 19
põhjust 119 77 42
päev 271 123 148
päeva 419 212 207
päeval 322 150 172
pähe 138 42 96
päike 109 15 94
pärast 1562 808 754
päris 437 133 304
pärit 119 88 31
püsti 138 20 118
püüdis 135 22 113
raha 831 643 188
rahu 120 41 79
rahulikult 98 30 68
rahva 206 141 65
rahvas 139 61 78
raske 355 174 181
riigi 401 365 36
riigikogu 301 300 1
riik 241 213 28
riikide 97 96 1
ringi 290 74 216
rohkem 829 491 338
räägib 154 95 59
rääkida 307 124 183
rääkis 311 176 135
sa 1677 98 1579
saa 867 446 421
saab 1004 704 300
saada 586 352 234
saadud 122 86 36
suunas 195
sõnavorm kokku aja ilu
saaks 190 118 72
saama 155 75 80
saan 102 21 81
saanud 907 395 512
saata 106 61 45
saatis 125 66 59
saavad 265 215 50
sageli 145 90 55
sai 829 420 409
said 214 113 101
sain 151 49 102
saksa 198 139 59
sama - 419 258 161
samal 248 149 99
samas 432 302 130
samuti 452 325 127
seadus 101 87 14
seaduse 122 114 8
seal 995 281 714
sealt 270 92 178
seas 137 91 46
seda 3177 1217 1960
see 6114 2249 3865
seega 217 170 47
seegi 96 45 51
seejärel 205 91 114
seekord 126 65 61
seepärast 165 75 90
sees 197 52 145
seetõttu 172 141 31
seina 95 13 82
seisab 149 52 97
seisis 268 16 252
seisma 132 28 104
seitse 113 72 41
sel 431 250 181
selga 100 16 84
selge 186 96 90
selgeks 102 58 44
selgitas 148 135 13
selgus 113 61 52
sõnavorm kokku aja ilu
selja 119 17 102
seljas 102 19 83
selle 2337 1079 1258
sellega 357 168 189
selleks 427 242 185
sellel 189 72 117
sellele 377 194 183
sellepärast 215 63 152
selles 611 252 359
sellest 1019 419 600
selline 304 167 137
sellise 160 107 53
sellist 182 92 90
seni 278 218 60
seotud 193 148 45
sest 1766 858 908
siia 275 48 227
siin 1124 268 856
siis 4238 1336 2902
siiski 686 355 331
siit 184 46 138
silma 220 73 147
silmad 290 20 270
silmi 123 11 112
sina 333 12 321
sind 271 33 238
sinna 414 134 280
sinu 321 49 272
sisse 576 183 393
su 292 39 253
sugugi 109 51 58
suhted 96 77 19
suhteliselt 110 96 14
suhtes 218 164 54
sul 261 32 229
sulle 294 23 271
surma 152 59 93
sumud 125 52 73
suu 109 16 93
suuda 152 80 72
suunas 159 71 88
196 suur
sõnavorm kokku aja ilu
suur 578 263 315
suure 348 177 171
suured 162 81 81
suurem 181 122 59
suuri 102 64 38
suurt 215 105 110
suutnud 198 72 126
suvel 142 88 54
sõita 122 65 57
sõitis 136 63 73
sõna 306 110 196
sõnad 130 28 102
sõnas 154 113 41
sõnu 98 26 72
sõnul 974 971 3
süda 103 20 83
sügisel 104 77 27
sündinud 126 80 46
ta 10170 1925 8245
Mõned emotsioone väljendavad verbid. Tuleb
välja et eestlane kardab pea poole sagedamini
kui armastab, naerab poole sagedamini kui
nutab, naeratab poole sagedamini kui muigab,
muretseb poole sagedamini kui rõõmustab.
sõna kokku aja ilu
kartma 327 90 237
naerma 239 52 187
armastama 196 41 155
naeratama 165 13 152
nutma 132 13 119
imestama 122 34 88
muretsema 81 24 57
muigama 77 8 69
rõõmustama 47 23 24
pelgama 38 7 31
kohkuma 38 1 37
igatsema 38 5 33
ehmatama 38 6 32
ehmuma 36 4 32
armuma 33 6 27
üllatuma 32 14 18
vihkama 29 3 26
põlgama 23 5 18
hirmuma 19 1 18
sõnavorm kokku aja ilu
taas 315 180 135
taga 499 129 370
tagant 153 36 117
tagasi 1248 516 732
taha 483 150 333
tahab 241 128 113
tahad 96 18 78
tahaks 137 55 82
tahan 131 26 105
tahtis 181 27 154
tahtnud 231 30 201
tal 992 211 781
talle 963 173 790
talu 113 54 59
tarvis 147 54 93
tavaliselt 143 77 66
te 600 121 479
tea 474 95 379
teab 215 55 160
tead 140 7 133
teada 373 166 207
teadis 187 26 161
teadnud 187 31 156
tean 132 24 108
teatas 188 148 40
teatud 118 74 44
teda 1226 200 1026
tee 396 175 221
teeb 347 167 180
teed 224 64 160
teel 171 89 82
teevad 111 64 47
tegelikult 400 193 207
tegema 208 102 106
tegemist 267 177 90
tegi 456 164 292
tegid 100 41 59
tegu 115 65 50
teha 881 479 402
tehakse 100 66 34
tehtud 280 172 108
tüdruku 197
sõnavorm kokku aja ilu
teid 137 24 113
teie 435 87 348
teil 142 27 115
teile 157 36 121
teine 533 244 289
teinud 373 182 191
teise 416 202 214
teised 292 110 182
teiseks 98 67 31
teisel 160 73 87
teisele 111 35 76
teises 112 61 51
teisiti 110 42 68
teist 230 95 135
teiste 237 140 97
tekib 99 79 20
tekkinud 115 75 40
tekkis 98 49 49
tema 2720 899 1821
temaga 166 31 135
temale 99 17 82
temast 188 32 156
terve 256 86 170
tihti 114 63 51
toas 113 11 102
tohi 184 94 90
toime 114 67 47
toimub 131 96 35
toimunud 96 81 15
too 255 48 207
toob 106 72 34
tuba 95 14 81
tuhat 123 56 67
tule 301 96 205
tuleb 1293 811 482
tuleks 250 191 59
tulema 102 44 58
tulevad 143 74 69
tuli 919 255 664
tulid 183 52 131
tulla 226 99 127
sõnavorm kokku aja ilu
tulnud 435 146 289
tunda 136 49 87
tundi 150 65 85
tundis 237 19 218
tundnud 126 22 104
tundsin 100 8 92
tundub 164 100 64
tundus 218 28 190
tunne 212 58 154
tunnistas 95 63 32
tuntud 158 102 56
tuppa 114 12 102
tuua 101 63 38
tuul 103 31 72
tõenäoliselt 138 108 30
tõepoolest 194 61 133
tõesti 351 112 239
tõi 178 75 103
tõmbas 119 10 109
tõsi 123 38 85
tõsiselt 117 52 65
tõstis 135 29 106
tõttu 302 224 78
tõusis 195 43 152
tõusnud 106 58 48
tähelepanu 180 112 68
tähendab 256 135 121
tähtis 101 51 50
täiesti 353 140 213
täis 358 90 268
täna 467 230 237
tänava 114 69 45
tänaval 99 54 45
tänavu 223 216 7
tänu 153 105 48
täpselt 243 101 142
töö 361 235 126
tööd 290 174 116
tööle 177 107 70
tüdruk 299 14 285
tüdruku 96 6 90
198 uks
sõnavorm kokku aja ilu
uks 104 11 93
ukse 260 23 237
umbes 368 257 111
usu 121 52 69
uudised 126 119 7
uue 403 288 115
uued 113 70 43
uuesti 311 89 222
uus 338 216 122
uusi 135 84 51
uut 172 115 57
uute 107 87 20
vaadata 188 71 117
vaadates 118 33 85
vaata 106 12 94
vaatab 138 18 120
vaatama 140 39 101
vaatamata 135 81 54
vaatas 363 15 348
vaatasin 97 4 93
vaba 131 70 61
vaevalt 130 45 85
vahel 720 296 424
vahele 256 78 178
vahelt 109 12 97
vahepeal 97 41 56
vaid 1720 935 785
vaikselt 114 18 96
vaja 515 280 235
valge 199 49 150
valitsus 211 200 11
valitsuse 300 290 10
valmis 333 169 164
vana 451 130 321
vanaema 167 13 154
vanem 101 19 82
vara 144 99 45
varem 385 243 142
varsti 186 39 147
vastas 282 75 207
vastavalt 114 102 12
sõnavorm kokku aja ilu
vastu 1543 687 856
vee 119 67 52
veel 2550 929 1621
veelgi 172 89 83
veidi 307 122 185
vene 608 474 134
vesi 132 65 67
vett 125 46 79
viga 114 47 67
viia 150 96 54
viie 118 84 34
viimane 230 118 112
viimase 194 134 60
viimasel 167 105 62
viis 403 211 192
vist 353 78 275
võeti 98 59 39
võetud 143 88 55
või 3310 1504 1806
võib 1273 947 326
võibolla 163 67 96
võib-olla 301 40 261
võiks 456 273 183
võimalik 447 306 141
võimalus 173 126 47
võimalust 109 64 45
võimatu 111 47 64
võinud 162 25 137
võis 407 75 332
võivad 234 189 45
võrra 167 141 26
võrreldes 143 131 12
võta 108 32 76
võtab 213 115 98
võtma 120 47 73
võtnud 175 83 92
võtta 452 235 217
võttis 399 96 303
võõras 159 10 149
väga 1142 592 550
vähe 218 101 117
ütlesin 199
sõnavorm kokku aja ilu
vähem 261 170 91
vähemalt 386 216 170
väike 277 96 181
väikese 146 49 97
väitis 100 81 19
välja 2008 877 1131
väljas 99 17 82
õhku 118 22 96
õhtul 316 160 156
õieti 131 23 108
õige 266 97 169
õigus 210 111 99
õpetaja 105 48 57
äkki 314 33 281
ära 1878 607 1271
ääres 158 44 114
öelda 409 164 245
öelnud 157 60 97
öösel 151 72 79
üha 172 56 116
ühe 707 399 308
sõnavorm kokku aja ilu
ühel 278 72 206
ühes 166 76 90
ühest 115 50 65
üht 112 46 66
ühte 149 60 89
ühtegi 121 48 73
üks 1402 708 694
üksi 169 30 139
ükski 136 68 68
üksnes 162 73 89
üldse 464 157 307
üle 1789 861 928
ülejäänud 101 68 33
üles 595 175 420
ülikooli 238 198 40
ümber 551 176 375
üsna 272 123 149
ütleb 336 147 189
ütles 1949 946 1003
ütlesin 152 23 129
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TABEL 10. 100 sõna, mis muidu on sõnastikust välja jäänud (kahanevas sagedus- 
järjestuses): kõige sagedamad ainult ajalehtedes või ainult ilukirjanduses esinenud 
sõnad.
sõna aja ilu sõna aja ilu
omavalitsus 209 - silitama - 42
volikogu 187 - nõunik 42 -
peadirektor 139 - koalitsioon 42 -
pressiesindaja 112 - kindlustus 42 -
riigieelarve 111 - sari 41 -
liider 110 - haridusministeerium 41 -
välisminister 101 - tegevdirektor 40 -
siseminister 101 - aktsionär 40 -
eelnõu 94 - aktsiis 40 -
erastamine 92 - osalus 39 -
fraktsioon 88 - müümine 39 -
valimisliit 85 - kantsler 39 -
investeering 76 - võpatama - 38
pomisema - 67 vähendamine 37 -
suursaadik 63 - lähiaeg 37 -
investor 60 - keskkriminaalpolitsei 37 -
linnavolikogu 58 - arengukava 37 -
börs 57 - alistama 37 -
tarbija 56 - võistkond 36 -
põhiseadus 55 - valitsusliit 36 -
välisministeerium 54 - tankla 36 -
meistrivõistlus 54 - liikmesriik 36 -
kummarduma - 54 jalgpall 36 -
politseiamet 53 - analüütik 36 -
korraldaja 53 - ringkonnakohus 35 -
kehtestamine 53 - rakendamine 35 -
puuraidur - 50 maksumaksja 35 -
konkurent 50 - kogudus 35 -
tulumaks 49 - abilinnapea 35 -
sätestama 46 - seisatama - 34
kaitsejõud 46 - moodustamine 34 -
peatreener 45 - laienemine 34 -
televisioon 44 - hinnatõus 34 -
poolaeg 44 - rahandusminister 33 -
00 - 43 litsents 33 -
linnakohus 43 - kuulatama - 33
finaal 43 - keskliit 33 -
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Käiski Nuustakul ära, 1994; Valev Mirtem, Klaasist lepatriinu, 1996; Valev Mirtem, 
Liblikanektar, 1994; Valev Mirtem, Loire, 1997; Valev Mirtem, Toomingais ja sireleis, 1997; 
Valev Mirtem, Valge õis sinisel, 1996; Kati Murutar, Abitu, 1995; Kati Murutar, Naisena 
sündinud, 1992; Kati Murutar, Õnne tänava lood 2 ,1997; Kati Murutar, Õnne tänava lood 
3, 1997; Mihkel Mutt, Rahvusvaheline mees, 1994; Mihkel Mutt, Üleminekuaeg, 1995; 
Mart Mäger, Niidirull, 1992; Heljo Mänd, Rahareha, 1996; Raimo Männis, Tagasiärastaja, 
1997; Jaan Niilus, Kirjeldajad, 1994; Jaan Niilus, Mustad lood, 1996; Endel Nirk, Siin maa 
peal 2, 1995; Endel Nirk, Siin maa peal, 1997; Genadi Noa, Südamehääl, 1995; Helga 
Nõu, UFO, 1994; Taivo Pabut, Kuus miniatuur-traktaari, 1993; Juhan Paju, Hõõguv rist, 
1997; Juhan Paju, Katkenud romaan, 1997; Juhan Paju, Lasud kodutänaval, 1995; Alo 
Paju, Muinaslugu, 1997; Ants Paju, Suur santaaž, 1994; Aili Paju, Teadjanaine, 1994; 
Merle Pajula, Ruunimärgid, 1995; Wilhelm Palo, Kaks romanssi viiuli saatel, 1995; Eeva 
Park, Kolm päeva Pärnus, 1994; Eeva Park, Mees, kes mäletas elevante, 1994; Eva Park, 
Naised, 1993; Aino Pervik, Üks hele valge tuvi, 1995; Peep Pillak, Vabanemine, 1997; 
Nasta Pino, Endised I, II, III, 1993; Nasta Pino, Ja andke meile andeks meie võlad, 1994; 
Lilli Promet, lisabel, 1992; Heino Puhvel, Anton Jürgensteini suurpäev, 1998; Rein Põder, 
Armastuse hääl, 1996; Rein Põder, Imelik vang, 1995; Rein Põder, Jahedad varjud, 1992; 
Rein Põder, Külmnäpp, 1994; Asta Põldmäe, Kaotab tule, 1992; Asta Põldmäe, Sula, 
1996; Asta Põldmäe, Vastu ööd, 1994; Asta Põldmäe, Viini plika, 1997; Hell Raa, Ühe 
armastuse lugu, 1996; Kaugver Raimond, Peotäis tolmu, 1992; Inga Raitar, Meie keda 
polnud, 1997; Vaike Rannet/Egon Rannet, Kivid ja leib 4 ,1996; Rein Raud, Krahvinna de 
Richter, 1993; Rein Raud, Kägude öö, 1995; Rein Raud, Teekaaslased, 1998; Toomas 
Raudam, Minu ema kleit, 1998; Toomas Raudam, Muusika kuum sai, 1997; Sulev 
Raudsepp, Väikeste alatuste summa, 1992; Mait Ando Raun, Armastuse lood, 1997; Mait 
Ando Raun, Kihutas läbi öö, 1996; Mait Ando Raun, Kollane maja, 1994; Mait Ando Raun, 
Tuline ratas, 1995; Mait Raun, Ood ja Rutt, 1993; Ott Raun, Kuningas, kes tahtis olla narr, 
1995; Olev Remsu, Artur Magnussoni suur sõjasuvi, 1997; Olev Remsu, Liikuja 
autoportree, 1995; Aldo Roomere, Vampiir, kes rikkus kutse-eetikat, 1996; Kalju Saaber, 
Uisukool Baikalil, 1994; Veera Saar, Kodutee, 1996; Karin Saarsen, Surmasõit ehk lugu 
hulljulgest mrs. Taylorist, 1995; Rein Saluri, Masti tipus magaja, 1994; Rein Saluri, Naised 
ja loomad, 1996; Mart Sander, Mercator, 1994; Peeter Sauter, Luus, 1997; Raivo Seppo, 
Hüatsintsõrmus, 1995; Herman Sergo, Viis aastat võõra nime all, 1992; Agu Sisask, Mõrv 
Jaapanis, 1994; Avo Susi, Lilleneid, 1992; Ain Särg, Kahekesi, 1997; Ilmar Särg, 
Kõhuvalu, 1996; Agu Tammeveski, Elu parasvöötmes, 1992; Tarmo Teder, Häda-abi,
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1995; Tarmo Teder, Kotkalend, 1992; Tarmo Teder, Kurat kargas pähe, 1995; Alma 
Teder, Röövel ristisambal, 1996; Rein Tigane, Telefonimäng, 1997; Rein Tigane, 
Tundeline teekond, 1995; Emil Tode, Pritsess, 1997; Peeter Tooming, Jalgrattasõit/ 
Kohakaaslus, 1997; Rein Tootmaa, Filtrita "Camel"/ Ühejalgse ülestunnistus/ Kujundi 
poetiseerimine/ Eesti rahvalaulud/ Truu abielumees ja tema truuduseta naine, 1997; Rein 
Tootmaa, Põgeneda, 1997; Rein Tootmaa, Seal, selle laia välja taga, 1992; Rein 
Tootmaa, Tulnukad ja kratid, 1997; Mats Traat, Kodu on ilus, 1994; Mats Traat, Kodu on 
ilus, 1995; Mats Traat, Kuri karjas, 1998; Mats Traat, Minge üles mägedele 2,1994; Mats 
Traat, Peremees võtab naise, 1997; Mats Traat, Võimu rist, 1995; Mats Traat, 
Võõrasemataimed, 1997; Tõnu Trubetzky, Daam sinises, 1994; Tõnu Trubetzky, Inglid ja 
kangelased, 1992; Tõnu Trubetzky, Mina ja George, 1997; Mart Trummal, Korduskatse, 
1996; Leelo Tungal, Humanitaarmõrv Bestoonias, 1994; Tiina Ubar, Abort, 1997; Mati Unt, 
Argimütoloogia sõnastik, 1994; Lii Unt, Billy, my sonny, 1994; Mati Unt, Brecht ilmub 
öösel, 1997; Lii Unt, Nemad on võitjad, 1995; Mati Unt, Vastne argimütoloogia, 1996; 
Peeter Urm, Dorfi suvi, 1996; Peeter Urm, Hüvastijätt, 1996; Peeter Urm, Provintsiarst, 
1994; Peeter Urm, Siinpool paradiisi, 1994; Arvo Uustalu, Kasside salapärane kadumine, 
1995; Arvo Uustalu, Literaadi kurb eelaimus, 1996; Albert Uustulnd, Hullunud meri, 1997; 
Albert Uustulnd, Kui jumalad nutsid, 1995; Albert Uustulnd, Lummav meri, 1994; Albert 
Uustulnd, Rajud ei rauge, 1994; Albert Uustulnd, Rannavälja: romaan, 1997; Albert 
Uustulnd, Tormid ei taltu, 1996; Urmas Vadi, Kui klosetist kerkib kloaak, 1996; Marek 
Vahula, Kui päike tõuseb, 1994; Arvo Valton, Ilus väike vangimaja, 1996; Arvo Valton, 
Kaamel, 1997; Arvo Valton, Kuninglik lõbu, 1992; Arvo Valton, Metoodika, 1992; Arvo 
Valton, Unehäired, 1995; Arvo Valton, Õhtupoolik valgete seintega ruumis, 1995; Andres 
Vanapa, Hirm on see, mis paneb mehe värisema, 1998; Andres Vanapa, Riiulid, 1994; 
Andres Vanapa, Surnutele on ladu avatud, 1992; Veikko Vangonen, Ülestõusmispüha, 
1993; Enn Vetemaa, Pomm eesti peaministrile, 1992; Enn Vetemaa, Risti rahvas 1,1994; 
Enn Vetemaa, Väegade noobel kooljas, 1996; Arved Viirlaid, Padi, 1993; Liivia Viitol, 
Toolse kukits. Gellerti mäel, 1992; Liivia Viitol, Varjav maa, 1997; Toomas Vint, Elu ilusaim 
surm, 1995; Toomas Vint, Erakordselt suur, kujuteldamatult suur lind, 1997; Toomas Vint, 
Kojamehe naine, 1995; Toomas Vint, Kusagil India ookeani äärel, 1992; Toomas Vint, 
Lõppematu maastik, 1997; Toomas Vint, Muljed. Rongist, mis hilineb kaheksa minutit, 
1996; Toomas Vint, Naistepiinaja/ Õnnenatuke, 1996; Toomas Vint, Võib-olla, et homme 
hommikul, 1992; Engo Väljaots, Elamisele raisatud aeg, 1995; Tõnu Õnnepalu, Hind, 
1995; Ervin Õunapuu, Meistriklass, 1997.
LISA 2. Kasutatud ajakirjandustekstid. Sageduste arvutamisel oiid aluseks järgmised 
ajalehenumbrid tervikuna.
Eesti Päevaleht 04.10.1995; Eesti Päevaleht 18.11.1995; Eesti Päevaleht 21.12.1995; 
Eesti Päevaleht 03.02.1996; Eesti Päevaleht 16.10.1996; Eesti Päevaleht 29.07.1997; 
Eesti Päevaleht 05.12.1997; Eesti Päevaleht 23.11.1998; Eesti Päevaleht 12.03.1998; 
Eesti Päevaleht 05.11.1999; Eesti Päevaleht 17.03.1999; Maaleht 15.08.1996; Maaleht 
02.07.1998; Eesti Ekspress 30.08.1996; Eesti Ekspress 13.05.1999; Postimees 29.11. 
1995; Postimees 07.05.1996; Postimees 29.08.1996; Postimees 26.02.1997; Postimees 
07.04.1997; Postimees 14.10.1997; Postimees 16.09.1998; Postimees 08.01.1998; Posti­
mees 31.07.1998; Postimees 01.03.1999; Postimees 01.10.1999; Postimees 15.06.1999
Millist sõna kohtab eesti kirjakeeles 
sagedamini, kas vanaema või vanaisa?
Kas elevanti või sääske?
Siin on 9700 kirjakeele sagedamat sõna, 
mis annavad sellistele küsimustele 
vastused ja katavad eestikeelsest tekstist 90%.





Vajalik eesti keele õppijale ja õpetajale, 
lingvistile ja muidu huvilisele.
